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BOlfllft 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIAR'IO' OFICIAL DEL EJERCITO 
.-dd 5 LL 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
REALES DECRETOS 
CESES 
Nl'imero 2958/1977, por el que se dispone cese 
como Co.Presidente del Comité Conjunto pa-
ra Asuntos PoUtico·Militares Administrativos, 
creado por el Trafadó de Amistad y Coopera-
ción entre Espada y los Estados Unidos de 
América, al General de Brjgada de Artilleda, 
DEM, don Carlos Cortezo Martfnez·Jnnqnera. 
A propuesta. ·de los Ministros de Asuntos Ex-
teriores y de Defensa. y previa. deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día die-
ciocho <1e noviembre de mil novecientos setenta , 
yeiete, 
Vengo en disponer <cese como Co-Prési<1enie 
del..Comité Conjunto para Asuntos Po:ítico-Mili-
ta.res Adminil:!trativos, creado por el Trata<1o de 
Alnista.d y ,Coopel'a.ciónentre Espafia y los Esta-
_ dqs" Unidos' de Am~rica, de veinticuatro de enero 
de ,mil novecientos setenta y seis, el General de 
'Briga.da de Artillería, DEM, del «-Grupo de Ms,n. 
(o de Arma.s» I don Cs,J:llos Cortezo Ms,rtíne~. 
,Juq:uera.. 
'. ,D,~do en Madl'ld s, die,cinueve de noviembre de 
.. :~'~vooientos setenta. y :aiete. . 
- W '.Mtl1latro de la l?1'esJ¡denc!a, 




Número 2960/19'1'1, por el que se designa Co.Di .. 
re~tor del Estado Mayor Combinado para Coor-
dinación y Planeamiento, dependiente del Co-
mité Militar Conjunto establecido en el Tra-
tado de Amistad y Cooperación entre Espafta 
y 105 Estados Unidos "de América, de '24 de ene. 
ro de 1976, al General de División del Ejérci-
to don Carlos IRos Espafia. 
A propuesta de los Ministros de Asuntos Ex-
teriores y de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del ·día die-
<ciocho de noviembre. de mil novooientos setenta. 
y siete, 
Vengo en designar Co-Dire.ctor -del Estado Ma-
yor Combinado para. Coordinación y Planeámien-
to, dependiente .ael Comité Mi1i~ar Conjunto, 
creado por el Tra.tado ·de. Amistad y Cooperación 
entre Espafia y los Estados Unidos de América, - -
de veinticuatro ·de enero de mil novecientoé se~ 
tenta y seis, al General de División del Ejército 
don Carlos Ros Espafia. 
Dado en Madrid a. ,diooinueve de noviembre de 
mil novecientos. Sietenta. y siete. 
El Mlnl¡¡tro d& lit Prelk1encla, 
JOSE MANUEL OTERO NOVAS 
JUAN OARLOS 
(!DeU. ]J. O. de~ Estado :núm. 2&1 de< l1k-li1.-1977.} 
\ 
r.o D. O. ltlw. 2il8 
,."',------..---------------"-----
MINISTERIO DE DEFENSA 





Número 2971/1977, por el que se nombra Almi~ 
rante Jefe del Estado Mayor de la Armaoa al 
Almirante. don Luis Arévalo Pelluz. .. 
En virtud de 10 .dispuesto en el punto dos del 
artículo quince de la Ley nueve/mil novecientos 
setenta, de cuatro de julio; de conformidad con 
el Consejo S :rior de la. Armada y a propuesta 
del Ministro Defensa, previa. deliberación del 
Consejo ·de Ministros en su reunión del día. vein-
titrés de noviembre de mil noveoientos setenta. 
y siete, 
Vengo en nombra.r Alimara,nte Jefe del Esta,.. 
do Mayor de la. Armada. a.1 Almriante don IJuis 
Aréva,10 Pelluz, <lesa.ndo <lomo Subsecreta.rio del 
Ministerio de Detensa.. 
Da.do en Ma.drid a. veintitrés de noviembre de 
mil novecientos setenta. y siete. 
El :MlnIstro de Defensa. 
:MANUEL GUTIERREZ MEI..LADO 
JUAN CARLOS 
Número 29'12/19'17, por el qUe se nombra Sub. 
se~retario del Miuisterio de Defensa alContral. 
miante don Angel Liberal Lncini. 
A propuesta. ,del Ministro de Defensa. y previo 
acuerdo del >Consejo de Ministros en au reunión 
del día veintitrés .ae noviembre de mil novecien-
tos setenta. y siete, 
Vengo en nombra.r SubsecretarÍo del Ministe-
l'io de Defensa. a.l Contra.lmira.nte don Angel Li-
,bera.l Lucini, cesando <lomo Secretario general 
para. Asuntos Económicos del Ministerio de De-
fensa. . 
Da,do en Madrid a veintitrés de noviembre de 
mil novecientos setenta y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
JUAN CARLOS 
Número 2ff13/19'1'1, por el qne se nombra Se .. 
cretario general para Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa al Vicealmirante don: 
Jaime Dfaz Deu. 
A propueat8t del Ministl'O de Defensa. y previO' 
Muerdo del Consejo. de Ministros en su reunión 
del día. veintitrés de noviembre de mil novecien-
tos setenta. y siete, 
Vengo en nombra.r ·Secl'eta.rio generllil para. 
Asuntos Económicos del Ministerio de DefenRa 
al Vicea.lmirante don Jaime D!a.z Daua, cesa.ndo 
en su actual destinO'. 
Da.do en Ma.drid a. veintitrés de noviembre de 
mil novecientos setenta. y siete, 
El :MInistro de Defelm!, 




JEFATURA SUPERIOR DE . 
PERSONAL 
$ 
Dlreccl6a de Easelana 
P·resld·encia del Gobie.rno, de 16 de s-emido de qu·e se. dtlslgoolt aspil'nn· 
agosto de 1964 loBo O. del E,,, mlme· tes aJ: VItlI 'Curso de. Esiudioo. Eco·nómi. 
ro 2(5) modificada por la de. ro de. cos de. Aplicación Militar, a. los je.fe& 
&n&rOo de 11m> (<<B. O. del E., nllme. y oticlal de lntetnde.ncla quEl a. (looti-
ro 52), y e.n la01'de,n >de 23 de emero nuación s.e relacionan: 
4e 1975 (D. O. nllm. 25), se conee<le el ComandEllnte. de. Inte.ndencia. D. :ra-
dl·ploma de Esta.éfístl-ca MtUtar al ca· vl·er 0.-& .obregón Roviralta.. 
p1tó,n de. In!.a.ntel':fa D. José Ramón 'Otro, D. Juan Mateo Canale.jo. 
Fo.lgado. Capitán D. Jua.n: Lasquatt;r Call'r6-
Madrid, 22 de. nO'Vlembre. de. 1m. tero. 
Madrid, ~ de noviembre. d& t1W1. 
VIn CURSO DB BSTUDIOS 
CUIlSO PAlIlA LA OBTBN· BCONOMICOS DB APLICA. . 
CION DBL DIPLOMA DB BS- CIION M1LITAIl PAilA IIN. CONCESION DB DIPLOMAS 
TADISTICA MILIITAR TBNDBNCIA DB ESPECIALIDADES MB. 
DI'CAS 
Concesión de diploma Designación de aspirantes Por haJber te.rminado· CO'l1' OiPr·ov·e· 
¡Por haberr su.perrad:o los. e·stud1o'S y Se amplía la OrdM de 20 de (l·ctu- chamietnto -el 'Curso de 'Espooial1dade5 
prálctieas ,e.xi·gidas' e.i:)¡ la Oreen. de· la ibr·e.de. 19-71 (D. O. núm. ~1), ·en e~ Médicas paJ.".a ~ que lf1.leroo nombra-
D.(}.núm.~ 
--~--------------------------~--------------------:-------------------------
dos Illlumnos por (}l'{ienes de 1& y 1 dantes de las Armas, di.plomados dt' 
28 de de octubre de 1975 {DoD.oo. mi- Esta,do Mayor. 
meros 23(} y 2-ID) Y deS de noviembre< 
de;1915 (D.O. núm. 254), se concede 2. Lugar y fechas de d.esarrollo 
el dipoma. de las Especialidades Má-
«icas que SE> indican a los cOIpita.ues En la Escuela Superiul' de Guer:ra 
médieosque a {Jontinuaaión se rela- de dicho ¡país. del 9 de enero 0.1 2!} 
cionan: de diciembre de 1978. 
Anestesiologfa y Reanimación 3. Normas de carácter glWl.erat 
Don. AlIldrés Diez Navarro (1'i'52000). I Las ¡publicadas .por Ord.en de 30 de 
Oftalmología. 1 diciembre de 1975 (D. O. ·núm. ~/16). 
Don Fabián Gómez de Liaiio Gon-I o '. • 
zález (1691000). I 4. Normas de ca.racter partlCula.r 
Medicina Interna 11 4.t. Haber ,permanecido en destino 
• • I del Servicio ~le Estado l\fayor un mi-
DO'n RICardo Muro Hal'Cla (17330001,¡' nimo de d.OS años, en el momentO' de 
Pmmón y' Cora~ón publicarse. esta cOOlvocatoria. 
4.~. Tener en la Escalilla de su Al'-
Don José Birbs Oliva (116.1000). 1 ma un número general de -escalafón 
! superior a: Otomnotaringologfa. 
- Infantería, el 6689. 
Don lua.n 
(1~). 
Alval'ez Domingue21 - Caballería, aI1172. 
- Artillería, al 3398. 
Don Félix .A r gil a Loperena 
(l'itiOOO). ,1 
Don losé Gooo.y D o ID i 81 g U E' z 
(1627tlOO) • 
- Ingenieros, al 15~O. 
5. Documentación 
Medicina Prem:nttva JI .4.lIdltsis 
nicos 
Instancio. dIrigida !l!l Teniente Ge· 
Cit·. nera.! j·ere SILpl'l'lor de Pel'Sonal (D!-
l'ooolón de Enst'tian?Il), ncornpminda, 
de la Ficha de -peticIón. de cursos y 
Flohn-resumen. Don José Diez Legrand (1148000). Don Mu,nuel Cnstelo Lólpez (l75:IDOO). 
Don JU9ln Qufl.ez Guerrero (l'MOOOO). 
, 6. Plazo de admtsfdn de 1nstanria$ 
iniciación del CUl'¡;() y regresllr Il Es-
paila a su.finalizae1ón. 
7.1.4. Indemnización de residencia 
eventual reglam~ntaria durante el 
desarrollo del curso. 
7.2. Correráll a su cargo: 
7.2.1. Gastos, de traslado de familia-
res si lo ralizara. 
7.2.2. Gastos de estancia, manuten-
ción y relaeiones socia;les. 
8. ServW:umbres 
. El 'Plazo pa;ra ,pasar a las situaeio-
nas que figuran eIb el apartado 8.5 de 
la Orde-n de ro de diciembre de 1975 
(D. O. núm. 2/76), será de cincO' años 
contados desde la :fecha di> tarmina-
ción del 'Curso. 
Afadrid; 22 {le noviembre. de 19!i'. 
GóMEZ HOlrrIGtlELA 
l)¡ret:dÓB de Perseul 
INFANTERIA 
Agregaciones MccUlñna NucZear I 
Dbn losé Pé.rE!Z PIqueras (.1560000. ), I Diez dtas háblles, a )partlr del si· Por necesldad-es del ~rvlcl(). s!.' 
Don ~osé Labanda Tejij(Jor (1702000). guiente al d13 la :publicación de esta prórroga. por el plazo máximo de un 
Don .Igna.cl0 Secades Ar!z (11106000) Orden en el DIARIO OFICiAL, tl'nlc-ndl) mes la agregaclónconce<lt-dn ,por 01'-
I ',en cuenta los organismos que deban de.n <le U ae agosto de 1971 (l). O, nú-
Bacl1,oe¡ectrologfa. darle curso lo dispuesto enr! urt:ell- mero 100), al Go-biernoMil1ota>r de Má.-
fI)om. G 1 sÁ h G r lo 66, DlPnl'tado uno, del Doecr>eto 1«JS1 laga, al corane.l de lrufan-taria, Escn.-
(1 .... .,l\t\tl regor o n.c &Z al' c a 66 {-D. (} núm. 1416), debletndo además 1'" activa, Grupo- 4e «.Destlno de .Arma 
, .... <MIV}. esto,m.par en e>1 dorso de cada. instan- .. l~~ . .Arn t () ni o Durán Ma.r.t1nez cla, un seno- de entrada coo la :te- o Cuerpo". ·D. Félix Bu!z Swntlago ( ,,,,,,,,,,;,), ella -en que ha teni<lo .lugar y adela-n- i~~:!' p1i:~~b~:/!.i!. 9.~ Región Mi-
'Tra:amatoZogia y Ortopedia. tn:r a.1 j.ete 4& Cuerpo o. D-ependen- El cese en &Sta. agrega.clón &9 pro. 
elarooepto.r de la i-nsta.ncia .po-r tele.. duch'á automát!>Camente -al finalizar 
Do'1l'J'eslls Ru!z Fel'llández {1~). grama a la ¡-Matura StllPerlor de. Pero ' 
senal {Dire.¡¡clón de Ensetianza) la dicho pla.zo. o antee, s-1 le corre$pon-
A.natomía PatoZ6gtca r<1mislón de las p.resentadas en fOOha diera d-estino de cualquier cará.etar. 
Lo qu-e se .publica a. elecoos del 
Don Juan A 1".a c h a. g a. /Martinaz próxima. a. la terminoof.6n del ,plazo. ptlll'cibo de compleme.nto de sU&ld() que 
(a.~).En Itodo caso, las :la.'lstanclas, :!.nfo.r· .pueda. correSlpondarle 
Don Patroolnio Moratlnos Palome- madas y acompatiada& de la Ficho. MadrLd 23 de. novlém;¡,r-e de 191'17 
ro (1?MOOO). de ·petición de -cursos- y de. la. Fichar' . 
/Ma.drid. 20 de. noviembre {te 1m. resumen, deberán ten·er entrada. en [a. AROzmENA -GUIÓN 
l·ela.tura Supe-rlor de Perso-nal (Dlrec-
GóMEZ HORTIGtlELA aión d-e .Ense-tianz-a) en e.l término de-
CURSO DB COMANDO Y BS-
TADO MAYOR BN VBNE-
ZUBLA 
los cinco. días s-iguient&S a Ja .expira-
ción de.l .plam d& pres.e-ntaci6m.. 
,. Devengas 
7.1, (El' jete que s-e d.oolgm& !percl. 
bIrá. : 
7.1.1. DiSltas ·reglll..moento.rias de via· 
je '1lpMtlIP0rta ¡por oue-ntll del Estado 
para trasladn..rs.e. de&de la :plaza de 
&u destino al s,&ropuGrto de snUda, 
one!) d& -C[\le ésta. no e.e l')Uoouea.'ltl'&en 
lO! gU(l,l.'rucl6n. de su destIno. 
7.1.i. ,IgUIl:los di SItas y. paso..poriíe, 
iI.. CUr.o que se conVoca y número de ¡para. re,!nta.grarse. a su ,destino una 
plazas vez !tín~l!zad.Q' el curso. • 
Convocatoria 
7.1.8. D-letas- da. vi-aja. .en. -&1 extrrun. 
1)& JCom.a.ndlJ' y Es!f¡n,é!o May.or en jaro a. i1'XlJPoriíe de los iPf:l.sajes- de- avión 
Vienel!'lUela.; urna pla:z¡a para ,com.a.n,.. ¡para¡ incor¡porarsa. a la Escu&la. él, la 
íP-or necesidades. deJ. sel.'V'1-cl0 g.e pro-
rrogan las agregtJ..c10~ con>cedidas 
por :¡,as O-roanes que. s.e. conelgtnan, 
po-r un plll2lOt máXhlM doa ltY'es mtl&es, 
a 1M Unldadee. y (J.rganlsroos que se 
indican, a. los jefes. de Infantería, que 
a eon-UnUé1¡o!ÓiI1, se reloo1onan: 
A.t Gobierno MUitM <te Zaragoza 
Co-ro·n-!>l de. 1'l'Irt'antl,\j'í.Q" ,E¡¡.ct1ila Mtl· 
va. -Gl'UlpO de- dltlstln-o d,e Armo. o 
Cuar.po», 1). :aemlto Glménez de. Az,cá-
rate -Mutl.oz .. Cobo (4il00), dl$1polnlbla en 
la 5." Re.gLó·n Mll1tar, plaza de. Za-
ragoza. Prórroga 11 la agregaCió:ll con· 
cedida ,por Q·rden de 2J1, de agoe.to d& 
1977 (lJ'. O. núm. 193). 
25 de nl>vit\mbre de 1077 D. O. nllm:. 2G8 S !\! " ~. ____________ "h. 
.t lu. Capitaníu. GeneraL de lu. 8.*' Re- diciembro (D. ü. núm. 296); las plo-
gión MiEUar (La CorUlla) difieuciones intrcdueidas por la Ley 
Del Gobierno Militar <le Madria: 
211:73, de 21 de julio (D. O. mimo 1(5); T8'I1!~nte coronel (E. A.), Grupo l1e 
ICoronel de. Inlantel'ia, Escala. act!-" la. Orden de 23d& fe-hrero de 1947 «Destino de Arma o Cuerpo". D. Julio. 
va . Gru.po de «Destino de Arma o. (D. O. nüm. 1)(j), y d~más d1sp0510io-. Dominguez Niiñez (06059000), ayudan.~ 
Ctierpolll, D. RamÓ'll Vidal Bal'ja' nas complementarias, y previa 1isca-1 te secretario del Teniente General en 
<>l(06) dispO'nible ~n la 8.a Región Mi- .• lizació.n por la Int.ervención, se con- reserva' D. Gerardo Caballero Olabe--
:litar,' plaza de La Coruila. Prórroga 'C~d~ll los t.rienios a'Cumll;l<l:bles que se' za,r, trooe trienios de oficial. 
a la agregación eonee-didapor Orden md:can a los Jeres yO!lClales de In-
de 8 de: agosto de 1977 (D, O. nÜIDe-:: fan~ria, -de La Legión y de Compa- Dei Gobierno Militar de Vizcaya 
.ra 180). " ma de ~ar que aconti·nuación se re-
El '<less en '~stas agregaCiones se ~aeionan, con la antigüedad y elfectos Tenienta coron~l tE. A.}, Grupo -de 
producirá automáticamente. al finaU- económicos de 1 de noviembre de 19'11. eDestino da Arma o Cuerpo .. , D. luan. 
zar dicho plazo, o antes, si les >co- I a excepción de los 'que :re les sefialan Santos Irala ~04715000h trece trienios 
respondiera destino de cualquier ca-I distintas fechas: da oficial, con antigüedad y a per.ci-
.;rácter. bir~ desde 1. de diciembre de '1»11. 
Lo que ss .publica a efootos dl!ll De lo; Dirección de Enstmanza 
percibO de complemento de sueldo que 
,pueda eorrespo.nderles. 
.Madrid, 23 de noviembre de 1m. 
lLROZARENA GIRÓN 
;POr necesidades de.l servicio se pro· 
rrogan las agregaciones eoncedida¡;. 
por las Ordenes que se consignan, 
Teniente ~ori}nel (E. A.), Grupo de 
«Mando de Armas», D. Raimu.ndo Val-
des Sae (04885000), diplomado de Es. 
tado Mayor. once trie-nios de oÍ!cial, 
'Cl}n ant!güedad y a percibir desde 1 
de diciembre de 1977. 
De La Di:recctdn d.e Personal 
¡por un plum máximo de tres meses, Teniente enl'one! (E. A.), Grupo de 
a las Unldade$< y Organismos que SI! I eDestino de Alma. o Cue.rpolI, D. Lá-
indican, al jete de lntante-ría y orl·! zaro BardIN'Il::l CasUejól1 (OM2POOO), 
ca.1es de Escala .auxtlial' qU& a oon· trt'co tl'ientos de oficIal, con ant!gti&-
tl.nullción se relaciOilan: dad de 21 de noviembre (le 1m y a 
. .te Gobtemo Militar de Zaragoza 
}101'c1blr -doodc 1 de d!clembra de 1977. 
• 1)d Cuartel Generat d.e la Brigada de 
'Coronel dI) lnol'n·nterln, Escn·!n net!· Infantería iUecant:ada Xl 
Vil, Gru.po da ltot'sUno de Arma o .-
Cuer·po-, n. Salvado\' Herm\;tHl\'? ~nn· Comnndnnte CE. A.), Grupo <le .. Mnn-
(:hl'z ¡:?:¡;17}, dlsponl\lle en 10. 5." Re- do -de Armlls" D. Adolfo Mate Mn.r-
gión Mllitnr, pinza de ZUl'ugo?ll. 1>1'0- t!n (075ilOOOO), nueve trlentos de orto 
noga a In ag¡'C'gaclón COn{l: .cilan ·por olnl. 
Orden de 8 4(' n¡¡:osto de :um (UtAlHO I (}f.ro. D. Antonle> Crespo Rome.ro 
Ot·'lelAL nllm. 180). I ((í7OOa!)OO), ooho trienios de oUclal. 
. I 
A. La 4.'" Zona dI? la 1.J11Ee, Dbtrtto de 1 Del Cuartel Generaf de ~a Brigada 
T'aZZadoUd . Paracaid.ista 
Cn.pttán amdllnl' de Infanterín donl Te.rIl-enta auxIllar D. LuIs Brándlz 
ArSC'nio Ga·reln Alonso (:lN-i) , dl[.;po-·· 'Tmmt'Íl'!z (038:?:lOllO), .elos trienlo,~ de 
nibIa. en la 7.'" R~g!ólI MUltar, pll1:m otlclo.l, cuatro de sullof1!.'ial y dos de 
de Va.lladolld. Prórroga Il. la o.l·n·e· tropa, con l1.ntigüedad y a oeooiblr 
gaoiÓln ooncNil<la por Orden <le 10 de I dllsdo 1 -de dlclembre. de 1!m. 
agosto de 1977 (J). O. numo 1~). 
De la Comandancia GeneraZ de 
IU Ilegiml,cnto de Infant!1rta narba.q· Mclftta 
tro núm. 43. (Barbastro) 
Del C. 1. R. nt!mero !l 
Capitán a,uxiliar D. luan Fernán-
dez Alegre (03281000), tres trienios da 
oficial, seis de suboficial y uno de-
tropa, .co.n antigüedad de , de no-
vi.embre de 1977 y a percibir desde 1 
de diciembre de 1977. 
Del C. 1. R. número 3 
Comandante (E. A.). G r u p o de 
aMan<lo de Armas». D. Juan Morillo~ 
Vcoln,rdeDonoso (~). dIez trie--
nios de oficial. 
Tí'ntE'llte auxmar D. Francisco Ce,a 
batl¡¡.ro Pt'rnl1l1dez (03736000), doo trie. 
llios de oficial. >cinc€> da subOllclaJ. y 
dos de tropa. 
Del C. l. R. númCTo 13 
Capitán (E. A.l, Grupo de -Ma.ndo 
dI' ÁI'mns., D. Álhlno Pl'nUfl Blanco 
(08744OOU) , 5&ls ·trlenlos de ()fIel al y 
uno de tropa. 
Otm, D, Aurcllo Miragnya 'Di8.r. 
{087;¡{IIK)()), sel:; tMcntos da oflclo.1, dos 
de suhoflcial y uno de tropa. 
Del Rl'gbrt1{!nto {le Infantería 
Guaclnla}ara núm. 20 
'Con'lIvndant0 (E. A.), G r u p o. de 
.Mu.n<lo df. Almas" ID. Alionso Gó-
mpz Agü¡¡.ra \OOf.í82()()O), diez trienios' 
do oficial y uno de tropo.. 
De la PLM. 1fNluctda del 1feg~m'¡ento 
de Infant(!1ta ArgeL núm. 21 
.., Tenienta coronel (E. A,l, G·rupo de 
Cwpitán. nUXl~la.r da Infantel fa .,(lon , «Mn-n<io de Arma!!», D. F.l'l.lTlciooo Gon- T"nit>nte auxllIa.r D., UdefonsoOir-
Alfonso lin.n Pedro ~o-rtllburrfa (3 ... 8:).' zftlez Rulz (00272000). dlplomndo de •. trgn. C1url'i<lo (O:l.l76OOG), <101.1 trl&nlo.s. 
disponible en la 6. R¡.¡clóll M¡llt.ll. E;¡tIldo Mayo.r, o.nc& trienios de. ,MI.: do orle1al, cinco da subofIcIal y dos 
¡plo.ZJa. <1& BarMstro. Prórroga a la ef'tl con IloIttl¡;ü(!<lad de tde novlem-: -de tropa 
a.gr.ego.clÓ'1'l COfl() '<Ii Id o. POr9¡·d: II1 ti!.· 81 br~' do 19'77 y a pere!b!r das-de 1 de • de agosto dI) 1977 (D. ,o.. numo 100). • dlcletnbt'o de 1977. Dcr Regimiento de Infantería Teruel IEl ceso en eAtlls a.Hl'egactolH·~ se . número 48 
prodUCirá e.utomátlco.mt1fl1,¡¡ nI fina.li· 1)0 Za Subinspección de Baleares 
za.r dicbo plo.r.o. o Ointes. s! l~", ca-
r&/!lpon,dl&ra. destino dec <Quo.lqul·er ea· 
l'dctel'. 
Lo, qua ee ¡publica. a. e.f!wtnll .({l'Il 
~e.reibo d& eomople-me-nto da aueldo que 
-pl1l'dn. corresponderles. 
tMndrkl, 2S -d& nO"f1embr& de 1971. 
Al'lOUtlENA GmliN 
Trif}uios 
'00·)1 ,M"reglo El. la qua d·e~e'l'm!na el 
a;rticulo 5.0 de la. ~y :l.].3/~, de 2S de 
Comn:l1.(!ante (E. A.),G r u po d& 
uM(mdodo Al'ffi!'L$J, D. Federi.¡¡o Pérez 
Cnrdona ((}7{}7f¿OOO), ocho trienios d·(! 
Miaia.!. 
Da la ¡(¡fatufa, de Tropa, ete Oran 
• Canar"l 
T(lllj'e-nte e:uxHia.r n. Franci&l3o Fa.r. 
nánrl(2) Alo.ns·o, (O:l.1la1333). 'das trienios 
do ofN.ll,a,l, cinco ,de. aubo,!I<c1al '/ tres 
elCl tropoa.. ,oo,n antigüe.de.,d ,ela 26 ·d·e 'no-
vl&mbríl ·de 1977 '/ a. percibir dellde 1 
-de di-c1·e-mJJre de 1977. 
Tr-nie·nte -co-ronel (.p.:. A.), Grupo dG 
lMan.do dé Armas., D. Jun.n Pru·dillo 
1.0~fl no (Ofl:lOSoQO), o·n·ea trienio,a de. 
o,f!.ulo.l y tmo de tro_pn, COrtl antigüe-
dad do 8 da actub,re de 1977. 
DeL llcgtmtento de Infante'l'1.a Canttrta. 
IlIlmero&O 
·C:omnn<drLnt~ (E. A,). G r u p O' de-
«Mn.ndo de Arm.as», D. ;rosé Campu. 
zo..rtO Aleole.a í(7210000), nuave. trienioS! 
da Mielal, dos de suboUc1al y uno de 
tropa, .(lon antigüa,dad de. ~ de octu. 
bre dI> 1977. 
D.O.\tl.úm.268 
Tenienta auxUia,¡l' D. Fra;ncisc() \Mo-
reno OonZAlez (~6500), dos trtenios 
de a'ficlal, '<lincQ de sUboficia.l y dos 
de tropa.. 
De¡ Regilniento de lnfanteTfa Ceuta 
númm-o 5i 
. 
Teniente auxiliar D. losé liménez 
Calderón (03i95500), dos triemos de 
ofic!al, cinco de suboticill,l y tres de 
tropa, con antigüedad d& 2 de noviem-
bre de 1977 y a. percibir desde '1 de 
IDciembrede 1977. 
Del Regimiento de Infantm-ía Meca-
nizada Uad.,Ras núm. 55 
Capitán CE. A.}, Grupo de «Mando 
d'6 .!\..rmas .. , D. Rafael de Antonio To-
mé (0861SOOO), siete trienios de '<lfi.cial 
y dos de tropa. 
OtrQ, D. EmiliQ Martínez ROdríguez 
de la Presa (ossroooo), seis trienios de 
oficial y uno de tropa.. 
De' Regimiento Cazadores de Mono 
tafia Barcelona ntím. 63 
Tenianto cOiI'Qnel (E. A.), Grupo 110 
.Mam;Jo de Armas», D. José Martínez 
Po&rlbat1.ez {M:300000), keee trientos de 
anclal, c()n IlnL1güedad de 2 de octu. 
bre-de 11m. 
De¡ Ré'gimiento Cazadores de ..4ltll 
Montaf1a Galtcia núm.s.L 
~ , 
ComEllllda.nto (E. A.), G r u p o de 
«Mil.'ndo de Armas", D . .Tosé Tem·prnno 
Ma.teos (06922000), diez trienios de «i. 
eia1. 
Alférez CE. E. Mando) D. 'fomas 
Fuentes !Manzano (00725000), un trIe. 
oio de o.tLcial, doo de sub<>tielal y dOS 
prem1QS de pL'rmanenela. 
Del tl egtmtenta Cazadores de Mon-
tana Am.érica núm. (56 
Caopitán auxiliar .D. Josó Rojo Car-
OOJo (00:1:13000), cuatro tri.¡¡.nios do. 0I!1· 
1CfaJ, lleta de subofIcial y tres ·de tro. 
Pa.. (¡o·n e..ntlgüGdnd de 11 ·de ootubre 
(te 11m. 
2S de noviembtEl de 1"'77 
De las Fuerzas de Policía A.rmada 1I 'liad <le 11 de noviembre de 1m y a percibiI' desde 1 de dieie-mbrc& 40& ;1977. 
-Comandante (E. A.), G 1: U P o de: ,,"lt~~d() de ~ .~~as~. D. ~UMl AiZPUI'?-! De la Sección de lU'Gmitzación de la ~~OIlS «()(l9.l.5OOO" diez trIenios da O!l- ¡ Subinspección de la l.'" Región Cl~laPitán fE. A.l, GruPQ -de .MandO' I Militar 
de Armas», ~. C~los. H<llgado .:M.artín.¡ Tenie-nte coronel (B. A.i, Grupo de 
(OOOSOOOO), seIS trIemos de OfICIal y ¡ «Destino da Arma. (}Cuerpo". D. Fer-
uno de tropa.. • do u" . d s· (''''~=OOO) Otro. D. Antonio P iza r r () Sara.' nan !4t:!!nan ez, . lerra \N/Vil • 
(00716000), euatro trie.niQS .¡le oficill,l,: ,tr-eoo trIemos dsoflcla1. 
cuatro de sUboficial y dos de tropa. ;¡ 
, , 1 Del Juzgada Militar Permanente ,de 
De la Academia General. Militar I Cauta I 
-Corom¡l (E. A.J, Grupo de .«MandQ: -<:omandante. (E. l\ A.), ~ r l! ~ o da 
de Armas", D. Germán Berna.béu ,,~a.nil..0 de Arm!S_. 'P. Santm",? 1;6-
Amo {IH-lOOOOOj. trec& trienios de ofi_ pez ,:e:ge-l (07000500;, o~h.? triemos 
cia1, con antigüedad y a. percibir des- de ofHllal, dos de sUbofHual y uno 
de 1 da diciembre de 1m.. de tropa. 
capitán (E. A.), Grupo de .Mando:· 
do Armas", D. Salvador Sánchez Re- PERSONAL EN SITUACION DE DISPo-
dón (00330000;, cinco trienios de ()fi~ NlBLE 
E'I1 la l.'" Región Militar 
oial Y uno de trQpa, con antigüedad I 
do 30 d~n~viembr~ de 1977 y a. per- \ 
'Cil:lil" dt'sde 1 de diciembre de 1m. ! 
Teni&nte . auxiliar D. :losé Moreno "Conml'l (E. A,), GruPQ de _Destino. 
López t038Gl000;. dos trienios de oti- de Arma o CuerpoI, ,D. Santos del 
elal, ena,tro de- suboficial y uno de Campo Gatera Blanco t(}26íiiOO1). ea,. 
tl'opa, {lon antigUedád de 12 de iIlO- toreo t,rll'nios de (lIf!elaI. 
vlembl'e de 1m y a perCibir desde 1 t 'ft>u!-tmte mixlUar D. luan lzquler-
do dh::lcl'ulwu de 10i? Ido PÓl'ez (00SiIJ000), agregado a la. Zo-
¡!la de n.í'Clutamhmto 11 Movlllzl1<1l!ón 
Dr (a ZOM de Rf!d¡(tamtento 'U Movi· ',' !liunero 16, dos trienIos de oflelal, 
li:::acMn núm. 17 cuutro de subafl'Clal 11 dos de tropa" 
, CM antigüedad de 24 10 noviembre 
Capitán fE. A.l, Grupo <le .Destino I do 1m ya. perelbh' <lesdo 1 du di. 
<1& Arma o Cuerpo», D. Amando Fa!o..l eH,'mbl.'o 110 1977. 
tutti() L(¡pez «).~). sIete trienios, 
da onclal, <lo~ de subOlt'leinJ. y dQS de 
tropa. 
De la Zona de Reclutamiento 11 Mo- Ca.pltán (EsenIa legloon,rla) 1), ¡oa-
I vUizactón núm. M . quIn -Martín Gago (OO~lOOO), en la. 
U. n .. E. N. B., cuatro trienIos de (lofi· 
Teni~nte eoro.ue.l tE Pi.) Gro.po d& e clal, cuatl'o de suborIélal y dos <le 
. ., 'tropa, con :antigüedad de " de -no.. 
«Mando de Armas., D. Garlos Bodri" I vlcmbre de 1977 y a p.e.rciblr deros. 11: guez Chicharro (06200000,, once tl·ie~,.~ """" 
nlos l:io oCiclal, con antlgüe-dad de ,24 'uO diciembre de 1"". 
l:ifloovfem·bre de 1m y a perclbl.r des-
de 1 de dleiemJJ.re de 1m. 
De la Zona: de Reclutamiento 11 Mo-
vUizacfón núm. 81 
Del Regím'ento de ..41ltomoviZismo de Teniente (E. A.). ¡Qrupo de dVfnrndo 
Roserva General da Armas-, n. Man-ulH ,Gare!a, Vl1amea. 
Tenle.nte (E. E. Mando) D. Na.roiso 
Sánehez Mart!n(O,'l3ó4500), dos ,trIe-
.n·los de O!.flelal, seis ·de subofkllal y 
tros -da tra.pa (Il.gt'eg'~() a. la. <l ... Una, 
l:ie la. l. M. E. C.j. 
Tenl&n.te auxfUa..r D. EugeniO' GO'lJ¡. (10317500), tres trienios de O!.flela!. 
zál~ González (03511000), dos ti'fer¡f<ls Z' M'" C de «i«ltal, chICO de subO'f!cial y uno De la 1." ,ona de .a 1. . 1>. • 
'li·e tro:pa., <Xln IlIntig'Üe<!a.d do. 10 de- oc-
tU-bre" -110& 11m. 
. 
D~ Grupa de Fuerzas Regulares de 
lnta:nterta Melilla Mm. 2 
T6tnil.Emte (E. A.), ,Gl.'!1PO -de «Mando 
(I·e .A.rtmUI, D. LuIs 'Laguna Sánchez 
11~), un tr1-G1nt-o. (le otkllnl, tCO-n, 
a.nt1iÜ1~ ,do 15 -de c.c!;ubre de :L97"l. 
Del BataZZón ela lmwucctón 
Pa'l'accdeltsta 
\CalPttán (lE. A.), Grupo, 'd& «'M'Ml<to 
<toe ·Arm.ah, D. ,Ino-ea-ncl0 Poza. :rél'ez (~~)" sel& 'lt1'ienios da. .o-ncla.l, con 
mtl$Ü'e.dM d.e 1:) ·d-e. noviembr& -de 1m 
y -a,' ·PS<l'!CLblr de-s4a. il de dÍIClemhra. de r.L97,1. • . 
Capitán 9,t1x1ltar D. José Vázquez,de 
Pnrga. y Rogl (01283000), i1e.te tri&n10s 
,do ·oficIal, ·con .an.tlgüoolld ,dt! 23 de. 
novlembro -de 1911 y a. p!!'l.'tlfbir des-de 
1. -do -cUclembr.a. ·d-e 1m. 
De Za 2.lI Zona etc ta 1. M. E. C. 
Cn-pitán. (E. A.l, Grupo· de. «Ma'lido 
([t' Al'IlUU!», D. IFrn·M}lS,co< Valdós (Es-
,ncba.r (O$.~OO). o<c:hC tI'lontos -tleod'l· 
-131M. 
De la 5.-. Zona de Za. l. M. 11. C. 
C(\¡pitÓtn (·E. A.), ·Grupo· -de «Mam·do· 
dO Mmas,,; D. Jos6 l:fiiguez de Nan. 
cla'res ;F-ernál1!dez .cJ..e, Ltgue.:r (i10102000), 
tre:s :t.riemios ·de o((icial, con a.nti.güe-
En Ca:nariu 
Capitán 'OEseala. legio·n.al'f.!¡.) ,D. Jo·a· 
quin Marehena R.o·d·ríguez (00130000), 
Pon la U. n. E, N. E., sIete. trle.n1ca 
da -ot!etal, dos de .subOlf1clal y dos ,de. 
trova. con a.ntlgüMad de- 10 d.e. '!lo... 
vlomJ:l.ro -d.e 19'17 y a .per(lhblr -de.s.d·e 1. 
<1:0 ·dl,cle.mhre de a.m. 
En .,"Jcrvtct08 Ci~)€te8 en la S." HeqCón 
MtlttaT 
Comandn.n·te (.'ro. A.l. ,Q ru p -o de<, 
«Mando -de Arma.sll, D. dolliclnto· I .. ópez 
Vázc:¡u-ez (07913000), ocho trl,e.nl.os de 
oriol,al y uno de tropa. R·oot1Jt1cooiÓII1 
a. la. ,O. ,C. da. 24, (le octubre ·de 1977 
(D. O. núm.U9l. 
Madrid, 7 de ilWviemb-l'e ~(:JI i19'17. 
AROZAÍ\ENA GIRóN 
Ayudantes 1 funci(m (1" .En EXPl'C. tnt.ivtl. de Servi~ 
elos Civil!'s., en la G.l'. Rl)gión Mili-
Se {lonfirma. €On eleaJ'''o 4e ayud:Hl-' tar, 1)lmm de Burgos, debiendo ha.-
te-secretario del 're-niE-lIteGenel'Il1 don! c.:rs:·!~pOl: .1.'1 Consejo Sup~emo de 
Gonzalo Fernández de O;)rdo1>o. y Zi- lushcUl M.llltU1',. el Sl.'ño.!Unuento de 
buru, en situación de 1'e5t>r"a, al te- 1mber 'paSIVO, Sl proced.le;re. en ta-
nientecoronel de Infa<ntt'ria. {E. A.l, ZÓ~ (1& "~us años de s.ervlclOS. 
Grupo de ... Destino de Arma o euer- . lO; ("lar comprendld()<)~n el artlcu-
po", D. Hilarlo Castro Vallinas' (~), 10 1<> _ d~~ la orde.n d;"')~l de>: marzo 
que desempe!1aba eleomefldo de ayu-I da 19'",. ~D. O. numo I~I. cau, a alta 
dante de campo en la anterior si-I e~ la ~;:cala de comple~ento. de su 
tua~ión ,(lel citado Teniente General. AIm~ 3 qu~a en situae~ón ajena. al 
1\;adrid e2 de noviembre de 19,7. • sm'vicio a~tlVo en la mIsma Reglón 
, v Plaza. 
AROZA.RENA GIRÓN - Madrid, 23 de nOv"iembre de 1977 • 
• 
Disponibles " Ayn:dm¡tes 
Cesan en -el carga de ayudant~ d.e 
cámpo dH Teniente Ganel'3:l D. Io'elix 
Ah'are71 Are.nas Paeh2co, en situa-
. 
.. 
. AROUR&'>A GIRÓN 
Escala de complemento-
Matrimonios 
ción de disponible, los, tenientes eo- Con arreglo a las Instrucciones pa-
rOnlllas de I,¡¡fantcl'ia ~E .. -\.), Gl'll.¡)(} , 1':1. el desarrollo de la Ley 13 de no-
de .Mamio de Armas», D'.Ramón Lll.- vil'mhre de 1957 (D. O. mimo 2.57). S6 
drón -de ('lleVa-r{l. y Alvare~ (-4,273) y roncede licenciuparu contraer mu-
dan luan pita. da Veiga y Sanz (4911.), trimonio nI alférez de complemento 
que dt'sempetlahan dicho cometido tU de Infanteda, D. Mario Gómez Arias, 
el ooterior destino ,(lflolcitndo Tt'nifm- del Centl'o de Instrucción de Reclutas 
tp Gene.ral, que<la-ndo en la sItuación mltlH'l'o' 9, con d011a. Asunción Oa1'* 
de dillponlble en. In 1.11. R¡>glón :"rlill- da Gu¡'rin. 
tur, ,plu:m. >de Mndrl<I y !t¡zrejludos u la Madl'ld, 23 de llovierobrG de 1977, 
Eseut'!u, .sup.erlor de.l Ej~rnltn IlO\' un 
pf'riMO >de SE'IS mooes, sin .p&rjulcio 
d~l dl'sUno que voluntul'Jo n tOI'ZO~O 
puNla corres.pondt'rles. 
-Esto!\ CI'S(,S ¡producen eontrnVllCl:mt·e 
pura {'1 USCf'nso. 
'MIl<hld, 2Z tlollov!Coll\'brc <ti! 1977. 
Por llllhl'r lIupprMo <,1 curso corres-
ATiOí'J¡llF.N¡\ <lmóN pondlr'ntl} y !1<1I cumpllmlpnto de 
los upu,rtndos 3.3.3,3 y 3.3,3,4 del 
:titulo n ds la Orden de 12 de tl!brero 
!Retenciones 
do 19~ (D. O. m'm. ~m. se -promue-
vo al NUpl¡>O .ae sargento <le com-
tllcmwnto de lnfn,ntel'ía., con caró,ct~r 
;:) evontuoJ, con antlgliooarl de 15 de 
([ 01' haberse Ilcog'lda. al del'r-cllO de ootubre de 1977 y afllct1vldad y afec-
petición, qua. am.pal'!l.. aL p,e.l'sona..l de to$ iléon(¡micOH .ae 15 (le novl-emb:re 
las FUbl'ZaS Arma<la¡¡.. queda r-et~~l. do 1!l77. u.l cubo 'pl'1ffilll'O de Infu.n-
do I?IIl e.l Reglmf.€mto Mixto de ln.f,1I1- f{l<ril. <.!('l.l R&glmie-n-to .de. lnta.nte-ria. de 
tarín. Scpl'la nu.m 9; (SevHla), Q101' u.n ,li¡¡,ft~m;n. -contra .co.l'l'OS 'roledo> ml-
plaZio- máximo de aola mese!!, a ,ptll'tlr mero as, Gonza.lo· T ..ópez M!l.rtinez, 
del dJa. lQ de novie·mbr·e ode 1m, el A1HlalnCClIó,ndosG a continuación dGl 
comu.n{lullte· d·~ In.funtel'fo., EsocnJa a.c- de igual 'em,pico D. -Eug!H'tio Cerpu. 
tlvn, ~Grtl1P()< de. .'Ma.ndo de Armns» , Orte~'n. 
d,1Q1l 1- &I'¡¡,¡mao Alcayode Muií!?J (808.'1), Mo,rl.l'!-d 23 "de noviembl'G da 1977. 
destinado 'en -el Reglm1clllto ·de IMan. . 
ter rO, Or4e.nNI MI,J!.tnf't:s m\m. 37, l'>la· 
se.n'¡¡!(L (-Cácer(í~), a doodo se. iU1cor.po-
raró, al tlnnl do "Sita. ret",nclón. 
-J"o ('fu!'! SI1 pub1!cn o.l1·[(lCtos l1conó-
mj.¡:oR quo purllo);'un oCOI'!,(lspon·C!er1e. 
Mil oñrid , f..'J! dI'! iflov!embro de 1977. 
Retiros 
l'li(1 I:oli\!vde (41 1'otlrn vohmtlLrto !lO. 
A'JIU lo dlMpuf\~to <In 01 nrU(lUl0 17 dol 
H¡'¡.¡lnll¡/'lIto qlfU'¡t la. npllcl1.Clfón de lo. 
l.f'y .eh\ ,J)¡¡'rooho<& ,Pasivos C!¡;l po'1'-
1iOlmt ml1lta.r, a.prob!l.do ,por n-am'e. 
te> 15!lH/W72 (:Q. ü. núm, 149), al co. 
manrlfwte el-e Infa.ntería. (E. A.), don 




Pm' Hf'()(l/!I!ln-t\!'H -dl'¡ 9('¡'v¡t~lo i!tl pro .. 
"l'U!:I\ !f~ {tA!'~A'tul1611 (lOlwC't1itln. por 
Ol'Ütllt <In :l ,del jlllliodtl in77 (n. O. mi-
rrWI',) 1:l0) , ,por un !pInzo máxImo de 
tt'tlR rrw¡.:t'!'I, n.l '¡'a!'olo (1nl.u Cwpitáln, 
I ,ehl l~Q, Legl6n, Mel 111 a, 111 cn,pltó.n la. 
glolla¡'lo¡ GrUl)O ,de· «Destino de Arma 
o CtWl'PO», n, J'osé Mejlas Gordón 
D.O.núnl.eas 
(J.7·!'), disponible en la 9." Rl'gión Mi-
mm', pluzade Melilla. 
El C"$6 en esta agregación se pro-
ducirá automáticamente 0.1 finalizar 
dicho plazo, o o.ntes, si le correspon-
diera destino"Üe cualquier carácter. 
Lo qUE' se ,publica a efectos del 
percibo de complemento d1:- sueldo 
que puMa (lQl'l'l'spondí'rle. 




Con (u'rea10 a lo quec determina el 
articulo :>." de la Lt'Y 113/66, de 2S 
dedieilllnbl'e' :0. O. n(¡m. 2\16), las 
nwdifieuciolH's introducida!\ por la 
Ley ~O/13. de 21 de juUo (D. -O. nú· 
mel'O 165), lu Or0(111 de 2á de febr.ero 
de 1!l-\7 (D. O. mím. 00). demás dls. 
po¡;lclol!I?S eom¡lleuwutnrin:-;, y previa. 
fisr.all7.tw!(¡n lW¡' In. llltl'¡·Vl.'lllliótl, se 
coueerlt>1l 10:-; tl'iNllol'l y premiOS d& 
p(,l'lIlanencin flcumulnbles que se In-
dican a los jt·!l'S y otlcIales del Arma 
dt· Cllhnn~rf¡¡. oficial 1te lo. Escala.. es-
pecial de Jefes y oflclal·es y orlclales 
es,pelllallst3s del Ej('rclto de Tierra 
qua. a continuación se relacionan, con 
la. antigüedad que pal'a cada. uno se 
Indica y eÍcctoil ·económl-cos del 1 de 
novl-ombrlí de l!m, a. excepcIón de los 
qúe se les S&il.u.lt\. distinta. techa. 
De la Academia General Mimar 
Co.hllllej·o alférez cadete D. Alfonso 
GarrIdo M!tl'tín, un trienIo de oticial, 
uno de suboficial y un premio de· 
permanenci!l., ;con antigüedad y efee-
tos económicos del 1 de septiembre 
de 1977. 
no la .4 rademia (Le CabaZLorta 
Comandn.ntl" (E. A.), Grupo de«Ma.n-
do de Armas_, n. A:ntonio 'Castellary 
ele :Brea ·(1312), ooho trienios de oficia.l 
y uno -de tl'opa, con untigüedad del 1 
<.le novlfHu.bre -d'll 1077. 
Da la l?~('u.(!.l(t (le Autom01}iltsmo d.el 
ltjér,ctto 
Capitán (K A.l, Grupo dEJo _Mando 
dI} ArtrlM., 1), 1)[rg'tl TOrrea MUflZU. 
nUI'!l!i .(-13001, ochó tl'lel1fo!i ela Mlcial, 
COtl IJ.l1tl¡tu~(lutl d(>1 1 do ttov}(unbl'G 
dt' Hm. 
tlYlUll't1'li(t !lo CftJnrw (ieL TIJ1l1ontc Ge. 
nera'! n. 1l1't1nt1n Cna.rlra JI.{cllillOr 
Taniaute corollol {l'), A.J, 'Grupo (1.& 
«Mu.ndo ·de \I\l'mo.~», D. ¡OliÓ Florava.n-
LiBenign1(072). trece trienios de ofi-
ctuJ, con antlgüe,dl.1 .. d del 12 de octu-
bre ·de 1977. 
D. O. ·núm. 200 
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Tenient& coronel (E. A.), Grupo -de 
d).,stino de Al.'lIl11 O Cu~rpo". D. loa.-
quin Palacios Rincón (ll0), trece tri.e-
nios de ofieia.l, .con antigüedad del 1 
de noviembre «e 1'977. 
Del Estado .'layor de la Brigada de. 
Del Regimiento Acorazado de Caba- De' Centro éte Instrucción d.e RecLutas 
Ueria Famesio 1U¡1?~. 1~ mlmero 6 
Teniente (E. A.), Grupo de .;Ma.n- Te-niente(E. Aux.), 1.er Grupo, don 
do <le Armas", D. Luis J'iménez d.e Cal'los Guerrero Baca (733), dos trie-
Orboo.eja (1?86), un trienio d.e oficial. nios de oficial, cuatro de suboficial y 
oon antigüedad <le 18 de- junio d.e 1976 ¡ uno de tropa, con antigüedad del 1 de 
y.a percibir desde. ~11 de julio de 19'16. noviembre <le 197t. 
Infantería Motorizada XXXI Del Regimiento de Automovilismo ite Otro, D. Mariano Molina Pascual 
la Reserva General (768), un irieniode oficial, cinco de 
Comandal:te fE. A.), <liplomadode 
Estado !\1:ayor, Grupo de «Mando da 
Armas". D. ;rosé Somalo Azuar (l13S), 
diez trienios de oficial, con antigüe-
dad del 1 de noviembr.e de 1977. 
DeL CuarteL Genera~ de 'la Brigada. 
Paracaidista (A.lcalá de Henares) 
Capitán CE. A.l, Grupo de .. Mando 
d.e Arma!:'», D. Enrique Ramirez Ga-
llaNlo (14~0). siete trienios de oficial 
'Ji uno de tropa, con antigüedad del 1 
de novi('miH'l' de- 1m. 
Del Regimiento r:igero Acorazad.o de 
Ca/lallerEa Santiago ntím. 1 
Tenienl{l (E. Ame.), 1.1\l' Grupo, don 
Guzmán 'HPl"Vnlejo Iglesias (144), dos 
trienios dI" oficial. cuatro de, subofl· 
cial y tillO di' tropa, COn antlgüednd 
del 1 lit' nov!l"mbre- de 197'1. 
suboficial y uno de tropa, con ant!-
eComa:n<la,nte (E. A.), Grupo de M:an~ I güedad «el ;t de noviembre de 1977. 
do <le Armas-, D. ;rulio Nieto Go.nzá-
lez, (131-1), ocho trienios de oficial, eoil. De las Fuerzas Aerom6vUes del. Ejér-
antigüedad y efectos ,económIcos '«e cito de Tierra {JEFAMET·l 
1 de octUbre de 1m. 
Del. Grupo Ligero de Caballería Don 
luan de Austria, III de La Legi6n 
,C&pitán (E. A.), Grupo de -.l\Iando 
Te.niente CE. Ame.), l.ar Grupo, don 
Emilio Ramos Redondo (794), un trie-
nio de oficial, cinco de subofieial y 
uno de tropa:. con antigüedad del 1 
de noviembre de de 1971. 
d-e Armas», D. Miguel Moral Gómez De la Compail.ía de Polida Militar nt1--
(1666), tres trienios <le oficial y 'UI11 mero 5 
premio, de :pt\nnanencia, cl>n a.ntigüe-
dad del 7 de octubre de 1m. Teniente <le la Escala especial de 
mando de jefeS y oficiales D. leróni· 
De¡ Grupo Ligero (l.e CabalZeria 1 IDO c-\guilar Pdou (600), dos trienios 
de oficia.l y cuatro de suboficial y 
Teniente (E. Complemento), D. Fe-- uno de tropa, con antigüedad del 
UpeOchoa. Requeona, tres trle.nfos 0.6 1 de noviembr~ de 1977. 
oilcla.l, <lon a.ntigüedad dill '1 d-e 00- De la Dirección de SerVidos Genera. 
tubra d~1971. Les deL EJércUo 
Det ltcytmtC'11l0 .tcorazado de Cabo.. 
t¡;crfa Pavta numo 4 Dez Grupo Ligero de' ,Cabaneria JIU Capitán (E. A.l, df,plomeito de Es-
tado Mayor, Grupo d& .Mando de Al'· 
mas-, D. Luis de Grandes Diez (lM7), 
~Iet-e trienIos de oficial, con anti-
güedad del 1 de noviembrG de 1977. 
t:apltt\n (E. Aux.) n. Ramiro Gn'l'cfa 
Are!lUh~ (583600), trcll trienios d6 orI-
cla!. cInco de suboficial y dos de tro-
pa, con antIgüedad del 1 de noviem-
bre de 1977. 
Del lfegimtrnlo Acorazado de caba.-
LZerta ALmansa ntZm. 1) 
'fenlenk' fE. Aux.), l.or Grupo, don 
EmUlo FCoj·nnndl.lz Fernán<lez (672), dos 
trIenIos de o!lcial, cinco de subon-
clal y trt's de tropa, con antiítU,e(lad 
del 1 ode noviembre -de 1m. 
Capitá.n (E. Aux.), D. ()rencl0 Ma. 
Mota. Serrano (57'1), tres trienios de 
orlclal, cinco de sUboticllll y tres de 
ne¡ Grupo Unero de Caballería IX.' trapa. con antigüedad del 1 .ae no-
viembre de 197'1. 
Tl":ntcnte ·(E. Aux.), 1.or Grupo, don 
:Juan Pedro Martín Martín ('118), dos 
tI'ienlos de oficial. cinco de suboficial 
y dos du tropa, con antigüedad del 
1 de noviembre de 1m. 
{Cttpltdn (E. A.), Grupo- de .Man-
do de Armas", D. Ramón Ramfl'ez 
Chateigner (1400), seis trienios de ofi· 
clal y uno de tropa, con antigüedad 
del 1 da novi-embre de 1977. 
De la. !l." Región Pecuaria 
DeL Regtmiento Ligero Acoraza4o de De¿Grupo Ligero de Caballería X. 
.comandante de (E. A.), Grupo de 
_Mando de Armas», D. Nicolás Curo. 
breflo Martínez (1245), nuev-e trienios 
<le ofictal, con antigüedad ·de 1 de no. 
vlembre de 1977. CabalZerEa Sagunto núm. 7 
Cor<l·nel(E. A.l, GruJpo ,(iG «Mando 
da Arm9lSJ, D. l"emando Már·quGZ Pa-
tit!o «(63), .nueve trie.nlos d>G oncla.l, 
oon antigüedad del 2.() de octubre 
<.'1$197'1. 
Te.n1.ente (E. Aux.), 1.or Grupo don 
Frooolseo Ladrón <le. 'Guevara Gato 
(709500), dos trienios de oficial, oin-
00: (l.¡¡. subo.rtcla.l y uno, d& tra.pa, oo.n 
lI1ll.tlgü-e.da.d .¡'l.e 1 de n<l"11embre d-e 1977. 
De~ Rcgimiento Aeoratado de Caba· 
. nerta Alcdntara 1tl1m. :10 
Te.niente(E. Aux.), 1.or Grupo, don 
Adolfo Sontamarfa A ro e n si o (693), 
dos tl'fen1os de olficfal y cinco de sub-
oficial y uno de tropa, con !l¡ntigüe. 
dad odtll 1 -de. noviembre de 19'17, 
De' Centro de Instrucción de Reclutas 
número 2 
·Capitán (E. A.), Grupo de .Mand<l 
de Armas», D. Manuel :Hurtado Sán-
C'h!lZ (1597), cinco trienios (le oficial, 
uno do suboficl1l1 Y uno de tropa, con 
antlgüedll.d del 1 de 't'Iovlembl'e de 1977. 
CEupitéJn tE • .A,l, Gro¡po de .. Mn.ndo 
<Le. Arm8;St D. iFrOit1of!co, V4zqu-&z Mo- Dei Ccm.tro dd 1nstrucc1.6n do Reclutas 
l'6'n0> (rJ.600) , seia 'tr1(l¡n.1ol! ds oficIal, n11mIJrO 4. 
OQln a.n,tlgü-ooa.d .(,le \) da sp.'.Pt!~rm1ir& 
4& 1m y a ,pelXl!blr de.sd-e. 1. ,ela- nctu. 
bl>& d-e. 11m. 
Tenlenttl -(-E. Aux.), 1.Cl.' Grupo, don 
AJnrtonio Fe.rnándaz Blanco ('N3) , dos 
trl-eI!l1oe (l-e. Miela1, ,c·uatl'o, (l·e suboti-
olal "!! un'o de. trbrp8l,COill atniigüe.dad 
. &lIL lt de Mvl .. emfJ:>l"e. de. 1977. 
Teniente {EsenIa dilo eOffiiplamanto) 
don Altonao Gon7.dloz Bel1ítsz, dos 
trienios de 011'1'\110.1 Y tras de pro~ 
tesor de E. G. lJ., ·coeficiente 2.9 más 
el incremento q u -e determina. la. 
Ley 29/74, -oon antigüedad 'dea lO de 
octubre de 1977. 
De Za Inspección de Za 3." Rentón 
Pecuaria 
Alférez especialista paradista don 
Francisco B-enítez Fernández «00), dos 
trienIos de oficial, seis ·dé subofi· 
clal ry cuatro ·de tropa, con a.ntigüe-
dad del 1 de noviembre de 1977. 
De la Yeguada Militar de Jerez (Sec-
ción Cruzados) lbio (Santander) 
Tt'lllanto (E. Ame.),,1.Gr Grupo, (lon 
Domingo GH Tones (76S) , un trienio 
de o,riclal, ~eiH de 8ubol1cto.l i! uno 
il'O!,Hl., con ¡¡,n.j;lgüoollid del r.I. -de; no-
vlembrll dI? 1917. 
De& Depósito da Recria 7J Voma de 
Ec1.Ja 
T.eniente. ,e.srpe.c1.allsta, l'.emo,TI<t1att\¡ dOIIh 
A.n.gSil.:Rooio' F-Gl'.ná,ndez (87) , un trl-t?/-
mio de- <l<fi.oial, esis· de< subOlflcial .y cin-
25 de noviembre de- 11177 D. O. mimo 268 
I 
(lO d~ tropa., con ,antigüedad del 1 de De la. Zona da Recltttamiento y l'Ifot'i. \ (1856), un trienio de suboficial, coft 
ltovlembr-& de '1m. ~fzación n'llm. 'l1 tllltigíledad ele 15 de oetubrede 1m. 
Otro, n. :!>figuel Feraz M a n c Ji a 
'DeZ Primer Depósito tle SemenUtles Tt'niente CE. Aux.), 1.(\1' Grupo. don l (1902). un trienio de suboficial, con 
Amado Manso Sanz (625), dos trie- I antigüedad de 15 de octubre 'de 1m. 
Comandante (E. A.), Grupo de .},fan- nios dG oficial, cinco desubG!icial y I 
do <le Armas •• D. José Esquivlas BUs-! dos de tropa, con antigi!edadde 1 de!! De' Regimiento .(corazaao d~ Cava. 
iamante (1;?O3), uu:: .. " trienios <le oft.!: novieml:me de 1977. ,1 llerfa Pa:v!a ntim. 4, 
cia1, <Xm antigüedad del 1 de llovienl-l 
br~ de 1m. j En situación de en, ... Servicios Civiles» Sargento (E. A.) D. J'ulián Garcíl1 
1 2.>\ R. M. (Batlajoz) I Rodríguez; (1m). un trienio <le sub· 
Del Tercer Depósito de Sementales I ~ , .' ¡ oncia~, con antigüooa-d del 15 de oc- ' 
1 Comandante (E. A.), Grupo.de- _Man- ,¡tubre de 1971. 
Calpitán (E. A.), Grupo de «Mando de; do de Armas'" D. Ildefonso EngoMor- otro; D. Carlos Toledo 'Moya (1878), 
Armas .. , D. Emilio Barrioca,nal },far-' gado (1322), ocho trienios de oficial, un trienio de suboficial, con antigíla-
ttnez (1359), ocho trienios d6 oficial, '1 uno de suba.ficial yo uno <le tr-{)pa, con, dad del 15 de octubre ~de 1911. 
con antigüedad del 1. de noviembre ~ antigüedad del 1 de ,noviembre d6197l.\ Otro,D. Alfonso González Barran· 
de 1m. Madrid, 3;p.e noviembr-& de 1971. ,tes (189~), un trienio de suboficial, ¡. con antigüedad del 15 de o e t n b r & Del. Séptimo DepóSito de Semen,tales GUTIÉRREZ 1\fELLAno • de 1971. . 
Alférez ~&~i3¡lista ;paradista -don __ - I Del Regimiento .4corazado dh Caba-
Miguel Morales Cruz (98), un trienio. 1 Urna .Hmansa ntbn. 5 
de oficial, siete, de suboficial y .eua-I 
iro de tr()pa,coI! antigüedad de 1 'de C?n al'~'e~10 a lo que ,determina el Sargento (E. A.) D. 'fOOdoí'o,Outié-
ltOVlOOlbre de 1m. a!·t~cul0 a.O de la L~y 11.l/66, de 28 delrl'e:;: Gal'eía (17r>5), un trienio de sub. 
dlClIlwbre (D. O. !lum. 296) ¡ las roo- ofh!ial con anU"üooad del 15 de oc· 
difieuelolll's introduuidas por la. Ley tubrt:! de tU77. '" 
De la Subinsl1f!ccfdn de Canarias 11 '$/73, dI] :11 ~.b j~~io (O. O. núm, 165); Oh'o, D. Juan BaHasar Rlvas (18S5). 
GObi.erno ~lilUar de Tenerife l;L O l' den de. :':.J de tl'bl'ero de 1947 un trienio de suboficIal con antigüe-
Te-nient& -CE. Aux.), 1.tI!' Grupo, (Ion 
JOSéSa:11 Marttn López (m), un trie-
!ll10; d.e oficial, el! neo de SUbo-fiellll y 
uno de t!'()pa, con a.ntfgülXlad del 1 
de .novie.mbr.e de 1m. 
(l). O. nOm, SS) y demús disposlclo. dad del 14 de octubre da 1977. 
lIes cOmplenllmtllrius, y previa. fisca-
1I7.:lC!Oll 1101' la Intervención, se COIl- [Jet IllJflimknto ¡,.luero Aeora:ado de 
l'I'U('!l tos tl'knlns yprllUllos de ~r· l t S ., 7 
inltm'nela ucumulnbtl'l~ qU() so hIel!. CautlLCr,a agunto numo 
1',\lH. n los ~llbOr¡ClttlC!J <1:1 A~a de ~ltr~{Nltu (E. A.) D. nllt,ieHo mco Mi-(.~bnp~l·i.n ,) ¡¡:!?~~!~I.nlC'S especialistas lÍán (1791), un trIenio de subodcral. 
De la A,grupactdn Múcta de Encuadra· tltl Ljt1ru!to de Í H ¡ ru, (¡ue :t contlllua"¡ eon lilltlgücdud del 15 do () e L u.b r l) 
miento núm. 1 crón se relacionan. (lO n In antigüedad <le 1!J77 
. (IUI' para c:a<ln uno so IndIco. y ctecIDs' t • , 
Te.niente 'CE. Aux.), 1.or ~rup(}, don CC.!!l1ómlcos de. 1 de uovlPrnbre .¡le DeL Regimiento Ltgcro Acorazado de 
3oes¡js Alonso- PÓl'eZ (619), dos ~l'le-I !!Ji7. ll. excepciOnae los qu.e se les se· CabaElcrta l"usitania 1túnt. 8 
;aios de ()oficial, .emo!} d·e subo-tl<l1nl y liala distinta techa. 
dos .de tro-pa, .oo-n antigüedad del 1 de I" f A A A G ' M'Ui 
novI.embre de 1m. ,;(1 .a ... ca .. t'm,a enera. • •• ar 
De la Agrupación Mizta de Encuadra- Sargento (;r.:. A.),cnbo.llero cll.¡:lete, 
miento n'llm. 2 don José I.uquo Cnrl'e11'Ils (1768), un 
Te.ntentc '(E. Aux.), 1.or Grupo, don 
trienio de subotlcial, -con llntigüooa.d 
d~l 15 de oétubr¡¡. de 1977. 
Salvador Silva Mugdale-no (B30), dos , 
trle-nlcie. d.a oficial, -cinco' d-e. subc>f1- De la MJcuela Superior deL E14rctto 
cial y dos d's tl'o,pa, con antlgüoolld 
d.~l 1 4<& illov1e«nbre. de 1977. Bl'1gllda. (1::, A.) D. Oonzalo Avero 
netuerto (802), siete trienios d.a sub· 
D'e la. Agrupacf,dn Mtzta de. Encuadra. OficIal y UIlO ·d'e tropa, con ant1güe-
m~ento n'llm, 9 .¡:lQd ,del 1 d¡¡. n.ovl¡¡mbre d.& 1077. 
Tern1ente fE. Ame.), 1.ét' Grupo, don 
Segundo 'Ol1ve!!1ofo, Busnclía (773), 
u.n tl'Nml0 de oICicial, -cinco de subo-
fIcial y uno- de tro.pa., co.n amtigtH.dllid 
del t. d& illovleanbr<& de 1977. 
De La Zona €le l1ccZutamtento V Movi. 
U,zactón m~m. 48· 
T¡;nit'nte ,tt~. AUx.), 1.Or Grupo, don 
Anto-nfo- Co,loradc¡. Torre!> (7'5ú), I(lOil 
trf.Mlr>a d& ~lcj,¡l.l, ,ouMro d:o auban-
cia.1 y UinG (!'e 'h'opa, co,", anttgü,&dnd 
Ml 1 d& mo'Vl,embre. de. i!.W1. 
De ta Zona eLe lleclutamt(mto 'U Mo'IJ" 
¡~zación núm, 00: 
1M IUJuLmtc1lto de lnstrucción CaZa-
trava núm. 2, de la Academia CZe Ca-
l/alterUt 
Snl'g(wto (E. A.) D. Frallcisco G11 
SUJ1grudql' (1771), un trienio. de sub-
Oficial, non antiti'ülXlo.d del 16 de oc-
tubre dl.\o 1977. 
Ot¡'O, D. Tomás Lópes oteo (1852), 
Un trionio dI) aubMlcial, con antigüe. 
dud ,del 15 >do ontubtoa d~ 1977. 
l1¡'t llIJolmi(mto A IlOrazado Cl.rJ Caba-
W:rta Maní/lila ntlm. 8 
Sargento (E. A.) D. AntonIo Gambfn 
O!trcia (1770), un trienIo de suboficial, 
con llntlgüe-dad del 17 dí) o e t u b T & 
de 1m. 
Ot¡·o, D. losé 01'tlz Lobo (1001) , un 
trienio de subotlc!al, -con antigüedad 
d.el 15 de octubre .¡le 1977. 
Otro, D. G11 Martinez Celda (1831), 
un trienio <le sUboficial, con nntlgíle-{lad del 16 de octubro de 1977. 
De~ lteoimtt'.nto A carazaáa de Caba:-
llerEa Numancta núm. (} 
Bl'lglldll (-E. A.) D. luan ;Colomnr 
Costa (1450" tres tricmios d.o subofi-
oial y dos premios de permanencia, 
con antigüooo.d de 1 de nov!f7mbre 
.(le l~m. 
Snl'g'('mto(E. A.) D. VnlentinFIor.$ 
de IHl1ro (1891), un trienio .¡:le SUban· 
ulal, con Ilf,tigüedllLi del 15 -·de oatll-
lm~ .(ln 1077. 
Dal nOUirr1'lc11.to Acorazado de' Caba* 
tzl'ria .1 Lcdntara. 1t1Zm. lO 
Snrgento~F.. A.) 'n. ,¡¡HUI losó 'I1G.t'-
tom(lll Montt}s1nos. (l?OO). un trltmJo 
de IwbOflc11l.1. ,(lon untlgü~dt1id del 15 
da octubre d'" 11m. 
- -
S!l.t'g'lfrito (r~. A.) D. l1'Grnando López 
IGómoz, {177ll), un tl'!tmIo -dI) subotlcial, 
,con !l.HtlgMdll.udel15 ,de octubre 1m liegtmtento A(Jora~a.do de caba. 
Ttlonll'mt& -(E. Am:,), l.or -Grupo, don 
mmilio Sá;nchez ~r:ra~o (003), dos tri,e. 
3110$ doe. otIclal ,cínoof d'¡IJsub~1c1<J¡1. y 
dos. de tropa, ,co.n: antigüedad d,eo1 :1 
d,e n,O'Vie.:llltbr,& !(]:e, 1977. 
de 1977. Zlería Espafta n'l1m. 11 
,otro, 'O, :Lula. JU&l.n Ma.rcoll (1838),' 
un trie.nlo de subofIcial, oon a.ntigüe. 
dllid del 16 ·de octubre da 1977. 
,otro, D. Joaquín Buend:fa Alcáz:ar 
Brigada (E. A.) 'D:Emilio Mesa Ha-
rrera (,1422), tres trienios ,de. sub Mi-
,cial Yo dos premios ¡de permanenCia. 
m 
,~()Il antigüedM del 1 d~ noviembre suboficial y uno de tropa, con anti· dinarlas, hasta su ascenso a o.ficial, 
de 1!}7!. güedad dell de noviembr-e de 1m. (art. 3.° de la L~y 20/73). 
Del Regí-miento ,{c01'azado de caba.- CUERPO AUXILIAR DE ESPECIALIS-
!lerla Fa.rnesfo núm. 12 TAS DEL EJERCITO DE TIERRA 
Sargento (E. A.) D. josé Serrada 
Palencia {1787}, un trienio d\7 subofi-
cial, con antigüedad deU5 de'octubre 
de 1m. 
De la lns¡.ección de la 3." Región 
• Pecuaria 
Brigada especialista paradisfa don 
De' Grupo Ligero ae 
Constantino Castelblanque Lar i o s 
Caballer(a IV • (2.16), siete trienios de subofioial 'Y dos 
Sargento (E. A.) D. Félix Martín 
Quesada (18M,), un trienio de subofi-
de tropa, con antigüedad de 1 de no-
viembre de 1m. 
cial, con antigüedad del 16 de octubre De la Yeguada l\filitar ae jerez tZe la 
de 19'i7. Frontera 
Sargento (E. A.) D. Miguel N u e-z 
Martín (133.t). un trienio de suboficial, 
con antigüedad del 15 de o e t u b l' e 
ile 1971. 
Brigada especialista- remontista don 
Cristóbal Atienza Martín (1M), siete 
trienios de subofici.al y dos de tropa. 
con antigüedad del 1 de novi-embre 
d~ 1m. 
Dei Depósito de Recrea 11 DQmu. de 
Del Centro de Instrucción de Reclutas EctjU. 
numero 1 
Sargento (iE. A.) D. Manuel Rubio 
Gómez (1774), un trienio de suboficial, 
con antlgüedad del 15 de o e 1. u.b re 
de 1m. 
.otro, D. 1 e s tl s Uernández Calvo 
(1006), un trIenio tle 5uboftcial, con 
antigüedad «-el 15 de octubr& de um. 
Brigada ellpecialista remontista. don 
Gerardo Martín Saavedra (122), siete 
trienios de suboficial y cuatro de tro-
opa, con antigüedad del 1 da noViem· 
bre de 1977, más la cuantía mensual 
de 285,71 p€:setas, inclusive .en pagas 
extraordinarias, hasta su ascenso a 
oficial (art. 3.° de la Ley 20/73). 
DeL Centro de Instrucción de RecLutas DeL Primer Depdsito de Sementales 
ntlm.ero S 
Subteniente (E. A.) D. Agustín Igle· 
stas Romero (1193). cinco trIenios. de 
subOfl<lial ~ uno de tropa • .con anU-
gttedM y ~f&Ctos económicos del 1 d& 
s-epUembre de 1971. > 
Del Ce'ntr'o de lnstruccidn de R ecluta8 
número 13 
-Brigada especialista paradlsta don 
Luis Bo1'1'a110 Tello (1fr.¿), siete trie· 
nIos de subOficial y dos de t r opa. 
con antigüedad del 1 de noviembre 
de 1977. 
Otro. D. F él! x Valverde Bernabé 
(19B), siete trienios de suboficial y dos 
de tropa. con. antigüe.dad del 1 de no-
viembre de 1977. 
Sargento (lE. A.) D. :JeslÍs Castro Ga· 
1'alooe8 (1809), un trIenio de subo!!; De& Tercer Depdsito de S.ermen'tales 
mal, eon antigüedad del 15 de. oetu. 
1>1'& d& 1977. 
De tao Agrupact6n de Tropas de¡ CUar· 
tel General deL EJérctto 
Brigada esp.ecialista paradista don 
G1'&gorlo Pérez Valero (177), siete. trie. 
nios de suboficial Y dos -de tropa, con 
antigüeO.a:d del 1 de. noviembre de 1977. 
Sargento (¡E. A.) 'D. Fernando Gar· DeL 'Qutnto De'l1óstto. de Sementa:'e:fJ 
018, 'Hermoso (1800), un trienio de- sub. v • 
Oficial, con antlgüeda.d de.1 15 de oc- .(Sección Tudela) 
tu.bre. de 1977. 
De r.a. Ag1"l.lipacidn Mixta de Encuadra-
miento ntlm: '{ 
aargento (E. A.) D. :J 'o s é Alvar·ez 
La.so (lS6S). un trienio ,de suboficial. 
"BrIgada especlalísta paradista don 
F{'ll'nando Ayuso Berrocal (~12), si·ete 
trienios de. suboficial y dos de tropa, 
-con antigü~-dad del 1 de noviembr& 
de 1977. 
con a.ntigüedad del 15 ,do, o e t u.b 1'·e DaZ Séptimo Depó¡¡Uo ele sementales 
d&lm. 
D • -Bl'lglldn t1speCllnllata. pnrudfsto. dbn 
oS .c; Of'ctna lIagtonal de InfO''fmll.tt. Antonio IApez !,uMno. (20,'3), s¡~tGo trie-
• '. ca. 'I1.11m. ~ 
, tBrlPda (.11. A.) D. Ango·l Móndl!z 
Alonao (912·51, Jllut.e trlN,ios -do !lull. 
~101éU. y uno -dB tropa, con antigüa-
:¡..e.d d:e 4t doS ootubre de 1977. 
De:t:h?i'¡7ue y Talleres de 'JlClhícuios 
- Automóviles de la 4 •• R-egtón Mmtar 
. 1S~te.:n1e.~~e '(E. A.) D. Fl'o.ncisco Ma-c~as,,~Q':t'eJ_lG_ (1151), sefs trienios. de 
nlo!! <le Sll!:)()r!íllttl y dos de tropa, con 
antigüedad, {¡(l11 (It! noviembre -de 1977. 
Del Octa.vo 1)O.])ÓIl1.I.O ~le Sememtal,es 
Subtenlenta ·espeolo.llsta. -¡;¡aradista 
Ignacio Luls Martín (135), slete trie. 
nIos .. de suboflcla,l y cuatro -de tropa, 
con antigiledad del 1 -de noviembre d·e 
1S77, más la. cuantío. mensual ,de 285,71 
poseto.s, inclusive ·el). pagas extraor· 
Madrid, 3 de noviembre de 1977. 
GurnW.REZ MELLADO 
Por existir vacoote y reunir las 
condioiones exigidas en la. Ley de 
19 de abril de ;tOO1 (D. O. núm.. 94) y 
Decreto de 22 de diciembre de 1966 
(D. O. núm.. 11, da 1967) y con1'ol'me 
a la.dh,posición transit.oria del Real 
Decreto de 13 de mayo de 1977 (DIAlUO 
ÜFICIAL núm.. 155), 00 asci-eudoe al em-
!pleo de eoronel, eon antig'üedad de 
18 de noviembre de ;t97?, al teniente 
coronel de Caballería., Escala. act-iva. 
Grupo dee "Malfldode Armas-, don 
llanuel Rodríguez Rodríguez (703), 
jefe del Grupo Logístico de la Briga-
da ode Caballería. Ja.ra.rna, de vacan· 
ta dI> cualquier Arma. clase e, ti· 
po 7.b • 
Queda ,disponible en la gua."rniciórr 
de Salamanca y agregado al Gobier-
no M1l1tar de dIcha. plazapol' un pla. 
zo de s€':!s meses sin !perjuicio del 
destino que voluntar10 o forzoso pue. 
da. corresponderle . 
Este ascenso no (prQduee vacante pa. 
ra el ascenso. 
MadrId. 23 de novlembr& de 1917. 
AROZARENA GntóN 
Ayudantes 
Se conrtrma en el <largo de ayu-
dante <le. -campo del Tenl-ente Gene. 
ral :1). Félix Alvure:zM.mnas Pac1ü&-
ro, ens 1 t u a ció n. de dls.po.n!.ble, 
al teni.ente t:o<r(mel de. Ca..ballel'ia. 
'(lE. A.),' Grupo de «Mando de Ar. 
mas», D. José de Aymerich Alix (1049), 
que desemtpetiaba .dicl1o eometido en 
e.l an,t&rio.r dee-tI-no del citado T€"lllen~ 
te. 'Gene.ral. 
Madrid, 22 de noviembre de 1977. 
A:nOZARENA -<lIRóN 
Disponibles • Ayudantes 
-Cesa. <en -el cargo de ayuda.nte de 
campo del 'Genera.l de. Division don 
l1arnnndo Espinosa -1.'1& los Monteros 
Y' Bermejillo, SUbinspector d.-e Tro-
pas y SEll'vlcio.g de. la. 7." ReS'lón Mi. 
litar y 'Goberna.c1.ol' Mi11tar de. la. pla-
za. y provinel!'!- de. Va.lla.doll-d, el ca. 
lm.tnd!l.nttl -do Cul:mlleríl.l. (Es-cala. an.-
tlvll.) , G1UpO de «Mundo de Armus>, 
-don Jssús ,Oóm-e-z lbnrrondo (1153), que 
¡lel:!¡¡fl1np!iltho. dltlho cOlrlotl.do un <JI 
Itllt~f¡()r d(!¿ltlllod(~l clttu.lo O .. ml1flll, 
c¡uodanrln dtll'ponlbt<+ en la. :J..I!. na. 
gión Mtll~o,¡ .. plflZU. d¡¡. Madrid. y agra· 
ga<lo al Estado Mnyor del r':j<Íl'nJtu, 
por un plnzo de sels meses, sln pero 
juiclo .0<,1 destIno que voluntario o 
<rorzoso pueda corresponderle. • 







Cesa. en el cargo de ayudante< de 
campo del -General de Brigada 4e 
Caballeria D. AlfoosoCfus Sánchez, 
.Tefe de Estado MaYOr de la. Ca-
,pitaufu, General ile 1& 5." Región Mi-
litar, el eomandanre de dicha Arma, 
Escala activa, G r up o de «Mando. 
de Armas», D. Miguel ~{endaro Cor-
sini {1294:}. que desempellaba dicho 
cometido en el anterior destino del 
citado Ge~eral. quedandO en la si-
. tuacióll -de disponible en la 1." Re-
gión Militar, plaza ~de Madrid, y agre-
g'ado al Gobierno Militar ile dicha 
plaza por' un ¡plazo. de seis meses, sin 
perjuicio del, -destino. que voluntario 
o forzoso pueda corre$lponderle. 
Madrid, 22 de nOvi:embre de 1977. 
AROZARENA GIRÓN 
Cu.erpo, de Suboficiales Especia~ 
Ustas del Ejército de Tierra 
Por halla.:rse comprendido en el 
Decreto 900/61, de lacha 31 de mayo 
da 1961 (D. O. núm. il.31) , modIficado 
por otro Decreto 910/76, de fecha 18 
dn mu.r~r .. de 1976 (n • .o. núm. OO); y 
Ordpn do 29 de dIcIembre de 11)7.6· 
(U. 0, Mnn. 295). se concede 01 em· 
piCO .00 teniente honorario de Cabo.-
llllrín, al subtenIente especIalista pa.. 
l'tld1l:ita D. Jasó Torres Aguilal', l:!>1l si. 
tuíl(\ión de :retlrMlo 'Por edad. 
Mu.dl'J.d. 23 de noviembr& de 1071. 
AnO?.Aill::NA GmÓN 
Servicios eivHes 
Por l'f.:unir las condiciones que file· 
:nulo. el articulo 3.0 , a.pal'fttdo e) y 
4.° d .. la Ley de il.7 de julio de 
íLU58 (D. O. núm. il.63), se usciende al 
empleo dI) tenl-e.nte coronel, con an-
tigüedad de 22 de agosto de 1977. al 
cOlllr.mdante deCabo.ll-eria D. Fernan-
do DUflll1g0 Ballester (1123), en situa· 
ción de. .En Sel'vicios Slvlles», en 
Gl'anadlllo. de AbOna (Tenel'ite). con· 
tinuundo en la. misma situación y 
l'esí<! ¡,nela. 
MfJ¡dl'1d, 23 de noviembre de 1977, 
AnOZA'ltENA amÓN 
Escala de complementO' 
-li'o!' roun!!.' la.a ~O%H;Uc10lA'&S que de. 
termina elarttoulo 64 de las Instruc. 
<l10'rlM ¡para el reoluta.miento Y Des-
&1'1'oUO d~ !la. !E'ls<O'é\,la, de cOo.n¡p:telJ.1'lJeUtto, 
tbprobudaspo,r Decreto >d:e. 17 ,de m.e.~ 
yo· d,e 1915e (Álpéndi>C& 6 41:> lá. WCo,16'c~ 
olón JJegisle;tiva»), se. asciende al em.. 
25 da llovlembr1i! da 1977 
pleo de co.pitán de complemento de 
Caballería, eon o.ntigüw.ad de 18 de 
junio de 1963, al teniente de dicha. Es-
cala y Arma, D. Antonio .olivar Pon, 
con destino en el Grupo Ligero de 
Caballería X, Inca (Mallorca). 
Cesa 00 su actual destino y queda 
en sitn3.ción ajena al servicio en Inca 
(Mallorca). 
Madrid, 23 de noviembre de 1977. 
AROZARENAGIRÓN 
D. O. núm. 2&1 
De la Direccion de AclMn Socia~ del 
.. Ejército 
Tenioote .coronel ~. A.}, G.rupo de 
-Destino de Al'ma o .Cuerpo,., D. Agus-
tín Mpez Monte.ne.."oro {1m). ;t,rees 
trienios de ofLetal, 'Con antigüedad de 
1 d~ diciembre de :1.Vi1. 
Da la Capitanía General de la 
2." Región MilitaT 
Tea:J.i.ent~ coronel tE., A.), Grupo <le-
:rl\IaThdo de Annas» dilplomado <le E.."-
lado Mayor, D. Santiago Romero 
• _ P'l'ius (2i1m), once tl'i€>niOS de 9fieiM 
'f un trienio de tropa, con a.nJUgüe-
dad tle ~ de noviembre de. 1m_ 
AllTILLBRItA 
Agregaciones 
Se concede prórroga de ag!'('gación, 
sin perjuicio del destino que volun-
tario () fGrzoso 'Pueda corresponderle, 
ll. la Dirección de ApoyG al Material 
de la Jefatura. Superior de. A.poyo Lo-
gfstlco >del Ejército, 0.1 eorOlla! de Ar. 
tlH~l'íl.1., EsenIa activa, Grupo de .. Des. 
tino d~ Arma o CUl'tpo», D. Berna.bé 
OHl?l'O li'(!l;"ez (095), do -dIsponible en 
In 1.& Rl'e'lón MUltar, plaza de Moorid, 
'1 l1S'!'agado en lu eltndu Dirección. 
Esta.pl'Órro.gll. de Illll'egnclón no ten· 
-drá un -plazo SUPerior ti. tres meses. 
Mu,dl'la, 23 de. noviembre de 1977. 
AnouRENA GnlÓN 
El coronel -de Artllleríll, Escala o.c. 
Uva, GrullO da .Destino de Arma. o 
CUC1'POll, D. Salvlldo,r Sastre Gonzá. 
Iez (1796" as'rcgado al >Gobierno Mi~ 
lt:u' de MUdrid, ;por Ord'!?n :ae 16 d~ 
Ilovh!rnbí'e de 1977 (D. O. núm. 263), 
paso. ugl'<'g'ado a la Direec16n de In. 
dustrla y Material, de la ;¡ílíflltura Su-
pérlOl' dP,o Apoyo Logístico del Ejérci-
to, ho.st'), el dia 16 de mayo de 1978, 
sIn ,:¡;:erJulcl0 d-el destino qu-e. volun· 
tario o forzoso !pueda eorrespofX1derlc. 
Ma.clrid, 23 de noviembre de 1977. 
AROZARENA IGmóN 
Trienios 
.con a'l"regl0 ¡¡, lo que. -dGlte.rmi,oo 61 
n.rtículo 5.0 di} la Ley lL13/00, (l.e 28 de 
dlclem.bre (D. O. núm, ~OOl'I' la..a mo-
dl:ti(i!l;!!10,nes introduck'tas ,POI!' la Ley 
20L73, .¡le ~1 dl? julio (¡J), O. núm. il.66); 
tu. ONia-ll ,dI) 2G ,de treb.t"Ekt'O ele. 19>i7 
(ti. 'O. mimo M), y -demt1.l ,d1ltPOIÍlO1,o* 
tltil! I{\Offi.1'l1.efiHl,noo.rÍlS;l!, y ln'GV'l.o. triaca.-
,l!zillclón Ilo.!' la Ini&J.'venel,ó,n,. -se ,oo:n,. 
<i'OO-en 'los ;~rl~nl08 MumulaJ:¡.le& qll~ Be. 
IncU.ca:n ,a, 10'8 J e!6a y iOúIclales (t'e Ar· 
t1U&r!8; 'qu.e a ccmtinu8lO1o.n s.e. re181010. 
,nan, ¡(lon 10, fJ¡nUgüe(l,a.d que p!l4\a. 00" 
da uno aeexpx·e.s.a, 'Y 'ed:e.ctos -ooo.n-Ó'll1i. 
cos ,s. ,pmll' de 1 de dl¡(l~embre d-e 1m, 
a Gx.oop<ción del que s.a .le ·s~aJ.'0 ,dl.iS~ 
ti!nJta ¡f,e<CJla.. 
De la Capitania General. de la 
7." Región MilítaT 
Coronel {E. A.}, Gru;po de .. Destino 
de Arma o Cuerpo,.. D. Jacl:nto Galio.-
ll& Arroyo (1768). t.rece trienios de oli-
cial, ccm am.ttgiledad da ;1 d.e dieiOOl-
·bro de 1977. 
Del Gobtemo Mmtar de Orense 
Teniente coronel '(iE. A.), Grupo de' 
w.!Df?Stf.M d(\ -Arma. o aCue.rpnt. D. An~ 
f.on10 Alvarez y AIVJ.\A'ií-Z de 10, CalU!.-
an. mee trienios de OfIcIal, eon &na 
tl/,l'Üt\d.n(i da, 1 de >diciembre- da 1977. 
De dispomblc en la 2.& l1egtán MUflar 
11 agregado a¿ GobtmIIJ altlUar de 
Cruta 
Coro.nel .(iE. A.), Grupo de .. De,stloo 
<le Arma. o Cuarpo_, D. 10só T<»l'r(l:do 
Sánchez '(170'!), ,trece. trIan los da <ld'i· 
elnJ, 'Co,n antlgü€><iad y a pe.rcl.bir dee-
do 11 da mayo de :1.977. 
De la Academia Genel'a¿ Mmtar 
Ten!l:mte >co,l'o¡f¡,el (E: A.), Grupo de 
«Destino de Arma. o Cuerpc», D. IElias 
.Fernán.c.t&z Selja.s '(FJ:l57)., tre.c0 trlenl<l>$ 
do ofIcial, con u,ntlgUedlld d'!? d. de 
diciembre de 1m. 
,Ca.pltán (E. A.j, Grupo de «Mamdo 
d'o Armas», D. Lula Pomar F-emM,dez 
(4916), tres trhmlos de oficIal, con, ano 
tlgüedad da 11 ,ela n(wlembr& d.e :1.977. 
Del Centro de Instrucción de RecZutas 
n1lmero .& 
Co.pitáin (E. A.),Grupo de. lIMa,ndo 
de AmnasJI, D. ,F-erna.n,do- Gómez Pur;. 
3l1a. (4-123), ooho ,trien-los d.e Q.fielal, con 
o.ntlgüe-dM y a 'perolblr d~G :1 de 
tlovlembl'e de 191'7 •. 
Del Centro ttc lnstrucctón de l/,ecLutatf: 
1¿'l.tme1'O 6 
ComtliOOs,ute (El. A,l, G ru po d@' 
«MI.to!¡.¡:lo ·d'G Atmu.,D. MlJ,nue-l l .. óp.az 
Pu.tldo (369S!SOO), 'nueve -tt'loo1ol!d~ {liti. 
c10:1 y un tl'I<ml0 -do íIIro,pu" iCon 'I.\¡fl,tl. 
güC!dé1Jd da 22 ,de \u'ovlem~l'e de ;tm. 
Da' Centro t./;e Instrucctón de l/caMas; 
n1lmero (115 
Cap1,tálnau:x:illiElil' to. Juan S-lMJ¡chi-
driáh Jlmful¡~z (18a9'), ,ciMo trie.nioil da: 
.. 
~ de noviembre de 1977 
o.rlcial v 00110 :trienJos de. sUboficial, Del R egimtento de Anmerfa d.e Cam* 
couu.ntigüeda,d de 25 de uaviembre paña ntim. 4J1 
de 1977. ' 
Coronel ('E. A.), Grupo de «Mando 
Del Regi.miento de Instru.cción d.e Za de Armas". D . .Miguel Srunz ,;\.;.onso 
Academ~a (te Artillería 1S82):, trece trieni{)S de oficial, con .a,n~ 
ttgile.dad de . 25 -de ,n'Ovien'ibre de '197'1. 
Teniente JIet;omple-me:á'OO D. Fermln 
Lápez Asmwio. dos trienios de Oficia:1, 
eón antigüedad de á1 de :noviembre 
d:} 1977. 
Del Regimiento Miteto de Artillería 
ntimero ~ 
T€olÑente de ~omplemento D.Fer-
nandoGoIlzález 'Iglesias. JIos f.rienio.s 
da oficial y un trit'IlÍo de tropa, CfrD.< 
a.ntigüedad d~ 23 de novlembrf> de 
1974 y a pe:reibir desde ¡ide dIciembre 
d" 1974. 
Al mismo., tres trienios de 011c1al y 
un trieñfo de tropa, eo.:l antigüedad 
do 23 de .novien'ibl'e de 1977. 
De¡ Rt'!llmiento de A¡tilll'1'fa ae Cam· 
paii,(Z núm. 11 
t;ap~tá-n (lE. A.}, (trupo ~de. .. :;Vf{l,ndo 
do Arm-as-, D, ¡.ul;; DQ.rronsG.!'o Man· 
zanG ("'399), sltls trienios de anclal, 
~on nntlgü,;l;;dde 9 de novIembre 
-do um. 
Del Regimiento doe Artmería AA. 
ntimero '7~ 
Teniente áuxilia'l' ·D. Rafael Peíla 
Márquez (>2181). dos f¡riendos de. oti· 
cia1.c1ooo .trienios de subofIcial y doo 
trienios -de tropa, ,con a:ntigüooad de 
N 48 -no.viembre de 1971. 
Del R~gimiento Mixto de Artilierfa 
ntímero 93 . 
Comaooanta ~E. A.}, G 1" U P o de 
c:l.Iando de Armas-, D. Vice.nte SoJar 
Oliva (3965), ochq. :trie.niosde ofi~ia.l, 
con antigüedad de 1 de dici~mbre 
de 1m. 
Del Regimiento Mtl:to de Artillerfa 
núme1'o 9i 
.capitán (E. A.), Grupo d$ "Mando 
de. Arow.sa, D. Enrique Muriel Fm-,nan· 
dpz (.~93). seis trl-enlos de oJ'lctal. ,con 
ll'ntlgUednd y a. pel'Clb!r dew.¡¡ .1 de 
lH'ptiembre de 1977. 
D('¡ lh'otmiC1ltu ele ArtUlerfa de Cam· 1M llcgimiento de rfrlflZerfa Lanza. 
paila nl1m. 15 • cohetes de Campafla 
'l'e-nlento de eomplemfmto :no Cn,rlos 
nlll'l'iuso PlÍl'ez. un trienio da OficIal, 
{!'Jn Iw,tlgürd..td od~ :13 de .l'lo-vlembre 
da 1m. 
.cu.pltán ·(E:f;\;nla. ~liCClo.l (I/) mando) 
i!on ,I,ul~ Ma.¡tín López (1975 E. E.), 
ires t.1'1c.1I1C1S dI,) oflelal, ~inco trienios 
d41 fluborlfll{l,! ':/ un trif>nfo. de t.r01lU, 
eon anUgüedad y !l. pl'relblr I.lesde 1 
do novitmw.ro .de 1977. l'~nie.nto auxlllar D. Antonio. Rodr!. I>t.'l Grupo de Artmería a Lljmo XLI 
gUl"Z Go.nz:ález (24&5), ·dos trIenios de 
o/Lefal, .cuatro trle-nlos di!! subaficll.l Comaoonnto (E. A.), G l' U P o do 
y dos tr!enlClS do tropa • .con antigUa. -Mando ,fl!~ Alm::~~, D. ·Anron-io 'Gu-
dad de S de novIembre de- :u:m. tlérrez Calleja (3555), dIez trienIos de-
De' Regimiento de Artillería de Cam· 
, o(l.cial, con antlgüodDld y a. pe4'Cl:blr 
<Il1sdo ·1 de noviembra ,da :wn. 
pafl.a núm. 29 
Ca.pl.tá,n ~E. A.), Grupo de «Mnml0 
417 Armas», D. Juan .Fcmdevlla. San-
tu.ro (4893). lluátro tl'irml05 ·de o.ftcla,l, 
.con {l,ntigüedaa d:a 14 de noviembrG 
de 1m. . 
Del Parque de ArttlLerta. de Zaragoza 
Coma,nda.nte (E. A.J, G ru p.o de 
«De5tlno 'de Arma o Cuerpo_, D. Moi-
sds Jlmeno GM'Cía. (2roO), trece trie-
nios >de oUclal" co-n a.ntlgü~da.d de 1 
de ·d!ci-embre d& 1977. 
,Del Regimiento Mwto de ArtiZLerfft 
número. 30 PERSONAL EN SITUACIQN DE RE· 
Co·rollel .('1::. A.}, Grupa. 4e «M¡¡..ndo 
lit. .Armas», 1). II~eli'pe ;ruste. Fe.rnán· 
(Le.t .(.9l1),tl'e-c!1 trl'Ílnl~ de ofl.cle.l, tCo·n, 
slntl.gülldad ·d El 3() da 1lI (} v l. ,& m b .r -e 
<le W77. 
~i'td·11 (.E, .A.), Grupo de. .Mn,ndo 
de ..!\t'm.a.s», D. G¡¡.rm(Ln Gon.zálaz Ba-
dltoJ:t.:(423!1), !dIeta ·irlenlOt de OfUcHl.l 'Y 
un ,¡!¡riento 410 t.ropn, ,u.on .¡¡¡n.tIg(lIi!,éltllél 
<he 1 d:e d1cl·eml:l':t'G de 19-17. 
lJat I/0t3g'tm'/.ento Miteto de Artillería 
núm61'O S2 
iáln 'CE. A.l, 'G?:'l.lpo- ·d& ~Ma.ooo 
'4la », D. IAngel 'GM'cia Sáu,chez (~ • troo trienios ,de ·ocfil()!a;l, ,con, .a.n~ 
~te\da,d doe 1,1 .(L¡ IUOVi&lD,hra. 'doe. 1m. 
SERVA 
En Za 2.11< Ral1i6n Mttitar 
Como.ooa,nte hOinQ¡1'a.rl0 ,D, Anto,nda 
Ampliato J31.tt'gue.tlo (264If) , tl'ooe :trie-
nIos de ·o,Ucl,o,l. con .a,n,tl.güed,tlid de 1 
,le dr.o1~bre -d-e ilJl77. 
Sr¡ Ba:taarcs 
,C01'ná41ldam.te :t!:ol1o·¡;a;rio D. Luis raa,¡.. 
.ca ,r1eJ. 'Duqua (S!;6:!55), tre.ce ifJr1&nios de 
·orti,oial, lOan antlgMda..d ,de (1;8 de no~ 
vie~o 'éLe 1m. 
Madrid. g eLe !O.o,vi~e da. '.I.m. 
GUTIJj!RREZ MELLADO 
Sltuaciones 
De, acuerdo con lo preceputuudo en 
el artículo 3* del Reglamento de,Des. 
tinos, pasa a la situaoión de dispo-
nihls- en,]a 7." Región Militar, pla~ 
de S\?govia. por reducción de plan. 
tilla, €O! teniente coronel de. Artille. 
ría, Escala. activa, .Grupo de «Mando 
do de Armas». D. José de Paz de Pá-
ramo (2'210), de la Academia de Ar-
tillerí.:t (Segovia). 
El citzdo jpfe queda agrpgado a la 
referida Academia, sin perjuicio del 
destina que voluntario o forzoso pue-
da. cOl:responderle, en 'vacante cla-
se C, tipo 9.° . 
Esta agregación no tendrá una. du-
l'aúiÓil l'¡upt-l'ior a seis meses. 
Madrid, 23 de noviembre de 1977. 
AaOZARENA GmÓN 
Ayudantes 
Se t~OUlii'tlW. en (41 cargo de ayudan-
te d~' campo del <Generul de DiVi-
sión D. losé (1ubell'llS Montero, Se-
crdn¡'10 (tf>u¡>rnl para Asuntos de Po-
lltlcí.l. de 1)l'fensa del Ministerio de 
nl~r(lIISn, al comandallte de Artlfierfn. 
E~(ml.l. activa. Grupo de .Mando do 
Al·m(t~.. D. r.t'(>mu'do Carretero Ro-yo 
(3ro7). que desempl!tlaha dlc!1() <lO· 
tní)t!lIl'l (4n el nnterlor destino del cl· 
tnl10 General . 
M.ull'ld, 22 de nov!e>mbre de 1971. 
AnoZARF.NA GIRó~ 
Se lIombra ayudante de campo del 
Generul de División D. Rafa.el Gui· 
merA I"l!rrer, en situación de dispo. 
nible, :1.1 eomlindante- de ArtilIer1n, Es-
calo. IicHva, Grupo d& «Destino de 
Arma o Cuerpo,.. D. Andrés Mamcllln. 
Hern(tIldez (3525), de disponible en la 
a ... Reglón Militnr, plazo. de Madrid, 
Madrid. 22 d<l noviembre de 1m. 
AROZAIlENA GIRóN 
Matrimonios 
Con arreglo a 10 dispuesto en lll. 
Le-y da 13 d,o noviembre de 1957 (DIA. 
lUO Ol~WIAL núm. 257)., S9 conceda. li· 
cencIo. .paracontraer mlltr1monio, al 
capitá'n; de Artillería, Escala activll, 
Grupo de .Mando de Armas», D. Ber. 
nardo Nadal Moya, (4522500), del Ins-
tituto Politécnico núm. 2, d<&l EjéroIto 
de 'fiel'tEl, condono. Tereso. Mru'1n ':1 
Vendl"el1. 
Ml'Vdx!<I. 23 de- noviembre d'8 1977. 
AROZAJ:\ENA <GmóN 
17aoantes de destLuo 
La ,Ordan d-e 15 .de noviembre de 
1977 (D '.0. núm, 264), ¡por la. que 
I 
"" - ----------------
~e ¡mmll!hlbo.n vo.eant\'s 'para onda· 
!tI; IUlxilitues de Al'til1el'ia, primer 
Gmpo, s\' l'i.'-Ctifica en el sentido de 
que qUf.'da. anulada la. anunciada, pa· 
ra (>1 (')!l·pleo de teniente -en la Sec-
dón dt, Codifica(lión de la Dirección: 
(lí' Ap(l~;o tU Material. 
Madl'id, 22 de noviembre de,1977. 
AROURE::-fA GIRIlN 




Por cumplir el día 5 de feb:rera de 
1978 la gdad reglamentaria, se I:lis-
pmu) qu€o en dicha fecha 'Pase a l'et-i-
tirado el coronel de Ingenieros, Es-
cala activa, Grupa- de eDestino- de 
Arma o Cuepo., diplomado de Esta-
d'). Ms.:yor, D. Juan Sancho-Sopranis 
Favraud (295)" del ·CESED:&~, que-
dando 'pendiente del haber pasivo que 
Pa."a dar cumplimiento a cuanto le señale. elConsejl> Supremo de lus-
disponen los ap a r t a d o s 3.3.3.3 Yticia MIlitar, 'preVia .propuesta regla-
3.3.3.4. de la Orden de 12 de febrero mentaría que se cursará' a dicho 
de 197e (D, O. :núm, 3i),se aseieRlds Alto Centro. 
al empleo de sargento de eomplemen- Madrid, 23 de noviembre de 1977. 
to de Artillería, con ·carácter even-
tual, a los cabos ,primeros de dicha AROz..uu:t>iA GlRllN 
Escala. y Arma. qU& a eo-ntinuación se 
N'IMionan, con antl.gü~ad de 15 de 
octubre de 1m y efectividad de 15 
dí:!- noviembre del mismo al1o. 
Josó Uoiera Oliva, ·del Parque de 
ArtlUería ¡para la Comandancia.. Ge-
lIeral de Melillo.. 
Manuel ~órez I..orenzo, .ael Cen-
tro de lnstruct:lón .ae Reclutas mIme· 
1'0 12. 
Jasó Pardo. Mtu1inez, del Centro de 
lu!\trucción de Reclutas núm. 4. 
Vlcl!.1.l Barrio :J:lernando. del Regi-
miento de Artlllerfa AA. núm. 'n, Gl'U-
, po de Base Aérea de V111anubla. 
;rosé .olmos Gnrcla. del Regimien· 
to de ArUlle:r11l. AA. núm. 72. Grupo. de 
nns~ Aorell.dG Garraplnillos. 
Josó CoronOOo Luque, del Regi-
miento de Artillería AA, núm. 72, Gru-
,po de Base Aérea. de Gal'ratpin1l10s. 
J'avler Sau de Ra.món, del Regi. 
miento de ArtUlaría. AA. núm. '12. 
Luis Pre&a. Abella, del PoUgono de 
Experiencias d-e- Carabanch-el. 
Carlos González Cabeza, de la Aca. 
demia de Artillería de Segovia, pro-
visionalmente en 'Fuencarral, Hoyo de 
Momzanares (Madr1d). . 
Gonzalo Mal'l'ero González, del' Re.-
glmJento de Artillería de- Campaf1a 
número 18. . 
Eimilio Touza. Gallego, d·el Regi. 
mtento Mixto de de Artillería núme· 
1'0 30. 
l<'ra.uel¡¡CO Qulntan1l1a Martinez, del 
HeglmtEmto d-e Artillería AA. núm. ~1, 
Grupo .de Base Aérea de V11lll.nubla. 
'Ho,fnel Sánohez Borrego, del Re· 
gimiento Mixto de Art1Uaríll. núme-
ro SO. 
. Po·tIro ·Belanéto Díaz, elel Regimien-
to Mixto .ele. ArtUlario. num. SO. 
Ramón mOl) Co.tnll1n, ([-el Regimien-
to d.I'I AI'lJllerlu. ,da Cumpafia. n1.\mc¡.. 
l'O,n. 
;rORÓ Trullt>nque. G a. 1 i t1 d o, cM 
~i!'I~P(l -de Artm(~t'!lt do ClunpaOa. 
A. '1'. P. XI, 
M.!l.t,~o Gnrolu. Póroz, da lo. Acudt;.. 
mllt de Art/lHul'la da Segovia. ~)rovr· 
HJIllIulnllmte en Fuencarral, Hoyo du 
MILl\7.ilUare-s (Madri.d). . 
Mll¡dt'ld. 23 ,de- noviembre- de 1977, 
A:aoZAl.'I.ENA Gll.'I.ÓN 
Por cumplir el dio. i1.4 de febrero 
de 11178 la oond reglamentaria, se dls-
'POllG que -en dicha lecha. puse a. reti-
rado el cOl'one-l de lngenleros, Escll· 
In actlVlL. Grupo de dJestlno de Ar-
ma. o Cuel'po-, D. Miguel Pél'ez La· 
l'ios (32?), del AltOo Estado Mayor, 
quodnntio pendlent.e del haber pasi-
vo que le sefiale el Consejo Supra. 
.m.o- de. ;rustlcla iMilita.r, 'Previa. pro-
'puesta reglamenio.ria que se cursa.rá 
o. dl-cho Alto Centro. 
MMlrld, 23 de novl~mbre de 1977. 
AnOZARENA. GIRáN 
¡Por cumplir el día. 22 de febrero> de 
1978 18, -edOO regMmEmtaria, $oe- diS1io-
!.'II& qu·e en dicha. :!'&cha. ,pns.e '8, 'I'ettra· 
do, &1 antes no< se ,produce. eu a&eG-n· 
~.el tenient& coron&l de !'l1genleros 
(lE. A.), GrUtPo' de- «DelYtlmo, de- Arma. 
o ,Cuel'lpo», D. AbiUo Gil AveillaJl1as 
(1i10), de la,. COttnandarvcla Milit8!t' de 
)a.ca, quedando' tpendienote del h9Jb&l' 
pasivo que. le. seMIe &1 Consejo SU-
'pre-mo de ;rust1cla. Militar, pr-evla. pro. 
puestOl r&glamento.rla que se cursará 
s. dicho .Mio> Clmtl'o. 
Madrid, ~ d~ !l1ov}embre de 1977, 
AnOZA'ElENA ·GIRóN 
Ayudantel 
Se o.onfírtn>t1. ayudllute-ll90roto,rio del 
TBnle'!1t~ 0ll1HJ1'ul U. Em'lque Quil\)· 
-uhe Hnyn, NI lI-ltlllu:l(m (lo r¡¡SBrVa, 
ai tl'lIhmtrl tlilrfmtll do tug(!¡¡jtlroll, Es-
l!lLhL ¡w,llva, Grupo· ele d)l'~tlno de 
A¡'uit), Q¡~tH¡l'l)(l~, 1). i~l~ll'O UlIo del 
t:n.mpo- ,(78:.l), qll6 dlll\c.lm!Juitalm (;1 co. 
Irwtldo dt} ll.ymlll.lli,O ·dG campo M 01 
unt.al'lol' do-sUno ·dol clta·do Teniente 
G(~ne·N\l. 
MllIdrld, 22 de naviembrede 1977. 
AMUREN! :GIRóN 
D. O. núm., ~t\tl 
Dispopibles .. Ayudantes 
Cesan 001 el oarg() de ayudantes de 
CUlll',pO del Teniente General D. Ma. 
leo Prada. Canillas, Capitán General 
de Canarias, los tenientes coroneles 
de Ingenieros, Escala activa,Gl'upo 
de «:.\Iando de Armas", D. Laureano 
Enri.;¡:uez. Morro -(1410) y D. Ramón 
Prado Xogueira (1421), que desempe-
I1ab1\ndiello cometido en el anterior 
destino del (litado Teniente General, 
quedando .en la. situación de. -dispo-
nibles en la 6. Región Militar, plaza 
d~ Burgos, y agregados al Cuartel Ge-
neral de la Capitanía de la citada 
Región, por un período ds seis me-
ses, sin perjuicio del destino que vo-
lunfal'io o forzoso pueOO correspon-
derles. 
Estos ceses producE,n contravaeante 
para el ascenso. 
Madrid, 22 de noviembre de 19l7. 
AROZARENA GlRóN 
Cesa en el cargo de áyudante de 
Lumpo del teniente General D. Carlos 
Olietl> Sánchez, capitán General de 
la. G." Reglón MiUtar, eL teniente coro-
nel de Ingenieros, Escala activa, Gru-
pa do "Mundo da Armaslt, D. Camno 
VuJle llomero (144,3), que desem'Pef1a.. 
bn. dicho cometido en el anterlor des. 
tiro del (lItado Teniente General, qua. (;lando en la situación de dfspOOible 
en la. 8." Reglón MUitar, 'Plaza. de Le 
COfU!10., y agregado al Gobierno Mil1. 
tal' da la. .elta>da plam, por un pla210 
de seis meses, sin .p&l'julcio del desti. 
no que voluntario o :torzQ6o ·pueda co-
rresponderle, y sin qua ~te cam.bio 
de residencia la dé dereohO a dIetas, 
pasaporte -ni indemnización. 
Este cese pro·duca oontravaoanta 
para el ascenso. 
MOOrid, 22 de noviembre. de 1977. 
AnOZAREN! 'GlRáN 
Matrimonios 
'En cumplimiento de lo dispuesto en 
1-a Ley ,de 13 de noviembre de 1967 
(llumo OFICIAL núm. 257) y .orden de 
27 de octubre de 1lr'i18 (D. O. iIlúme. 
ro 25~), s(} concede licencia po.1'8. con· 
traer matrimonIo al teniente ·dE> In· 
g'ltnlerOs, Escal.a, Ilctiva, Grupo de 
~Mu.ndo d& Armlls»,' D. :runn.Tola San. 
ChéZJ (237\}), dol Ba.tnnón Mixto de In-
genieros Xll, con ·dofin Marlo.1nmacu • 
Inda Il'ürez 'rouGS. 
Mp.dl'ld. 23 de iIlovlombre de 1977, 
AROZAilENA QmaN 
Srgt'tl comunica el Capltún Genor·al 
de Balnures, ha fallecido en Palma 
de- MUllar·ca, el dio. 13 ·U& nov1&mbre 
<le 1077, el teniente f.vu:x:il1o.r de· lnge. 
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nieros D. Ar.naldo ~riral1es Pou {1223) 
que tenia su <lestino en ~l R~tnlient¿ 
de. Redes Permanentes y SET (RTM). 
La. vacante que produce no se <la. 
al ascenso por· existir contravaca.nte. 
:\Iadrid. 23 de noviembre ·de 1m. 
AROZABE>.'iÁ GIRÓN 
Servieio~ civiles 
. P?r cumplir en las fechas que .se 
mdICa la edad reg'lame,nta.ria. se dis-
pone que en las mismas pase.n a re-
tirado, si a.ntes no se prodUCe. su as-
censo, los jefes de Ingenieros que a. 
c()ntinuación se relacionan: 
Dia. 5 de febrero de 1978 
Tellielltecoronel, Escala activa, 
Grupo de .. Destino de Arma o Cuel', 
po.. D. Anselmo Sedano lorganes 
(.t.U), en situación de .En Servicios 
Civlles-, proél'de-nte de. .En Expectn-
tlvu-, con resldt>ncia en Toledo. a.l 
que se le COll\!t'Ü{', con cnrñcter llano· 
rario, el emplt?o de coronel, o. partlr 
de la !('rJn\ de su retiro, como com· 
prendido en el articulo úllico de lo. 
J.ey de 2() da diciembre de 1952 (DlAtuo 
OI"IC1Al.. Uillll. 2(1). 
Dta 13 de lebrero de 1!)78 
1't.<:I!cnte coronel, EscoJa activa, 
Grupf.} de .Destlno de Armo. o Cuer-
pO-, P. Hafae! Pnlndllli Cundnulo 
(612), en situación de -En Servlclos 
Civlles-, con l'esldGncla e-n Sevl1lo., 11.1 
que SI: le concede, con ctlrúcte.l' hOfl()o 
r~I.!·10, el empleo de (lol'onel, a partir 
de !a techada su retiro, como como 
prendido en el iU'Hcuto único de Ia 
Ley de. 20 de dl¡:iembl'G de 10¡;~ (DIARIO 
OFICIAL núm, 2(1). . 
Quedando pondlentes del haber pa-
sivo que les smlale e-l Consejo Supre-
mo de Justiola Militar, previa pro· 
pua'3tll reglamentarIa que se. cursllrá 
a dlc;ho Alto Centro. 
Madrid, 23 de novIembre de 1m. 
AROZARENA GmON 
Por cumplir el dio. 8 (le febrero 
de 1078 lO. ednd l'c¡.¡'lnmlmturio., so dla-
pona que. NI '¡'¡iclHJ. fechn pa&e (~ re-
tirado, sI l1.nt~5 no· IH! prot'lutle su a5-
c&nso, 01 tlOItltl.lI.u¡tIltij de IngenlN'Ol;' 
EsenIa !l.tltivu, {¡I'tipO {le ktll'5tlno de 
Armo. o CltcrflO~, n. Mallllt'l lHnll Suen, 
(1002), 1m RltIlM161J .l1tl «lila ~€}t'vi(!I(J1! 
. C1vllasn, NI la 2,1\ l1¡·¡.(I(¡n Militar ph· 
ta. dG ~(!vl I1n. <}Iw<lawl() powllf'IlÍt, iÚ\l 
haber Pt\stvo C¡IlO III s¡¡iinfn c-l GomwJo 
'Supremo de Just.!nlu Mtatn.¡', pr(lv!~t 
propuesto. !'oglumolltnrla que se CUI'· 
llará o. {Ucho Alto· C('ontro. 
Madrid, 23 do 'rlovlembl'ede 1!)77. 
AnOZAliENA GmÓN 
Situación de reserva 
Por cumplir la edad reglamentaria 
se jjspone que. en las fechas que s~ 
indican pasen a ret·irado los capitanes 
de Ingenieros, comandantes hon()ru-
rlos, que- a continuación se crelacio-
nan, quedando pendientes. del haber 
pasivo que les seI1ale el Cons,ejo Su-
premo de Justicia ~Imtar, previa pro-
puesta :reg'lament.aria que se cursará 
adiaho Alto Centro_ 
Dia 1 de febrero de 1918 
. Don Diego Gá.rcia SoIorzano(l200) 
en situación de reserva en la 1." 'Re: 
gión Militar, plaza de Madrid. 
Dia. 25 de febr-ero de 1978 
Don Valerio CasUeno. Zalba. {588} en 
situación de reser\"a en la 6."' Re':ión 
lIilitar, plaza de Pamplona. "" 
l\Iadl'id, 23 de noviembre de 1m. 
AnOZAREl'\A GmON 
ING~NI!B'ROS DE ARMA. 
MENTO Y. CONSTRUCCION 
Trienio1J . 
Con arreglo o. 10 que deiennlna el 
11l'Uculo 5,0 de laI,py 113/00, de 2S 
rle <l!clemlm> (D. O. Mm. 296), las 
!nodlf!ca.:lofles introducidas por la 
Ley 20!73, de ~1 <le JulIo (D. O. nú-
mero 165), la Ol'd-e>n de 25 -ele febrero 
<le 1947 (D. (J, mimo 56) y ilemás dls· 
posiciones complementarlas, y previa 
!1scalizaclón por la Intervención, se 
conceden 10~ trIenios acumulables que 
se Indican a los jefes y oficiales del 
Cup,rpo de. ,Ingenieros de Armamento 
y {;onstructlf(m y Cuerpo Auxf1lar de 
Ayudantes '!lel mismo que n continua-
ción se re.lncionnn, con antigüedad y 
et·ectos económicos que para. cada. uno 
se in-dlca. 
con antigüedad. y a. percibir de 1 de 
agosto de 1977. 
Comandante ingeniero <le Construc-
ción y Electricida<l D. Luis López Fer-
n~ndez de L~rl'inoa (lOO), 00110 trie-
mos. con antIgüedad y a peTcibir de 
1 de agosto de 1977. 
De la Comandancia ae Obras d.e la 
9," Región. Militar, 
Comandante ingl:'niero <le Construc~ 
ción y íElectricidad D. Claudio Luis 
l\fartín (253), seis trienios .con anti· . gü~a~ de 6 'de marzo d~ 1976. Y a 
perCIbIr de- 1 de abril de 1976. Rectifi-
cación de la .orden de 14 de st'Ptiem 
bre de 19'"/6 ,[D. O. núm. 224}. 
De la F(¿brira. Z.;acionaL Trubia 
Comandante ayudante de Armamen-
toy Material D. César García Ortiz, 
ocIlo trienios, con antigül'dad de 29 
de $tl-ptiembrt> de 1971 y 3. percibir de 
1 de octubre de 1971. 
Teni"llte a;l;udante d? .\rll1amento v 
llaft'l'ial D. Antonio :Miranda M:ellPll. 
el .. :;:, un triellio, con uutlNtiooad de 15 
de julio Ilz.. 1!li1 y II pereibir de 1 de 
agosto de 1!li1. 
De la lJirN:ciúll <le Apoyo al Material 
Cnpl,h\1I nyudunte. de Armamento y 
),faIH:al U. Mariano MUlloz MurUn 
(71). oello trl(,l1lo:-1, con nn!lgürdnd de 
:111 do jullo de l!m y a perCibir 41e 1 
dI} aa-llstd de 1071. 
na l« llirrectcín ¡le lnftac$lrU/;lura 
Capitán ayudante de Construcción 
y l-:If!cfrlcidtHl 1), Manuel Serrano Gar· 
cía (j'.t), ocho trlenlo~, con antigüedad 
de 13 de septiembre de 1971 y a pl.'r· (llblr de 1 de octtl.bre de 1(J77, . 
Hn .dt¡taciún. {le ServiCios l?sp.f'cialclI. 
Grupo de «ncstino dI! Inlr.rés Militar •. 
Emrrr('sa. Nacwllal Santa Bárbara dt1 
lmlusttias Milttate.~, S . . 4. 
Capitán ayudul1tt> dI' AI'lI1anHlTlto v 
Material D. Jasó Toj¡liro C:wltroi (04) 
siete tl'1l'nlos, con antlgü('da.¡l <ti! 2S 'd; 
s¡¡;ptlembre de 1m y 11 percibir de 1 
de ol:tubl'l"! ele 1m. 
DeL T.a1Joratorio Ile Ingenieros (leZ 
1)8 la. Dtrc('ctón de Industria 11 Ma. . ltjército 
tcriaL . 
Coronel lngenif.'>ro de Armamento 
y MutAda! D. Jasó l~ernó.ndez Ape. 
rrIba.y (213). once trl-enl05, con anti· 
güedad de 10 de septiembre de 1ll'77 y 
!1. ptm:lhll' -de 1 diJ. outubrs ele 1077. 
Coltlllllrh1.flta ingolllfrl'o de. Armamen· 
to y Mutll'l'lnl n. 'Ernesto Segurnt'lo 
r.abe?;[l!1 {.t1l1.), flll<lVG t¡'llmloll, con a.n· 
tt~UI'·lUHl dtl Mt dé iHlvt!Nll.bru do llm 
y t\ pomtbil' da 1 .ut1 or\tnlwo de 1\l77 
(ocho de ortclnl y unodll troptl.), 
De la T?~l'u<,la Potttécn'lca Su.perior 
deL Hjórcito 
Cnpltán n:yudnnte de Construcción y 
Electl'iciclarl n. Guillermo Cnbnt'las 
CJal'k ,(r,¡¡) , nueve trienios con ant!· 
gümla'li de 2)/ d¡: septIembre de 1071 y 
n pl'l'r:lbll' -de 1 .¡ie octubre de 1ll'77, 
De 'la Jefatura ILe lri{¡rnti!rOR 71 Trans· 
mt.YW1W'.~ ele la 8.1/, Ul'.otún Mítttar 
CIW!tli ti fiuxlllar de (;¡ltllltrunc!¡)11 y 
E[¡'rtrt,:j.rlnd U. Mt¡'¡l1tll 'GnmJ:m ~t\lI· 
Clh!lv, ·(tUI), dl(\¡t;, tt'lmloil, con t1ntl~ü('· 
<lu.d ·de :!Q -de í!l'plll'mlml ¡lo 1'977 y 
a. ·pel'¡¡lhll' d-o 1 -da OCtubl'O dG 1077. 
De la Coma.rutaf/I!ia de Obras fU! la 
7." Jlegión MUUar 
Tenil'llte coronel in¡;¡eniero de Ar-
mamento y Mutarlal D. Emilio Ro· Capitán a.uxiliar .ae 'Construcción y 
hIedo Moneada (3{}1), .OCl10 trienios, Electricidad D. Vida.l· Mal't1n !'todr!-
• 
.. 
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guez (?:t), diez tl'!t'nio$, con antigüe, 
dad de. {) de st'ptienilil'e de 1977 y a 
Jjel'eihil' de 1 d~ octubre <le 19T1. 
De la Un.i.t.lad de .4.ufomoviUsmo de 
la nivisión de lntcmteri.a M'ofori::ada 
«Ma;esira;;gQ. n~ím. 3 
Capitán n·yudnnte de Construcción 
y Electrici<lad D. Josó Urios Cande-
la. <81i), ocho trienios, con anUgüeda<l 
di; 28 de septiembre de 1'971 y a per-
.::lbir de 1 de octubre de 1977. 
De la Jefatura de Automovilismo de 
le 2.& Región Militar . 
Capitán auxiliar deConstrucción 
J,- Electricidad D. ~Iariano Fernández 
Gar.cía (208), trece trienios, con anti-
güedad y '¡\, perCibir de '1 de octubre 
de 1977 {diez de oficial y tl'es con con-
sideración de- SubOfiCial}. 
Del Patronato de Casas :lfiUtares 
Capitán ayudante de Construcción 
y Elt'ctrlcidad D. Rufa!'1 Garcia Gar-
da (100), once trIenios, con antigüe-
<lad de ~ <le septiembre (Le 1971 y a 
peteiblr de 1 de octubre de 1971 (ocho 
de o-ticlal ) tres (Le- funclona.rio del 
Guel'po Auxiliar de Correos, coeficien· 
te 1,7). 
n(' ~a C01'1ulndanefa de Obras de la 
2." Región Mtltlar 
<:t:l.plttin ayudante -de Construcción 
y Electricidad D. 'I-Ionorato Puerto 
Mancebo m1. 00110 trienios, con antia 
güooa(L (Le 18 de sep1.ie.m.bre de 1977 
yo o. percibir d-e 1 de octubre de 1977. 
Teniente llux1HaX'.de Construcción y 
Electricidad D. Pedro Alonso Perepé· 
1'&Z ~.ml) • .cinco trlenios, (~on antigüe-
da.d <le 4- de septiembred-e 1977 y a 
perCibIr de 1 <l~ octubre. <le 1977. 
J)el Taller 11 Centra RLectrotécnicn ae 
lngenÚ!'1'as 
Teniente auxil1al' <le Consiruoción 
y Elootricl.dad D. Aurel10 Durán Du· 
ntn 1(385), nueve trienios, con antigüe-
dad do. 10 de 'SlSpt1ernhre de 1977 y a 
peralbtr.<le 1, ,de ootubre de 1977 (oello 
d~ ofiaial y uno de tropa). 
Del lUto EstaLlo Mayor 
A¡rt~rez auxiliar ,de Armam.ento y 
Mlttel'h.l ll. l·'rl1naisoo Uodl'iguez Mo· 
¡'CllO, tl'{,s t.t'lenlos. con antigíle,da<l de. 
)/2 dI! !lt!,ptll\l1¡bl's do. 1977 y {\, percibir 
<10 ida ontula'() -da 1977 (uno de ofi· 
\líal, uno un flulJotialt1.1 iI uno< de tro-
llu), 
nI' la C:omandanda tlr, Obraíl de Ut 
7," 11C'gtón MU1.ta1' 
c.:u.pltdll nuxl1lal' da Cmtíltl'\Wcl(¡fl y 
l,an()L/tul·dad D, ¡,uh. mM: Mnl'thw1. ('ron, tN!!!!) tt'lenlos, OOl! nntl¡(uednd 
(1,> 1 ~ d~ F!(¡.pUt.>mbra dl~ 1077 Y l\ 'l)el'· 
¡'lhh' do 1 da octubl',e de 1m ,(dIe:.? de 
vftcll¡tl Y trE's de subotlclll.l). 
Mlld¡'Jd. :'d<¡, 1l0vj(1mhrsdll< 1977. 
GUTIÉanEZ MELLA.DO 
Con. arreglo a lo que determina. (ll' antigüedad y apercibir desde 1 de 
articulo 5.0 de la Ley 11311966, de noviembre de :1977. 
~ de diciembre (D. O •. llum. 29{}). 
Ins modificaciones introd"'ucidas por l)e la Comandancia de Obras de la 
10. Le~' 'f!OJ13, <le. 21 de julio (D. Q. ml- 7." Región lUULtar 
mero 165), la. Ol'<len de 25 de febre-
1'0 de 10.t1 (D. O. numo 56}, y demás Capitl\n ingerüero de Construcción 
disposiciones complementarias y pre- :r ElectriCidad D. Félix Taratiel Guí-
via. f!scalización por la. IntervelUllón. ¡ nalio (301), nueve trienios, con an-
se conceden los trienios acumulables tig'üedad de 2() <le octubre de 1fJ17 y 
que se ln<liclm a los jefes y oficiales I a Ipercibir desde 11 de noviembl'tl' 
deL Cuer.po de Ingenieros de Arma-. de 10n. . 
mento y C&nstrucci.ón y Cuerpo Au-I 
xUiar de Ayudantes del mismo _que a 1'1)eL SeT'ticio Militar de Construcciones 
continuación se l'elacionan. con anU- . 
güedad y efectos económicos qne pa Capitán ingeniero de Construcción y 
ra cada uno se indica. Electricidad D. José Padilla Barrera 
, (:lit), ocho trienios, con antigüedad D~l Alto Estado MOJyoT y a ,percibir desde 1 de- noviembre 
de 1971. 
Cor()uel ingeniero de Armámento y 
Material D:Fel'I1uooo Saleta Sanabria 
(209), once trienios, con antigücedad 
de 4 de. se'ptiembre de 1977 y a per-
cibir <le 1 .d .eoctubre de 1977. 
Teniente coronel ingeniero de Ar-
mamento y Material, D. Enrique Hi. 
dalgo 1.ozano (327). ocho trienios, con 
antigüedad de lU de septiembre de 
1971 y a pernibir desde 1 de octubre 
de 1977. 
'r~niente ayudante de Construcción 
y Electricidad D, Manuel Vara Terrón 
(151), seis trienios, (lon !la de 
25 de jull0 de 1977 y a per r desde 
1 <le 6gOStO de 1977. 
D'(! la.' Comandancia de Obras de la 
8." Región Militar 
Capitán ingeniero de Construcción 
y Electricidad D. Eduardo Durán Ló. 
·pez (3-i7), siete trienios. CM antigüe. 
dad y a percibir desde 1 de noviem-
bre d" 19(7. 
Dfl Taller de Precisión '11 Centro Hiec. 
trotécntco de A.rtmeria 
Capitán ingenIero de Armamento y 
MuterlllI D. Angel Esteban Nogales 
(429), sIete trl~nios. con aniigüeda.d 
de 26 de octubre de 1977 y a pe:rclblr 
En sUuácldn de Semcios 1l$2Jedates. <lesde 1 de noviembre de 1977. 
Grupo ae Destinos de Interés MiZttar' 
Del InstUuto Poltt6cmeo ~. 1 del 
Ejército de .Tierra Coron-el lngemero d.e Armamento y 
Material D. Jaime Mosquero. Femán-
dez (2-18), once tI'lenios, con antigüe-
dad <le S <le septIembre <le 1977 y a 
pex'clblr <lesde íl. d~ octubre. de 1977. 
Det Poli.gono de E\cp~rlencia$ de Ca. 
rabancheZ 
Teniente coronel ingeniero- de Ar-
mamento y Material D. M8Jl1iU-el Tena 
Delga<1o ~25(), dl.a.71 1írie.!llos, tCGn 810-
tigl1edad de 13 de agosto de. 1977 y 
I.l. :perCibir desde 1 4'6 sle!Ptiembr-e 
de 1!!l7. 
IJe la C01nand.ancta de Obras ele la 
4.11 Regtón Militar 
'r~ni<mt(l -col'onel10geniero de Cons. 
tl'ucclón y ·Eleotricidad D. Ignacio Es. 
{lUdE-ro Pérez '(14&), <liez trienios, con 
u,lJotlgitodud y n. 'percibir .d&S<l·e 1 de 
llCwitlmbre ·de 1977, 
De la Academia General Militar 
·comu.lldo.ntlil' ingeniero de Arm.a-
mento y Mu.tél'lnl D. Adel :arienes 
Plmm (376), ooho tl'ienlo!!, con nntl. 
ltütlr1tHl Y' t1. ,pHt'clbl r des.de :1. d.a no·, 
v!tJjulH'u dt.! 1U77. 
/>;n, dtuad¡'n t,/,(i St"i'lltr,1.()¡¡ Etrpectaltl8. 
IJru]lO Ili! 1Jl'llttno ae carácter MUitar. 
Rm¡)1C¡¡a Nactonat santa. Bdrbara ,de 
]wiustrl,as MUitares, S • .Ii. 
Coro.andante ingeniero .ae .Arma. 
mento y Material D. R1:car,da, Arjo-
no. Cl'espo '(391), si-ete. trie.nios, con 
Teniente a.yuda.nte de ArmameÍÍto y 
Material D. Angel Morga.des Agulle 
ra {tU), siete trienios, ~on antigüe. 
dad <le 26 de. ootubll& <le íl.977 V a 
percIbir des<le 1 d-e noviemb:re de 1977. 
Vel Parque 'JJ Taneres ele Vel.ículos 
Automdviles ete la 3." Región Militar 
Teniente ayu.dante. de Construcción 
y Electric1.dad D. Jaime- Bal'celó Bar. 
celó (18~), seis trienios. CGn atltigüe-
du,d de 22 de octubre de 1977 y a. per-
cIbIr ·desd-e .:.1. <l.a noviembre <le 1m. 
DeL JI.'elloctado de M01Jtlizacidn lnter· 
ministerial d.e ta Sección de Moviliza. 
ctún d.e la Subinspección de Tropas 
y J}ervtctos ele la 3.4 Ilagtón Militar 
, . 
Teniente ·auxillar ·de Armam.ento 'Y 
Mlltaria! 1), Jou.quín Moreno Men~t1· 
dez(288), oodhO ~dellfos, eon Ilntlg!l.e-
dad .aH 27 ·de octubre do, 1977 Y a petci. 
hit' dNlde 1 dlt 'l1ovi-ambre de 1077. 
n 1'1, lU'lfLmie11to (ta lIMes PIH"tl1.anlln. 
l/'H 11 Sctllit;tos ES'lulctates de Trans. 
m!lIi01itM ¡,ara la J1rlL TcrrUoriat IIr, 
Mando 
'!'ufliNlt·(l. n;\l'utlnut() fIn COflfltruoo1ón y El(1'ctl'lcldM n. Ant.onio M-tl.l't1-n F<Ill'. 
ut1ndl'z, nuovn tl'it'!nlllS, (I'o·n, antigüe-
dad ,dtl lO de sClptle>mbl'e da 1977 y n. 
:porclblr ·deooe 1 de o(ltubra d<t\ 107'7 
(51et!> 1;rienlo$ de oílclnl y ,dos de tro-
pll), 
D.-o.nÚln.268 
De¡ Regimjento d e Redes Perma. 
nentes y servtcios Especiales d.e 
Transmisiones 
25 de noviembre de 1(ff1 
DeL Parque Central de Ingeni.eros 
Teniente D. José Gare:[o, Al'ec~s, 
Del Regimiento Mixto de Infa,nferfa 
Espaiía. núm. '18 
ocho trie<nios, 000 antigüoo.ad d-e. 15 Sargento especialista ID. ;José Sa.cr.is-
Teniente 'auxiliar de Construcción ¡de septiembre d-e 1m ya ileroibir de.¡':tán Lóp&z {Sl1), dos trimios de sub· 
y Eleotrioidad D. Manuel Pérez Ló· 1 de ootubre de a977. oficial y un 1)r.emio de pel'manencia.. 
pez (3'15), diez trienios, (lon antigtie- oon antigüoo.ad de 22 de agosto 
dad de 10 'de septiembre de 1m y Del Parque y TaUeres de Vehículos de '1917. 
a percibir desde ¡[ de octUbre de 1977' AutomóvUes d.e la 8." Región Militar ¡ '. 
- {ocho trien.ios '<le ofioial y dos de tro- . DeL Regimiento Mi3::to de Infanterí.a 
palo • Teniente D. .F.ermin Gamallo Ro- Vizcaya núm. 21. {Batallón de Carros) 
.Madrid, ~ de noviembre de 1917. driguez, siete i.rieniot, oon a,migüe-
dad de Wl de septiembre de il.977' y a Subteniente .especialista. D. Toodoro 
GmIÉRREZ MELLADO percibir de :.1. de ootubra de' il97-7. de 18; Varga Lópe» (.1-M}, trece trie-
11ios de subOficial, con antigüedad de. 
-- De la Acaaemia de ATtillería 129 de . julio. de 1m y a ;percibir des-
da el ¡[ de agost(). de 1977. 
• • • Tenie.nte D .. -Enriquoe Sánchez Ot.e-
Escala especud de jefes y OfICiales -ro, siete. tri'ffilios • .QO!II. a.ntigüedad de· De'!. Regimiento de Intan;tería Tene-
especialistas del Ejército de 28 de ooptiemibre de 1r.m •• y a ¡percibir Tife núm. 49 
Tierra dJ! '1 d~ octubre doe 19'77. . 
. -Ca¡pitán .D. ;rosé F,elmáinilaz, QteTO, 
f.r.ec.& trf.eniOiil, con amtlgüe.¡io..r1 y Q, ,per-
e-Lb!r d.¡>¡ 1· ,d>& octubre d-eo 1m ·(di-e-z do& 
-Gtlc11:111 y ir-es .¡l-e. co,nslde.r.a,ciÓ11 de 
&ubOlflclal). 
De l.a. Comand4nc:ia dl' Obra" dlJ' La 
a,& lll'gitJn Mt~Uar 
TenlMlte D. Julio Arroyo Mro\yo, 
~-o. tr1eniO<B, .(Jon lllntlp;{toood de- :.1.5 d.u 
jUl(o (1:& 1m y '(1, pCl'oibll' .cH. 1 de. o.gOtl-
» d.e· 19'77. 
-;Dst Parque- de Artmería ele Valla.dClt1.a 
Twe«i.teo D, Eduardo· :m_,N-Ill'.f), Sant!· 
U(I¡)la.. srI-e<f;a :tl.'i-e.nios, CM :a.n.tigüedad 
~t'j!. 4.a.f!lelPUaml:rreo d>& 1m y .a p-8ít'-
Jl.t'lJ;:r.@ ;1. M octubr.a de. 1~_ 
Madrid, 3 de no:viembl."e doe 1977. 
De-l .1legtmietJtto Mixto de Ingenieros 
n11mero >& 
-Sargento 1)). ,Manuel Francia PiOO'.e.z 
(39f.) , dos trien.los de. &ubOlJ'i.cial y uon 
¡premio. de !pGll'mooe:ncls.., .(lOO a.ntigüe-
da,d de. ~ d& se.p.tf.embre. ode 1977 Y' n 
¡perci'bll' deMe- :1. da. o·ctubre deo 1977, 
DeL Grupo da FUI!U:atl Regutares de 
Infantería T etudn' n11m. 1 
Sm'gooto ea.PQctn.li~t-o. n. Greoa.éen.clo 
Fl¡'l'On,() Nllihfl.l'¡'o (Ml1), odo-So 1il,'tiOO1!;()s d-e. 
subOlfi·ciM y tres 'premioOl'! de. IpGll'mIl.. 
cne'Mla, .coro. tmtlgüedad ·dt'll :J. de .sep-
tlmbra de. 1m; así .como· la. oCua.n.tía. 
m&nsual d.e Sll,'n ,peset.!lIS mClJ1sualés, 
iilüclusiveo e.n 'pagas ex.tl'aoroinarias 
(artí.c'Ula. 3.<> de l.a Ley 00/713)_ 
SargentO' espooialista. D. Jaime Vi-
llar Soriano (1427.); Ul1 trienio de sub-
Qficial, coo antigüedad y apercibir 
desde el il. d~ jooi() :de 1m. 
De! RegtmielÍto Cazadores -de Monta-
na Sicilia núm .. 67 
DeL Tercio Don lua.n de A.ustria, 111 
de La Legión 
Sa.rge.nto prime.ro oe.s:pecia,li&ta don, 
.kilg.al Pa(lrÓtl1i 'LÓl,Pe.z ,(4&)' cinca trie-
nios d-a aUbod'ieial, con an.tigüedad' y 
a !peTe!bir d*de. e.l :1: d('l j1.lllto (10'11)77. 
Saorg'ooto. 9Sipeeial1sta D. ¡O~(¡ Fl'on-
<lO· R-odrígut>-7J.oCarrC'te-ro -(OOt), Uin trIe-
nio, I(.'I\) s-ubo·flcío.l, oCOtn nlTItlgüadllltl y n 
'pllr<:!blr de.sd-G el :1 de. jUIJ110 da. 1977. 
Det Gr1¡'po d.e FW'fzal! lU(JuUtrcR {te 
lnfanteria Ceutl1.. mlm. 3 
,Brlgooll; -0$p90ClaUs.tD, 'D. Rrufllel Oa.-
lla-go ·Caballe.ra. '(WJ,- treos trle,nlo:s- d.-e 
subo,rl.c!al y un ,pre.mi-Q< de \perrooo6ll1-
.cia, ocono..ntigüe-d-ad die. 1{)¡ de s,eoptlm. 
D. O. núm.. 2.ss 
bre. det 1m y t¡,. ~rclbir desde el 1 6 de febrero de :tmy a q>atci:bir des- Del Begimiento de TTansm.€riones (1~, 
de ootubr$l de aSN. de el 1 de marz.o deo 1ffri. Pardo) 
De! Regi7rdento Acorazado de Caba- De¡ Regimiento M~to de .4rtillerfa ,Brigada es.peciaUsta D. Francisco 
Ueria Pavía núm. " número 9.2 '. Bastante tMarti'1l de la Sierra (201). 
cInco trianioo de sUba.ficial, con anti-
Brigada. aspecialista D. 'Carlos Ne-- Sargento 'Primero especialista. don giledad Y a. :pe:roiblr de.sda el ih d~ ju-
gredo Latorra (1'lO), >cinco tri-enios de Juan 'Dueña.s ~erra. {?Z1}, seis trie.- 110 da 1m. 
suboficial, coo amtigiledad de 1 de IDOS desUbaficilll1 y u.n trienio de 
septiembre de 1m. tl'opa.,con am:tigüedad d.a 22 dea.bril¡ Del Parque 11 Maestr/1.1!.Za o.e ATtille-
de;¡m y c8, percibir desde ~l 'l de ma-¡ Tia de Setñua 
Det Regimiento Acorazado de (;(¡1Ja- yo de 1m S t· .~1· "n.o 
Uerta Numancia núm. 9 Sar~enID .especialista D. Luis Gil- .. a.rgen o ,prunero esPOO"""lS..,. 'U~m 
san~ Sam:pedro (il63}, ThIl trienio de J~sé F.al!Ilámde~ ::"ér.az (249), tre~ trIe-
Sargento eSlpecia;list3, ·D. JQSé _mdra- subO!ficial coo antigüedad de 15 d& Imos de ~bOfI.Clal y. ~ .pr&nIo de 
'Ii.a lCarboolero (il439), u.n t1"100io de ootubr.a de 1977 y a .peroibir desde el ;p~ane.nCla coo a.ntlgUedad de. 1 de. 
sUbOficial. coo antigüedad y a. [>&1'01- a de. moviembre de am. septlf!>mbre de 1m. 
b!r desde eJ. 11 de junio lde amo 
De' Regimiento Mixto de Artilleria Del PaTque 11 Maestranza de Artille-
• número 94 ría d.e BarceZOna 
Dei Regimiento Acorazado de Caba-
Uena Farnesio nÚ'm. 12. .• . Sargento especialista D. Juan Ga-
Sargento :¡mme:-o espooIalIsta d?D llart Col! (1::1.3), tres trie.nios de subOifi-
Sargento .primero especialista do.n~rm81o íPérez. ylera (22.6), ~is. tne-. cial y dos prOO1ios deperma.nencia. 
Enrique Marifio Sllál"e;r¡ (67), cua1ro I mos Ide 'Subo;[l~lal y u;n tm'nIo. ~e' eon a.ntigaedad de 1 d.e septiembre 
trienios de subo;ficial y un trienio del trOlPa, ,ccm runtlgiledad 'Y a. .pel'elbU' de am. . 
tl'o.pa. con antigüedad y a .pel'cibir de~e el 1 de agosto de 1977. . 
desde el 11 de julio de 1977. Del Parque y Afat'stranzQ, áe Artille-
Del Grupo de ArtllEerta A •. 4. Ligera fEa de BUTgOS 
Del Regimiento de ArtUleria ele Ca,m.. Dtvisión Acorazada .Brunete» nú- Bri"'adll. oopecla.lista n. Pedro Bo-
palla núm. 17 mero a '" 1'ra110 López (0iI6), seIs trienios de 
Sargento. especialista D. Froociseo Sargento espeCiallsta iD • .fosó Roble- auboficlllll y tres trienios de tropn. 
Tortosa 'Raba.neda (l4:M), un triOOio, do .Ortega (1+2&), un trioolo de sub- coo antIgüedad y a ,percibir desde el 
de auboficial. eon antigüedad y a :per. O'!Iclal eo-n a.ntlgüeclad de 28 de a,brU I '1 de agosto de. 1m. • 
elb!r desde al '1 de junIo. de 1m. de 1m y a Q;)erclblr desde el '1 de DeL Par"ue de IlrUlletia de Zarago"a 
masyo de ·1977. '1 .. 
Del Regimiento M~lo de Artmería 
mimero :ro Det Grupo de Artiller!a a l.omo LXI Brigllida especialista ¡n. VLniclo Mu· 
o cMn Hcrnd.ndez(217). euatro trlenl06 
Sargento ~eclnnsta D. ¡uste) Uuiz SargentoesPecJallsta D. Seeum:Uno de sub!ld'lclaI y -un trli'lllo d& trOlPn. 
Rulz(286), un trle«lio de sUbod'lcial, Arias Rodríguez (29l1) , un trienio. de eon antlgQ~ad do 28 de agosto de 
eo.n ootigüedad dI? í1ó de ab¡'¡.l de 1m aubo/lela! y dos triooio dI? guardIa I 1977 y u. ¡pel clb!.r desd& el 1 de se-p-
ya ¡percibir deooe ed íI. de mayo· de cM1. con. antigüedtt<l de 1 de septiem. tlem-bre de 1971. 
1977. br& de am. 
DN Regimiento de ArtilLe1'ía de Caftlr. Del. Parque de A1'ttlZerfa de la Co-
pafta núm. &3 ma1Ulancfa General de MeliLla 
Brigada -GSlPoolaUsta. ,J), Ferna.ndo 
Sa.nz Barba.dlllo- (r.t91) , >cinco· trienios 
d& suboficial COin a.ntigüeda-d y n per-
cibir deBIda. .el 11 de julio. de 1977. 
Del Parqt(e ae ArtUUrrfa de La Co-
rutEa 
Brlgooa. e.&poolallstn D. Antom10 Gar-
cía Alvar~ (95), tres 'l,rl(~nlos de. sub· 
(l/ricial y dos !pl'<,m!oR de pe.rmanen-
cia, coo ootlgüe.doo de. :¡ de- se.ptlem-
:bra. de 1m. t 
Snrgento prImero efJIpe.clal1sta. don 
P-edro Go.n.zll11e-z. rp·o-r,ras «(1.2115-), cuatro 
tr1M,105 de. suboUdlal y <los trienIos 
<l.o trop,a, ,co·n antigüedad -ele. 1 de. se.p-
tiernor!> de. 1m. 
SargEmto especialista D .. Fr.a'Misco 
Fran.co. Valverd.e. (277), un 1;1'10010 de 
suoo!li.clQi1, co'n antigüedad d~ 15 de 
julio de- 1m y a .pire!o!!' de&de ·e-l \1 
de. o.go-sto d& 1977. 
Sa:l'ge-ntoespeelalfsta. D. ·Angel ·Luis. 
Vaquero '(2'74) , 'Un t1'lc.nl0 de. suboll· 
cia1 y tres trlMlos de guardln clv!I, 
DeL Destacamento ,aez Servtcto ele Ar. oon u.ntlgüedtt<l de 1 <le i\p,ptlembre 
tmeria ae la Brigada Aerotranspor- de il977. 
tabLa 
DeZ Regtmtento de .4.rtmerla A.A. nú· ,Subtanle'1lte es¡pec1al1sta. D. Mrunua.l 
mero 'M (Grupo S • .4.. M.} Garera. Prailo (54), trece. trIe.nios <le 
Brigada. espe.cia.l1sta. 1). Maria.no subo.j'1cinl, <lon nntlgüedllld de. 31 de 
Martúne.2l íRo-drfguez (129)), seis tria. agosto de. 19..,." y a q>erclblr deOOe. .e,l 
níos ,da suba.fj(:itLl 'Y' tr('s trloofos ds 1 de. sStPtlembl'~ de. il977. 
trOtpa, .así <lomo Jo. <luootía me'1lsual ' 
dG 85,'i1l ,pMetn.a inclusive (!fI1 'Po..gn¡¡ De la Aca.demia de Sanidad MUitar 
.extraol1di.nflriu.$, COifl a.ntlgüedad dG 21 
¡(j& junio d& ,1m y n. ¡per<lib1r d.eJ3dG 
e.l 1. d.a julio da 19'i17. 
Otro,D. :roso ·GQ'7Jfllo Rua.no (:1Q1) , 
cunea. trI e.nt 01· de. ~ubo;tlcin.1; ,con alf!o 
tlA'íií'dtt<l y a. Q;)&oo!blr de.s<l¡¡. el :1. dr; 
<SargemiG ¡primero- es.pe,c!aUstn. doo 
Rwmoo oCre.s.po·l)a.lg,ndo ,(2{}) , (lineo 
tl'Íe.nioa de ~uho.ftclllt, COIf! Il,ntig'Üedad 
del '1 d& IIIl.ptlfl<lnl:írCJ. de. 1m. 
.fullo, da. :J.9I77, DeL llrqZmionto Mixto de Ingenieros 
,ntro, D. 'Mnn'lH'It ().l.tf~ OrOmCltfH'lín número & 
(2O\'i), <l!I11<lO trlel!11oa de. 'su;bOl!lclal, <lon 
Olntlgüedad y ti. -ve,oolbtr deoo·(;. el :1. do> Sal'A'onto,¡\¡;.pooin-lI!!ta D. Ál1ge.l MIl·r-
julio. tLn.!M:ore.no, Rt,co, .(2154), 'tre's, trIenios. da 
Srtrgfllnio· Ij')rime.oo' sSIP&claUsto.. don subOd:iciat y un ,premia <ls ,permMlOO-
3'os6 Ru1:z¡ [Uvas (290: bis), seis- trie- ola, <con alO.tlgüednd ,d.e '1 de. S 6¡pt!em-
ocHos de subo.tlc1a1 oo'n u.ntigüedad de.. bre. de< \1977. 
DeL POlígono lII' 'E:t:ljCrtc7u:ta¡; .COR-
ttllall 
Sarganto Mpe-C\!rolll'ltlt n. losé Sabl· 
'110 'FernMldeZl (12.1(;), dOI-l tritmlos <le 
subO<!iclal y un 'premio de< ,pe.rma,n~n· 
cIa, co,n u'11tlgüe-da{l <lo. 1. -de aeptipm· 
bra. de. !llm. 
De ta. Fábrica. de Cailón/!s (té ,'ruMa 
,Snrg¡¡,nto primero, ·pg.pocll¡ll:d./1, don 
30nquf,n oCltwllro n.O':I\HH'O (1'2i'ill), 1.I'('l'o 
trloolo& do< rmbo.f!cltLl i! <10M 'tlNlmlns 
de; Q1IH'ffil1lf!IM)(Jln, ('!rm lintísrtll'dn{l y ti 
íPt'J.1'.Cllblr Id,(l¡.;d¡¡. (!,¡ 1 .¡J.11 Iwvl(1Hli!l'(! 
da. :um. 
DeL Parquo Cl'utral (ll' JnIII'ullltaR 
So..rge'11to eSlPeclnU¡;h\ n. l,¡~m'pn'l\o 
n'(nz¡ VA.lveJ'de, '(84), un ,tl"lNlio, ,le' 811h· 
atleia! y treos !pl~emias de pe.rmnne-n~ 
D.O.m.ú.:!:n.268 25 ~e no.vie-mbre ~e 1IJ'I? 
cia, 00'll a.utigüooSld ~e ill'l de. julionio$ ~~ suboficial, con antigüeda'd de 
de 1971 y a ~&!lCibir desde el1 dEl< agoo- 1 de septiembre ~e 1m. 
to ~&lm. 
De la Agrupaci6n Logística mImo 2 
De la AOOd.emia AWñZiar Mmtar ' '(Unidad de Autos) 
SargEmW< es.pe<!ÍaUsta. D. FJ.orencio BrIgada, especialista. D. Frameiseo 
Pé:re~ Gareia. (1'12), tres trienios de 'Márque1J Torre-nte (57), ~QS tirenios 
sUOOific.ial 'Y dos ~remlos ~e ~erma- de suboficial y un ~remio. de ,perma-
nencia, coo antiguooSld ~e a de sep.. nemcia, coo antigüedSld de. 1 de sep-
tiembre de 1m. tiembre de 1m. 
De la Acadf!mia Au.xiliar Militar 
Brigada especialista D. ~4.ngel Alva-
rez Martinez {lOO), ei.nc() trienios de 
suboficial, {lOO amtigüedad y a ;perci-
bir desde el 1 de julio. de 1m. 
Otro, D. F&lerico Guzmán NUfio 
(171), ei·neo trienios de suboficial. con 
a,ntigüedad de 2& de marzo de 1977 
y a .percibir desde €tI il de abril de 
1971. 
Otro, D. Luis Pérez Garcfa (288), 
cuatro trienios ~e subo.fieial y UJ1 trie-
nio. de tro.pa, ,con antigüedad de 1 de 
seoptiembNl ~e lm~ 
O~ro. D'. josé Gil Agtíndez (151), 
cInco trie-nlos de subOficial, con an-
tigüedad y a percibir desde el 1 de julio de 1m. . 
De '" Academia de Ingenieros 
Subteniente. ~spoolllllsta fit •. JUM 
Carvajo Vega (20), clncotl'le.nlos de 
subOltlclnl y un i¡'!p.nlo de trGpn,con 
runtlgUedad dE> 23 de diciembre de 
1!r.f¡ y Il. perelblr desde el 1 de enero 
da 1977. 
Det Instttuto PoLUécnico Mm. 1 del 
Ejército de Tterra 
Brigada es-plXllalista. ,D. AÍltO>1l1o So-
to Fructuoso (42), cinco trl~nl(}s de 
subo\flelal 'Y UJn trienio de tropa, con 
a.ntigÜedad y n. .perciblr ~esde el 1 de 
noviembre de 1977. . 
De . la Escuela Centrar de EducaéMt¡ 
Física y Deportes 
Del Instituto Politécni.co mím. 1 ae¡ 
Ejército de Tierra 
Sargento .especialista D. carlos <1e1 
Amo Gar.cÍa¡ (1001), un trienio de 
suboficial y un, ¡premio de ,permanoo-
cía, con 3Iflt~gü€~ad de U de septiem-
bre ~s 197'i y a ,percibir desde >el 1 
de octubre de 197i. 
Del Grupo Ligero de CabaUerla VII 
Sargento e9peeiaIisto. D. Luis );ie-
to. Fontela (1029), un trienio -de sub-
oficial Y 'Un premio <le pel'ma.nfficia, 
CM intigiledad de m de septiembre 
-de lffl1y a ·percibir ,¡!esde el 1 de oc-
tubr.e de. 1m. • 
De! Regimiento de Artillería A.A. m2-
'Incro 'M (Grupo S. A. M.) 
Sargento es.pe.cllll!sta D. Ars(>.nlo 
Gal'cfe. Gu.refa.(OOO). euatro trlMtlos 
de suboi1clnI y dos ·trIenlos (le tro.pa. 
I!on a.lltigiíedad de '1 de septli!mbl'~ 
de 1977. 





Con arr~g10 a lo qtt& de>tElrmlna el 
artículo 5.0 ·du JI), L~y 113700, de. ~ 
De la Escuela Militar de Monta1ia y de .1lr,lemor(! (D. O. núm. 2(0), las 
OperacioMs ES1?ectatcs mo;;!lilr,.¡¡clonJ's lntl'orlncldo.s por la. 
Brigada .es.peclalista D. Santiago Al-
gaba. ,Mo·rales (2flO), -euatro trle.nios dG 
8ubo.tl.c1al Y un tM€w!o de tro.pa., eon 
antlgüedaid dG 30 d& ago.sto ~e 1977 
'1 a .perclblr desde. el 1 de septiem-
bre de. 'J.fIrI. 
gargooto .¡¡.g.peclallsta .D. Antooio' Lpy 201~:l~ de 21 de jl1llo" (D. O. nú· 
Pérez Pascual (2m) un tt1¡>nlo de mera 16h), ln Or~pn ~(J 2¡¡ de i'p.brero 
IUbol1e1e..l y 0.00 tri~1I11{)5 de guardia. di' i9,}7 ,(1). O. numo <>0) y ·demás dig-
cMI .con fJ¡otlgüedad dG 1 de se.p. l1o&Ic:lones c01l1111eml'mtnrius, y prevJo. 
tlembl'& de 1m rtscu!lznclón POI' J¡t l'lltel'vennlón, S~ 
• COllilCd1'11 nI ¡'01nnnt'l¡mtll auditor, de 
D hL E~\fmll1 n.ct.lvn, con <lflllfi.no el1 111. Se-et li.eutmitmto da Atl!.omm¡ilillmo d,ll ¡¡¡.('/!tri.¡t de ,!Uli-f.tcltt de lu :l,1l. !'t¡>.g16n 
Cambio de residencia 
A pe-tición propia, s~ conce-de el 
cambi.o -de residencia a la plaza de 
Valencia, en lá g ... Región Militar, al 
capitán auditor, de la Escala activa. 
don Josü Cros Garrido .(267), supernu-
merario en la. 6." Región Militar. pla. 
z>a de Logrado, continuando en la. 
misma situación en la plaZ'a de su 
nueva residencia. 
Este cambio será. sin ~erecho a pa· 
saporte, dietas ni indemnización por 
traslado de residencia. 
Madrid, 22 de noviembre> de 1977. 
INTENDENCIA 
!Retiros 
POl' rumplir la edad reglamf!.l1ta¡·ia. 
se rilspone qua Ni la feclla que se 
¡mUen. past' 11. retlmdo, si tlnt!'s no se 
produc(' Stl nsct'nso, el jete- de Int.en-
dencla. que It eOlltlnunclón se f'xpresll: 
l':! dta 2-i de febrero (le 1978 
CO!'tlIwl de Intrn!lPflcln. Esmt Iu !le·, 
Uva, n. 301'1(\ CUI'¡'of¡ulno Garcln. {419}. 
cll.' :(1. Jefatura de ·Inte·n<l(l!lcl!t ,d .. la 
a." Hf'gl6n Militar. qU('untH:lO pendien-
te dlll hnbl'r pnstvo que le sel'lall' el 
(:Oij!;('jo Snpremo de- Justlelo. Mmtn.r. 
previa. pl'opunsta ro~lamentnl'1u. (¡US-
se. cursará '11 dicho Alto Ct'utl'o. 
:.tudl'id, 21 de noviembre de 1m, 
Al\OZAnE~A GntÓN 
Vacantes de destino 
Clase C:, tipo 7.° 
Una de te-llH'ntE> co!'c>ue! de Inten-
dencia. de la EscuJa. activa, -e-xlstente 
en 'l'l'!l.llspórtes, P'¡'opiedlldes y Acoi· 
dt!ntrffi< de Sevilla. 
Poemnento.clólI: Papeleta. .(le. pe.t.f. 
clón "le destino Y Flcha·resum"'rl. 
¡Plazo de admisión de peticiones: Quince <ifM hábiles. co.ntarlO$ a. par· 
tlr ,:l~1 /llguleute nl de la publ!co..clóll' 
de. la prl'sente Orden en ~1 DIARIO-
OFlctAl., .¡j('blellllo t"np.rse en cuenta 10 
pl'f'vlst.o ·(:11 los ·artículos lO nl 17 del 
Heglnmento (lp, pl'.Qv!slón d(JI vacantes. 
de 'In de ·dlclpmht'e de 1976 (D. O. ml· 
mt'l'O 1, ·rlo 1m). 
Mn.{J¡'f.¡J • .i!3 dellilVil'mbre. 110 10'71, 
la. ltcIIC1'1)Q, GeneraL Mll1tul', n. 11'15(' IJnhlu nllIIP,no '(257), 
r:llll1g. tt'jrmlni1 dt~ (JÍlnlnt y ,¡!Oi;< ·dA f.un· 
¡¡!nnnr!o· do. In J':Html¡~ ltux!1llll' mixto. 
1J¡1 'I'~1t'(lOmll!llt~nt1j(lll, .¡¡orl'('ll.pnJllllN'¡. 
ti';! !tI uot'Ylalé'ntf' 1,7, Mil nntl¡,rQe.dnd 
(\(1 14 dt1 ¡¡ovlmnhN! ·dl' lUi7 y efectos 
('(l(lIl1'm¡!()OH de 1 <lo dlelembl'G del 
¡¡¡I"mo 11110. 
BMiMo. {"¡;¡H'nl-n.tlr.tn. n. F·r.!1,fH:l¡;.()() 
Oóm.ez .1lI'lnlt(!:;: (-1.1), ,¡¡ I !Joco' trll'·ll·!osdl: 
, &U.!:l«!clfl.l, (!cr¡¡ t~¡¡.tI.M'í\(111u.rl y f1 !lor¡¡l. 
bir de&de {~l 1 d(. Jllllodo 11m. 
Da ~a Un1.r1.atl r1.c AutomovUilnno de 
La Coma:n.d.ancta Gcn(!1'at d.e l\t1clma 
Ano:'WU;NA n!M:-¡ 
r.ltl¡;f\ c:, tipo- 7.0 
• Una r\¡; t¡;lllrnte coronel da Inton· 
dí'-nr.la, do lu. };f\[\al,[J, rmUva, exllitlmte 
en In. Jefuturn. {te Ahnn.ct'nes Y' :Pag<a· 
duria .de ·los Sllrvicios .rle lnt.end"ncla 
de In. O." R('gión M1litllr{Granada)~ 
¡ 
Sal."ge.nto .prime.ro 'QspeclaUs.ta ,don 
Joeé GaJlego Oho.ves ,(53), .cln.co trie· 
MadrId, 22 .. de novlmnbl'e de 1077. 
AnoZAUENA GmÓN 
• 
Documentación: Papeleta da. pet.i· 
~ión de destino y Fieha-l'esume-n. 
l~laz() de admisión de p~ticiones: 
QUince días hábiles, cGntados a par-
111' (lf'l ~iguient.e al de la publicación 
"<fe In prl.'sl'nte Orden en el DIARIO 
'. OFICIAL, debiendo tenerse en cuent.a lo 
previstu tl-n los artículos 1/) al 17 dt'l 
R{>glamento dE:' provisión de vacantes 
-d¿ 31 de diciembre de 1976 (D. O. nú-
m.ero 1, de 1m). 
.Madrid, 23 de noviembre de 1977. 
AROZ.tREXA Gmó~ 
.. 
C!a~e C. tipo 7.<> . 
ella {le tenienta- coronel de rnten-
·denula. -de la Escala aéti.a, ex.isf.enie 
f'H :!a Jefatura ~e Almacenes y Paga-
duritl de los ServiciOS de Intendencia. 
de Ja R." R:egión lfilit4l1" {La COruña}. 
Do<:um~ntación: Papt>leta de pati-
'ción de .(Ie>oUno y Ficba-resume.n. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince <110.;; hábiles. contados a par-
tir cll:'l siguiente al de la pUblicación 
d(> lá pr('S(>n~e ONlf'n (>11 el DlAIUO 
{)l"lf.tlil., debiendo tenerse en cuenta lo 
pre\"ií'lto en 10$ onrUi:ulos 10 al 11 del 
ileVlumen.to de provisión de vacantes 
de 31 de dIcIembre de 1976 (O. O. nIJ· 
mero 1, d& 1977). 
Madrid. t3 ele -noviembre de 1977. 
AROZMISNA Gn~ÓN 
Clase e, tipo 7.0 
Unll. de teniente coro-n el de ·Inten· 
-dl'ncin. de la 'EsenIa notivn, para ma-
yOl', 'exIsten.te en la M-ay.oría iRegi~nal 
<le Inlendtmc!>Q. <le J.a 8.& 'Reglón Mili-
ta:r (l,a Corufia). . 
Docum-entaclón: Papeleta de pe.t1. 
-ción de destino y Fichn-l'esumen. 
1\10.7.0 de ll:dmislón de peticiones: 
'Ouinr.p dias hábiles, co-l1to.d05 a par. 
tir r'lel siguiente al de la pUbUcMión 
.ele la pre$&nte Orden -e.n el DIARXO 
'(j1'IelAL, ·éleblenrlo tenerse ,en cuenta lo 
previsto. en los .artÍlCulos 11} al 17 ,de<! 
ReglnmGnto de provisión ·de. vacan!f¡es 
<le :U de .rllclembl'e, de 19'7& (D. O. '1'111-
mero 1. ~le 1977). . 
Mucll'ld, 2:1 de 'llovlemhl'c de 1977. 
AnOZAflENA Gl11óN 
C:la~e. C. tipo 7,0 
PUl'a oflclnlt'lt ode In Escnla auxillll1' 
-de lllt,end(J-f!cJu, I}xllitante· en In Un!· 
,dad qnn se ~'xpr(>5tl.: 
Grupo .Hegltlll!tl,'d0 Itlltl'-llflel1Cfa nt't-
)t!(!)'(j i (VIl,lJuclollod).-Urm ·dl! teniente 
ltllxlliur, .. 
Los tenientes con ed,n,l illf(ll'!ol' ofl. 
rdtulUentn y .trua níl't,¡·s r¡Ufi tHlI1pr'll Vlt-
f'lIflfl'5 t¡11C1, pOl' Ordt1lt! d~ lZ7 de JUUo 
da mn ,(tl, n. m1m. 17;), /la tl'allal\. 
j'.!t'l'()!t nI l!Ogundo Gr\1¡ló ·dl.! l'IU ltjR>tln· 
1ti \JUNtl\1\ flx!n¡ltlo/!. <lvl p)I\7.0 (In wl. 
ltlnll~ pN'ml1,lliln(llt~ en IHUI Mtuu.1es 
dll!it.tWI¡'¡ n .ef(!cto·l!< ,da pet!clM·ndeesm 
v,\t'¡mj.j'. 
f)(j¡HmN'utnfllón: Papeleta d& peti-
ción dI' destino. 
¡Plazo de admisión dE:' peticiones! 
Quinc~ dios llfLbiles, co-ntn-dosa par-
UI' del siguiente al de la fecha de pu-
blicaci6n d~ la pI'e-sente .orilen en >el 
l)rAIUO OFleIAL, d¿biendo tenerse en 
emmtn. l() pr{',~¡sto en ;Ios al'tieulos 
10 tll 11 del Reglamento de provisión 
de vacantes de 31 de. diciembre de 1976 
\DrARIO OFIC!AL núm. 1, de 1m}. 




D. O. núm. ~(!S 
publicación de. la. presente Ol'de-n -e.n 
el llIAmo OFICIAL, debiendo tenerse 
~n cuenta 10 previsto en los a:rticu-
los 10 nI 11 del Reglament.o sobre pro-
visión de val()nnw.s de 31 de diciembre 
de 1976 (D. .o. núm •. 1, de 197'1). 
:\I3.drid, 23 de -noviembre de 1m. 
AROZARENA GlRóN 
Clase C, tipo ";.0 
Segunda convocatoria. 
Una de, teniente coronel médico. 'ES-
l'ala activa, del Cuerpo <le Sa.nidad 
::\IilUar, existente en el mando del 
Para cubrir lá yaeante de coman" Grupo R~ional <le Sanid<td Militar dant~ de Intendencia, <le la Escala número 4, ,Barcelona). 
activa, anuneiaaa pUl" Orden de 20 de Documentación: Papeleta de pe.ti-
septiembre de- 1m (D. ,0. núm.-217). ción ,de destino y Ficha-resumen. 
c~ase C. tipo 7.°, para el ma:ndo. <lel Plazo de admisión de peticiones: 
Gmpo de Intendencia de la. División Quince dias hábiles,' cantados a pá.r-
de Infantería :M:edanizada .Guzmán 1;11" del día. siguiente al de la feeha de 
.el Bueno,; núm. 2 ,(Agrupación Logis- publicación ·de ]a present-e Orden en 
tica. núm. 2), Sevilla,se d-estina, con el DURIO OFICiAL, debiendo tenerse 
crmicl.er voluntario, al comandante en cuenta lo previsto t\n 10& artf.cu· 
de Intendencia, Escala activa. don los 10 a'117 del Reglamento sobre pro. 
VIcente Segura Castro ,(953,. de la Je- visión de vacantes de 31 de dlciembr.a 
taturn de lntendt'-ncia de la 3." 'Región· de 1976 (D. O. mimo 1, de 19'17). 
MHitar., ~ Madrid, l?3 de, -noviembre de 1971. 
Mndrld, 14 de noviembre de 1977. 
GOMEZ HORTIt;tiEf.A 
SANIDAD MIlLITA'R 
Vacantes de mando 
Clase C, tipo 7,0 
Segund.w convooMO'r.ia, 
Uno. <le teniente coronel m(~ic'O. Es-
enIo. activa, del Cuerpo de Sanidad 
Mllita:r, exIstente ~n .el m-nndo del 
Grupo' Regional de Si1nldn-d Mllital' de 
CanOiria$l (Santa Cruz de Tenerife), 
Documentncló-n: Papeleta .d·e p.eti· 
c!6n dG .flestino y Ficha-resumen. 
J?lltzo de admisión de peticiones: 
Quince dill!> hábiles, co.ntn-dos a par. 
tlr de~ díru sIguiente 0.1 de l.a fecho. de 
pulJ!ieuclón de lil prelttlnte Or<len 'e.Tl 
el LHAmo Q~'ICtAl" debiendo teners-e 
en (.llPnta lo pl'evlstoen J.M -artícu-
lo!> lCi n117 ·cl(~l neglnmemto sobre pro-
v!¡;lón .(1('< vu.cnntes de 31 ·de <lir.!embl'e 
de 1!l7(; (n. O. 11I1m. 1, d~ 1977). 
Mndl'M, 23 ae novl'cmbre ·de 1971. 
AtlOZAREN¡\ Gt11óN 
C!flHt~ G, tJPI} 7.0 
~r,g'Yutltt l}OllVOrAltm:ltt. 
tJllU di' tnnií'llt.n ,r.tl'l'{)nel m("tUCO, 11:~. 
Cilltl. IwHvll, ,rlf'l t:Uí'l'!lO ,da S,tt'tlldnod 
M1Hf.1Ll', Ntlllt¡~lItn tllt t'1 rr¡flndo <1{11 
{ll'npíJ 'Hl'¡.;loHu,¡· 11¡\ SlLll;l.¡Ju,{l M1l!tttl' 
'1It'IllHlI'O ~ {LIt (¡unll'lfl.}. 
l)Nnnunntntíl(¡.n: Pll.pelnj.o, .!l.o pe.t1. 
Cl(¡ll ,do. dllstlno y Flt~h!lA'esume-n. 
.Pllll'lO (jH' U.rlmi¡;;lón ,do peticiones: 
Qnlncn díu)\ MllHml, CO'lita,do&. n. p.¡¡.r. 
tlr ·del film siguiente o.l de la fe-chn. do 
AMURENA Gm6N 
Vamtntes de destino 
Clase C, tipo 8.0 
Segun.da. (lonvooo.toria. 
Una (le- comnn<lamte médico, Escals. 
actlv.a, del Cue.rpc de. Sanidad Mili. 
tar, . existénf..e e-n la 'Escuela Militar 
dé Montuila y .o'peraciones Esp.eelaloo (Jaca, ,Huese.,.~, para: a.<r1stencJa y pro· 
feool" del 6.° G'rupo (S&l~clón y Ca.n· 
serva.clón (le efectivos), incluida en el 
grupo X, anexo núm. 5 del bar-emo 
public!l!do por Ol'lfien de 8 <le abrU 
4'8' 1976, apón·dica ·del DIARIO OFICIAL 
,número 104. 
Documentación: papeleta de. petI· 
ción .de desti.no y Ficha·resume.n. 
,Plazo de n-dmlsi6n de peticiones: 
Quince dLas hábHes, cc¡,ntados a par· 
tlr tleLdíru sigUiente al de :00. fe.r.llll de 
publlca(\lón de !"t pr(>sente Orden en 
el DrARlO OFICIAl" debiendo tenerse 
en cuento. loO pl'évlsto en los articu-
los 10 al 17 {l('! -neglamento sohre pro-
v!s!ónd¡>. v·ncantf\sde 31 de dlciflmlJ.re 
,de. 197(1 (O • .o. mlm. 1, 'de 1977). 
Mo.<lrld, 23 de noviemhre. .le 1977., 
Ann7.AnENA (lInóN 
r:1.nlfle ro, t.lpo 8.° 
I'In¡{uurlu I\Ol1vQ{',ntorla. 
troll. -dt! (wmnnd·nnto m~dj(\ó. :EsCfJ.la. 
ItCtlVfl, odo1 t:Ul'l'pO d() foin.rddll<l· Mm· 
:tltl', ilxh.tNüe o&n 111. EIICUf',ln (;f1H'l.rul 
.1 i\ l'itlll(~·I.wlón lriíl!ClIl, P.llil'lt nl'M(I~~()r,,, 
llr'vlmÑo n:npxn. lo. JM4\LU:1'1t .do la. Clí· 
nlt\íl, Mlllttu' 410 'l'oltdo, lncl\11'¡¡'¡~ {'Xl e,¡ 
f,(1'llPO X, anax¡() 1lúm. 5 {lol lHtremo 
1mhllnn.i!o por OllCl"n do S ·do· n.bl'U 
dilo lmO, 'upén-dlce ·del DrAlUO 'OFICIAL 
número' 10'" 
D. O. mtm. !1tG8 250 de noviembre de 1~77 
I 
1}aNlllt(lniMiúlI: Papt'lt'til dt- peti. ~iucac¡ón Física (l'.o:t'doj, p,¡l.l'a pro· 1 dí'! .pullH-cad\E de la ¡ll'('sente .orden 
,t:úníh, destino y Ficha-re,¡tllnl'n. ((';501" incluida en el grupo X. anexo I en el DIARIO OnCIAt, debiendo tt'ne-r~ 
PIU7,1l d¡¡ ívlmis,iún ~ie pr'tioiones: minwro '5 del baremo publioo.do por ¡ en .cuenta 10 .previsto e-n lo;: !ll'tit::ulos 
Qllilli'e día::; Mbilt's, conflulo$. a PUl'! O!'<lell -de 8 de abril de 1976, upéndice ; lO 311 17 del Jleg:a.mmto llob:'e provi-
th' dI.'! díru ~i~uiente al de l:l. fooha de del l)iAltro OFICIALfl'ÚIn. 10-t. I sión d~ vacantes d¿ :U dilo dieiembre 
1mblicí\c!ón di' l.),· pl'l:'sente Ord,en Nl l)ooumeutaclón: Papeleta d& peH- ¡ de 1976 (D' O. numo 1, dfr 1977). 
¿l DIARIO QI'fCIM., debiendo tenerse I \1i(m de destino' y }<'icha-resumen. I Madl'i<1. 2~{ de ·noviaubre de 1J}Ti'. 
en cuento. lo pri'Yil5to en los {)l't!cu- ,plazo de a.dmisión .de peticiones: 1 
!o!' 10 al 1r 4~r Reglum¡>'llto sobre, pro- • Quinee días hábiles. contados a par. AnOz.4.REXA GIRÓX 
visión .de vacantes de 31 .de dh::iembre \ tir lit,!, día siguiente al de la. fecha d¿. 
<le 1976 {D. 0, numo 1, {le 1971~. publicación da la presente Orden en 
:.\rad'ri<l, 2.3 de noviE'mbrE' de 1977. el DIARIO OFICIAL, dE'biendo tenerse 
- en cUi'nta lo previsto en losartícu-
AR07.A,REXA GIRÓX los 1~ al 17 del 'RE'glamento sobre pro-
visión de vacantes de 31 de diciembre 
di' 1976 (D. Ú. núm. 1, de 1971). 
:.\Iadl'id, 23 de noviembre de 1971. 
Cias? e, tipo 7.0 
Se~unda ennvoeatoriu. 
Una. d<> ICUl,;¡itán mMicp (E. A.), del 
Cuerpo d-e Sanidad :Militar, f'xisrente" 
.en e-l Tercio Gra.a Ca.pitán, 1 de La 
C!a,:e t.:, ¡.¡po 8.0 lJegión (:.\Ie.lilla). 
Segunda eonvooa.toria. AROZAREXA GIRÓX Doeum~lltacióI}: Pa.peleta de ;peti-
I.:oa. dE' capitán médico, Eseaia /le- clón ds. destino y Ficha-resumen. 
Unl, dz.l CUErPO de S(!,oidad :snmar, lPl'clw de. admisiÓIl de .petieiQnes: 
e-xistente <'n la Escuela ::\Iilitar d·e el e t' ... Quince días hábilffi. 'Confooos a pa:r-
lIont:uia .'!, Op¡>rn,'ium:s Espt'icialpl; ase, ¡.po .loo • • tir del día.siguienfe al de la fecha 
.1'3:'::1, 'Huc~('a}, para la Jefatura <le la I ~egunda c(}:!Vocato.rl~:> . \ ~,de .pubUcaciÓ«l de la presente Orde'n 
l.'n:dañ de \l:1~h u,'l'ión y Asistencia, Una. de ea:Plt?n méd~,:o (E. '~'¡' d... en el DiARIO .OFICIAL, debiendo tenerse 
in.!:lIido fJl f'l !;\'l'UPO X, :Ul~X() mIme euer.po de Samdad :.\frllta.r, eXI~tente en cuenta lo .previsto en los artículos 
1'0 5 riel bar¡>mo pUblicadO pOI' Orden en la. Pl~a ~?-yor del 33 ,Tercl(} de 10 aJ. 17 del Reg'fam¡;nto sobre provi-
de 8 de abril de 1976, ap;'ndioo dt'1 11a GuardIa. ,C~Vll ('Casf.eUÓIl¡, . sión d~ 'Vacantes de 31 de diciemb!'e 
UU,lUO OFICIAl. !111m. 1M, I ¡ Docmmenfuc¡ón.: p~peleta de ,petl' dr. 1976 (1) O. mlm. 1, de 1977). 
l)ocumenfneUm: Papelrfa dt' p('ti.! c ón de destino ~ .Fwl1a-resum-en. Mllidrid, 23 de ,novif!«nhre de 1m, 
f'!ión de dl'!\tino )' Fic.ha-rt>sume-n. PJaxo de, admiSión de tpetlci,ooes: 
Plazo de IM:bnh;fón de pt>tlelof'lf>s' Quince. (lr~<¡ iu\bllee. eootados 11 par- AROURENA GIRóN' 
QUince dlo.l' háb¡j('~. cGlttnl1o't ti pa~ ti!' del dí{\, siguiente a.l de la fecha " 
ll!' dp,l (/in, siguiente IL! de 1<1 ft'clta de • de p11l111<lnet6ln de la pl'es-ente Orden --
)lubllcaclón de ld prest'nh> Orden en ¡.>n l'1 DIARIO OFICIAL, (li?blea1<lo te~ 
(>1 Dmlto OFiCIAL df'hlrudo tenerse I en cuenta 10 .prevlstIJ. -e-n los artíCUIOSj ~n cue-nta lo prf'vlsto en los <t\l'tíCll- lO a.l 17 del íRe¡:rio.mento sobl'e provI· ChlllC C, tipo 7.0 • 
los 10 al 17 (lel ·Reglamenlo sohrt> pro- ¡¡IÓn,.(I/, vacantes de S1 d(\. diciembre U.na ,(le tenl€U'lte mMlco (E, .4..), doe-l 
visión d>(l vacn-Ml('l .0.& 31 dI' <llc.lembre ',¡i" 19-76 (1) O. nú.m. 1, dI{! 1971). Cuerpo. fe S\anidu(l Militar, existente 
dt' 1976 {D O n''tm 1 de 1"71' Madrid, 2r3 de il1ovi-embre de 1977. en el '1 éreto Duque <le Alba, n de 
. . , ., "J. . La Legión (Ceuta) ~fadrl<l. 2." .¡Je noviembre de 1m, AR07..AflENA (HitÓN Dooul'nentación.: 'pa.peleta <le peti-
, AR07.AtlF.!'\A GmÓ:i 
Clase e, tipo 8.0 
Segunda oonvocatIJ.ria. 
Una. da ca.p.itán médico, Escála ac-
Uva, del Cue-rpo -de Slmidn<l Mt1itar. 
f'xlstente 00 1.1. Escuela MUltar 4e 
Montu.fll1. y .operaciones· Especialp,s 
(Juca, ,Huesca), para asIstencia y JIU-
xi!1ar d& )Jitof,eso'!.' del 6.0 Grupo, <Se-
. Le-cclón y (;onserv{tclón de efeétlvos), 
!nilluida~n el grupo X, nne.xo núme-
ro 5. ,del baremo publlco.do por Or·den 
de S de .abril de 190m. a.p6ndlce. det 
nU.lHO OFfCIAL mimo jO~, 
l)O{ltÍtn.ontllciún: Pu.pelell1 d& peti-
cIón dn destino y FJchtl.-1'P,5Um~n. 
PIIl.?1o de a~llUj*lón .¡JI) pp,t!olones: 
Qulnne día::; l¡(lblles, co-nf¡Hlos n. pUl'-
tir ¡1e,1 dla slguIeutE' n..1 <le lu. fecha. de 
Imblinuni(m 11ft lo. !'l'(:spn1.e Ord,'U en 
el numo {)ttlClAl., <leblpn(!o terrera!'! 
ell ~netitl¡' lo prt'vi¡;.f.o en 105 tl.1:tf.Cl1-
los 10 nI 17 .nl·! llrghtUl(¡,nttl sahl's p:ro. 
vblón ¡lB Vlw¡tllietl d" :11 dI' tIlr.lmnbi'tl 
de 1117f; (ti. n. tdllll. :t, dI} l!ffl). 
~Irtdl'¡d, ~:l .al' 11IlVl!mlhl'¡' <11' 1077. 
t.lnf>O c:, ti Illl 1\. Q 
8agun'ri:t (lO!lV(li'aj,(jl'iH. 
Una -de (,fipll'l.ll m6I1.1t1o, 1~:wn,J¡1 ,'1.0-
tlvn, ,ü·¡t.t Cuorpo r'le .sllnj.¡j~td MJ.lltcir, 
exIstente en la Escuc>]n '(;pntt"ul de 
ción de desilno y Fiooa-resum.en. 
\PJa2lO de ardmi&lón de 1petlclooes: 
Quince (lías hábiLes, <cootados a p8.r· 
(Jlnse e, tipo 7.0 tl1' (lel .ala siguiente al de la !'eclla 
Segunda .con'Vooatorln.. de pubUcacióui de lapJ:le&ente OMen 
Una de tCarpitáJn médico {E. A.,). del en E'l DIARIO OFICIAL, debiendo tenerS& 
CuellPo & Sanf.da.d Mlllltar, .existem.:te. en .cuenta 10 ~1'evistIJ. -e-n los artículos 
en el T.erelo .Don Juan de Au&tria, lO aI1 17, del Reglamente> sobre provi-
x..r::r de La. 'Ü'g16n(PTh&r.to d.el R05arlo, &16n doe vacantes de S1 d.eo d!tCjembre 
Fuerteventura). de 100'& (1) O, nUmo 1, 4e 1m). 
Docum.¡¡.ntnción.: iPllpeleta de .peti- Madrid, 23 de ·novioembre de 1m. 
ci6n <1e destinO' y Fiaba-resumen, 
P.la:ro de Ildmi&ión d& ,petlc~Oil1e&: 
Quince díu hábil.es, 'COil1tOO.OS a par-
tir del dtn. siguiente al <le la 4'eeha 
de pub1J.cnción de la pl'8&8nt& Orden 
en el l)tARlO OFICIAL, deble.ndo tenerse 
en .cuenta lo .previsto e-n los artículos 
lO 1111 17 de1 Regln.lq(mto> sollr.e provi-
Sión. de vacantes de 31 de <Ilclc-m.bre 
de 1900 (i)' O. nú.m, 1,(11) 191(7). 
Mndrid. 2-3 de 'l1ovl'embre ,(le 1917, 
AMURENA GmÓN 
í:1Á¡:;e (;. tl.po 7,0 
~('p;ul1<llt co.n'\fo,r,ntoí'ifl. 
U¡¡;t <lC! 'CIliPU¡í.t¡ m(..¡nr.fl {E • .A.). (l(!1 
(:111'1'1111 d¡~ ~nnlan.(l Mnj~"Ll', ,exl&Ú!'ntt; 
(~11 {"l ~['('j'(\lo' ¡f)uqut> <lo AI11n, JlT' di(\' Ln 
!.r>g!fm «;Nlfn). 
nooul1),entün\ón,: iPll,pelptll. (le ,petl. 
nl6n dí! d¡'stll1o y FiC'.J){vr("~umen. 
iP,laZ'o de tl .. dm!¡;;lón de Ipetlclones: 
Quince. .¡'Ua.<¡ hál!lle,s, oCQ1ntOJdosa ¡par-
tir del ,ara 'siguiente al de la fe.cll!t 
AROZARENA GIRON 
--.-
Clase e, tipo 7.0 
Segunda convocatorio.. 
Una. de tenie,ll.te mMlco (g. A.), dral 
Cuerpo d.e S'o.nM¡l(l Mlltlal', ('exlstente. 
en ,la. Bander,(\. 'Roge!' de l..aUl'l~t, n <le 
Pnrnt'llldlsfns (Alcalá ,d e Hanares, 
Madrid), con preferencia. 'Paro. los que 
se 11a.1If'J1 en ¡posesI6n del título de 
Fat'ur,nldi5ta.. 
Document!Hl16n: Pllpelotn. {le .peti. 
clón, de deat!no y IFlo!lOA'(·Slltnen. 
P.lol'lO d& udml&i6tn de ¡petlcÍo'l1es: 
QU!J¡-r." drlls 11tlhHPil, ·t1o,ntudos. ti .pal'· 
tIr ,¡Jt'l «Hit 'l'llguil'llte nl de lu. ¡('('{ÚIU. 
d\l ,plllJlkIlCI(J1fl dI' lIi Pl'I'IH'IlIt! 01\¡hm 
Hl ('1 HIAl1W ni'fC~IAL, .¡]¡·1.Jj¡',mln il'lll>I'1Io(; 
011 tlItr'lltn 10 .pl'!!vlsto NI 1011 tl,l't!culos 
W 011 '17 dl-l iHe¡¡,lumeuf,o f;QIw.e P¡'ov!-
alón. ,le VU\lnnt(>s de ;i-l .¡b ~ll~!I('mhl·t) 
dI.! 19m (1) D. núm. l,d'(' 1m!). 
M:td!,!,l. ~:t .11' ·novl'~~lllH'e ~l'(l 1977. 
An07.A'fIENA GIRÓN' 
· 25 de no.viembre d& 1m D. O. núm. 2~ 
._. ------_. ------------- '---
Clase e, tipo 7.<> 
Segunda. co.nvocatoria. 
Una de Iteniaute médico (E. A.), d'al 
Cuerpo <le §-anidad Miltiar, t>xistente 
en 'el Ter.cio Duque <lle Alba, H (le La 
Legión >(Geutal. 
Dooum.¡}ntación: Pa.peleta <le peti-
ción de destino y Ficha.-resumen. 
!PJa2lO <le admisión <le ·peticiO'nes: 
QuiMe (lfas hábiles, eonta.dos -a par-
tir <le-l día. siguiente al <le la. fecha 
de @ublicación <le la presente Orden 
en -el DIARIO OFICIAL, <lebie:n(lo tenerse 
~n cuenta lo .previsto en los artícul{)s 
10 ail.rt (lel Reglamento. sobr.e provi-
sión -d-e. vacantes de 31 de- (lieiembre 
<le 1976(.1) O. núm. 1, 00 1m). 
Ma(lrid, 23 de iJ1ovioe-mbre de 1m. 
AROZARE>iA GIRÓN 
-Clase C, tipo ".0 
Segunda cOn\'oc:l.fol'ia. 
ena <le ·tl'UiE41te nt("Iiico (E. A.¡, d'i'l 
Cuerpo ode Sanidad :\tiltinl', exi .. tentl' 
e.n el T·ercio Gran Ca'pUlin, 1 <le La 
~gión (l\Ie-l111 n). • 
Doeum~ntnclón·:Pn.peletn. dt' P¡¡U· 
clón dG destino y.Fiuhn·rrsumen. 
I),Ju?u ,le mlml!'16n dI' 'Pl'fh:lfrHl'S: 
Quince- díusht\bUl'S, eOlltu.dO$ u pnr· 
tIr del dln,slgllh'I¡IO ni de In f!'clm 
de puhll~lIclt"'ll do lo. PI't'iHiIltl' Ordeu 
el! !!I I.HARm OnclAr., debl('cndo tenerso 
eft euenta lo prevlllto e-n los urtículos 
10 Ibt 17 del neglumunto' sohro provi· 
SIÓIL .nI: v¡teanies dE! 31 do <llelr:mbro 
da .1976 (O. O. nqím. 1. 'de 1m). 
Madl'id. 23 do .novlo(!lmbra de 1m. 
Clase .e, tipo 7.0 
Seriulldo.coll'Vocntorla. 
Una 00 Ulyu.uo.nttl! t6cnlco .ue ~UJll· 
dad d.¡} te·I'('}C'I'o. d~l C:1W'!'PO Auxlllfu' 
de Ayud!lillt.(I¡; l'('(!nk;o~ <le í'innMud 
MI,litur, exh,trlttc t'l\ pi 'r·N~;¡O ¡)col! 
Juo,n d& l'<\'uJ5t¡'ln, ,m dI} l,u I,t'g16u 
(Pu.et<to< ·tlRl 'Ila!tttr1n. l'·uel'b~venturn). 
l)ocumentuclón.: Pa.peletn d& .petI. 
clón .de- destino y ·¡·'lcha-resumen. 
'p,la.~o .le. tLdm!slún de- .petlcll()ones: 
Quincri- dfM ht1.1111r/:1, {:o<ntndos 11. ¡par-
tir >del df.u. i)lgulellte. 0.1 de 10. fceho. 
da \lmh1f.co.cIÓtIJ dG lo. pres-entéo Orden 
en ,01 DrAmo 01,'WfAL. ({t'htMldo i"llerfol{\ 
en ct1fmtu lo ,previsto l"n 1MI ul'tf.culos 
lO tlI1 17 dl'l n ('A"l n.m Nl!O· 1I0J)¡'p' provl-
11161\ de. 'Vacnnte:i (le 31 d¡; -rl!",!mI1hro 
de mm (D 'o. m'lm. 1, lle 1077). 
MtI(lrl.¡{, 23 .¡1e- noviemhre de 1!'i77. 
Ano7.An~NA GIMN 
que ~ hallen en pOsesión <lel titulo 
de. íPara.cai<lis:ta. 
Documentación: P81pel.eta (le peti-
ción: -de ~stino y Ficha-resumen. 
:PJ.uoo ·4e admisión <le peticH>ues: 
Quince <lías hábiles, ·cO'nta.dos a. par-
tir del <li~siguiente al <le la. !fecha 
de publIcación <le la. presente Or<len 
en el DIARIO' OFICIAL, debie.n(lo ten~rse 
en ,cuenta lo. !l,>revistoe-n los artículos 
1() 3!l 17 <leI Reglamento: sobr.a provi-
sión 4& vacantes <le 31. <le. (lieiembr.a 
ue 1976 (D O. núm. 1, de 197"i). 
Ma<lri(l, 2r3 <le iJ1ovii.lmbre <le 1971. 
AROZ&RENA GIRóN 
Se concede el retiro voluntario se-
sl:'g(m "lo dispuesto en en -el articu-
lo 17 del Reglamento ,para la aplica. 
ción de la LE"Y de Derechos Pasivos 
d .. 1 pe~sonal Militar, aprobado por 
l)(:cl'eto 1500/1972 (D. O. núm. UIl). al 
{"!lienta médico (E. A., del Cuerpo 
de !')unidad Mllital' D. Emilio Sán-
elle:? Colodrán (2007), del TercIo Du-
que de Alba, n de La Legión, de-
bÍl!lldo ,11110('l's('l& .por el Consl'jo Su. 
'lll'NIlO ti!) JustlcIn MUUl.ll', el sefinln • 
miento <In hll.hC'1' ·puslvo, Al procedie-
re en fllzón <lo sus nflas de servIcIos. 
POI' c:;tar comprelldIdo en el artieu· 
lo 15 du Iu. Orden de 27 de marzo do 
1!J;¡\ (D. O. mimo 72), ca.usa ruta. en 
lo. r:;sl:uln de eomplcmento d~ su 
Cuerpo, y queda. el1 sItuación njenn 
u;1 servIcio activo en la guarnicIón 
tI!' el'uta 




1'01' vnr!aoión de plantilla., ¡paso. n 
lo. sltuuctón de ·dlsponlble en lo. 2." Re. 
glón MIIltOJ', ¡plazo. da Sev111n, y agro-
gado ti. lt~ Fut'lno.cln del !Hospital Mi--
utnr de dichO. 'pInza 'Por un plnzo de. 
tres trte8(,f!, el cnpltñn fnrmacéutlco 
don Jml.ll u? 111m 1.1. Palmo. (¡¿¡'¡3), de lo. dll-
íatunl. dI:l FUl'm:u.:lu de Iu 2.& Región 
MllH.lu'. 
M ú.·d1'ld , 23 ·dG novlemb1"G él·o 1!'i77. 
t¡'imOllio, al teniennte farmacéutico 
íEst::,t!(l nl~Hvu}. D. ;rosó Ortega. Carri. 
110 de Albornoz (331), de la Unidad 
da F<ll'lllllcia y Farmacia. <le la. Co-
mandancia General -de Melilla, con 
dOlla. Ií"ubel Gal'cia Lea.l. 





Para cubrir la va.cante ,de mando 
de la, A:;rupnéión de Tropas de Vete-
¡'in:nia de- Hesi.'l'vaGeneml (Madrid), 
ullu'lJ(~inda POI' Orden de 19 de sep· 
tiembI'Q de 1977 (D. O. num. 213;, 
cla'56 C. tipo 7.°, :'le desUna, con ca· • 
rl\ctel' \oJuntarío, al coronel veteri. 
nario da la. Escala activa, D. Tomás 
PUl'bla "farcos (200), ,¡fisponlble en In 
Otutl llkl(¡n da Madrid y agregado 
al {h)b!l'I'1I0 Mllltar de la misma; 
.contlntll1ndo en el XVi Curso de Lo. 
¡;i~tl(!J. hUl:Itu In. <flnnUzl1clón del mis· 
mo y llUro. \'1 que fue (lealgnndo alum. 
lIO ¡lUl' O!'ftcft de :l -de mn:yo del ano 
eH ¡:l1rliO (!l. O. núm. 1(2). 
Mu.dl·¡d, 23 d¡¡ lIovlembl'G de 1977. 
AROunENA GmÓN 
Vacantes de destino 
C!¡¡S(I, e, tipo 7.0 
Sr!'.lundu cOllvocatorla. 
Una. ~nrn. teniente coronel vilterlna. 
1'10 de 10. :¡':l'I(mlu activa., existente en 
In. DlrC'c(!!lm ele Apoyo al Personal, 
Jefatul'l', de V('tel'l.nl1.rlu. (Mo.drld). ]')o¡:utnentnI1!óll 1'll.ptl·IHu. (le petI· 
clón do d('stlno y l··!chll.·X'¡}sumen. 
l'lllZO de admIsión de ,Peticiones: 
Diez dfns hábiles. eOol1tndos o. purtir 
del :;l¡.¡'ulenta 0.1 de. lo. fecho. de !pu. 
bllcaclóll de lo, >J1l't'S(\nt~ Or{len en el 
DfAIUO ()Ff<:IlII" debl('.lHio tenerse. en 
eu{)ntn. lo ·Pt'l'vll'lto- en ,los artículos lO 
0.1 17 -del RE'glnmento sobra provisión 
da va¡lfJfltea dG 31 tle diciembre de 
1076 (D. O. Ifllhn. 1/77). 
M!l.ctll'id, 23 da. noviembI'O d·e 1077. 
AnUzAl1lljNA OtllóN 
t,IL O¡'¡!rll ¡in :3 da, novl~mbro <k! 
Ano:;:t\tlt¡NA CHItON tll)n 1'11 -rmnm (D. O. 1Il1m. 2t¡!5), vor la 
Ifl1t1 :;1' 11l1t!l!c!m¡ Vf.lCtl.!JtOR ,lo tl1ui'\(} G, 
tl¡Hl H,h, ·Ptll'll. Huhotlolull))o\ tlt~ V(~te. 
CH1AI) .c:, tIpo 7,0 1'1IW!']¡t ¡in cllVl'l'¡'¡lH~ Unldn.tlN!, (!ut'lla 
¡;¡('¡¡'UfHlit {10H'VOMtr)J\ln. MatrImonios 1'!Il'tli'Ílmila. l't! {II l'101ltl€lO do ;tU!} ¡¡i' 
DOII ~il' fI!\t'glll1t¡¡ 1)1'11111'1'0 () I'1fll'A'CH!' rUluJ¡t lit vawmtns do f\i.rgrnt.o UtlUlI· 
to (11\1 'CUN'p.Q, do,Snnl<l/ld Mllltn.r, Cou I\l'l',,¡.¡lo tl lo dJa,puesto -en In. I L'lllll¡t NI la traillad da. Vd(!l'izHU·!o. tlú • 
.(,\l(IHt.I\llt¡\)\. 1"f1 ,lo, .c:om'(l'a11flt de- Snnl- iJoy Ide 1:3 rle novla-mbre (le. 1%7· lltl"'I'U ;1. . 
dad ,¡1~1 ,Grupo Logfs.tJl'o (le· lit 131"1· (D. O. mimo 20>7). y Ol'de-n .ele 27 del Mllill'hl, ;.t:l €lo noviembre· de 1077. 
gl1dll l'tU'o.caM!s.f.IL {Alnalá elle; Hem·a. octubl"o de. iD5S (D.O. núm. 25íl.J, se 
res, ;Mad,l'iod), con pl'etell·(.'ll'cia [HlI'U los concede ll:cencia 1Jal'a contruer ma. A110ZAl'IENA {lInÓN 
u. O. Hum :!t~ 
Cuerp& de Sutofieiales Especia~ 
listas del Ejército de Tierra 
Ue acuerdo C011 lo di:?pue.sto en el 
a¡'Uculo 1~ <le .la Or<'le!ll (le :3 de ene-
ro <le 1958 (D. O. núm. SO) y reunir 
!a a.lltitud tísiea a que lm-e-ilo referen-
cia la OIlden de 13 de julio de 1907 
iD. O. núm. 1~}, sobre c()ncesión de 
,prórrogas de edad .para el ,retiro a los 
suboficiales especialistas auxiliares de 
Veterinaria, se oonci!deTh las próITo-
gas anuales de .edad a los suboficia-
les que a continuación se relaeionan'; 
< Don Dooato Sánchez Hernández 
(i!.lln, del Gobierno Mliital' ñ.e _4élava. 
hasta. los 63 años. 
Don Mmuel Hida1go ,Díaz (~}, d~ 
la Unidad de Veterinaria y Enf.el'me-
l'ia. da Ganado <la la Coman<laooia Gi!-
nera! de Melilla, hasta. los 63 mios. 
. iDon Fabián B!aneo Lozano (489), de 
it>s de Ofieil\ltls :vIiUtares, EscoJa acti-
va, que a continuación se relMio-lUm. 
t}lh'uundo pendientes del :lla;l)e.r ;pasivo 
que les seiiale .el Consejo Su.premo de 
.Iusticia Militar, previn <prGpuesta ¡'I:!-
gIamentaria <quesa eursaráa dieho 
A!to 'Centro. 
Capitán D. M04esto Parrilla RoUn-
dt>z (9<1;. en situación de «"En Expoo-
toJiva ode Servicios Civiles», C()ll .resi-
dt>ncia en Yaiencia, el día 24 de. te-
bre-ro de :1978. 
d& m.arzo d-e 19!J'.i ,(D. O. núm. 83) ~- 01'-
d-enes Ide " de· julio de 190~ y 00 de 'ene-
;ro de 1195& (DD. OO. núms. 1>1$ y 25), 
se ascienden a los emp.leos que t)(l.·ra. 
ca.da un.o se eSlpe-cifican eOln antigüe-
dad de :.1.5 de ooviembre de 1917 a los 
subofici:¡,les topógrafos que a conti· 
nuación 00, relaciona, quedando en la 
situación 'Y Guarnición que se indi-
can: 
A alférez topógrafo 
otro, D. A!níoni() F.ertero Mangas 
(1587;, en situación de «En Expecta-' Subteniente topógrafJQ D. Fidel Ga1'-
tiva íd.e Servicios Civiles». con r$i- cía ,Esteban (158), de la Plana Maxor 
de-ncl:a en Valladolid, el día 2& de fe- d..e la Agrupaei6n Obrera y Topográ-
broro ~a 19i8.. . ,flca en vacante claseC. ti-po R°; que-
.MadrId, 22 de nonembre de 1m. dando dis.pQonible ~n la Guarnieió;l de 
Madrid y agregado a la cila-da P-lana 
AltoZáREXA GlRó:X Mayor !po.l' un .plaz¡} de seis lll&:;es, 
sin .pe·rjuicio de·l destino que volUllta-
rio Q fo-rzoso ;PUeda cOl'l'es-pondll'rle. 
Vacantes de desfin.o Este ascenso produce va-cante qu't' SI' da a.1 ascenso . 
la. Acadtemia d.e lnge.niel'os. hasta los La Orden <le 17 de noviembre dE: 
A brigada topógrafo &;! años. 1977 (D. O. núm. 263), -p(¡.r la que se 
DoIn José Cosio D~az (MO), del Co.te- anuncian 'Vacantes <le clase C, Hpa 
gio d-e Guarolas lóven?s .~que de 9." para olicialoo y ayudant!'s de Ofi- Sargrmto .primero topógrafo ]). Ga· 
Ahumada», de la GuardIa CIVll, ll.lsta -clulas 'Militares, se amplia -en el Séll. bl'tel B¡¡rgns Bmiola (100), de la Agl'u-
los t64 afios. . Udo de qU& estas vaCll'ntes podrán, padón.,Obl'el'a y Topogrl.Ulca. (Sección 
1)00 Fablán Pérez Cester <:¡'i~). de la sel' sollcitndtls ·por loe ollclales de. In. T()pográ.f1.ca. de Baleares) en Yacat1;te 
Acooema .QeMral 'MUita.r, lUlISta. los .Escala espe.cía:l, .con c()noclmi~n'tos de d'6 clase e, ti!}» 9.", quedando conflr· 
G5 a.1!.os. mecanografía. con; ~a<les igual-a<;. o mooo- ~Il su actual destl·IlO. 
Dcm Manuel MUi'ioz lPél"e:!l (007), del superiores a 'rlllS sel1s.1adas ~n ,eJ. ar- :E~ ascenso produce vacn.nte que no . 
l}eopósiio de Recría y Ilomll, ha$ota 10'8 ticulo 00 del te-xto arUculooo que desa.- $oe <la aJ ascenso por exl$tlr contra-
G5 afi0'8. «,rona la. .J..te¡y lSj:1974. sIendo destIna. vacante. 
UooEmlUo -carlÓS Isaen (632), de la dos a.. Jas 'Vs,cllntes que ;no hayan sido fMadrid, 23 d~ novIembre de llt'71. 
Comandaoola.. Militar d~ ·Ibiza hllsta. eUbl&rtM ¡por personal d'!!1 Cue.r.po de 
los 65 a:flos. OUcJoss MUltares. ~OZARENA GIRÓN 
Don Cristóbal MO'U'I1a.. Pérez¡ (008), lMad1'ld. i3 de nO'Viem'bre de 11.9'l'7. 
del 3.0, De¡póslto de Se.merotal0S, hasta 
10& 62 a..tlos. 
¡Don Ma.nuel Paramio GÓmez.{64.3). 
Unida.o. Regional ({le V.eterl·narla.. de 
Canarias, haste. los 00. a.t1oo. 
'Dt>n .Atnastasio Domi~guez Martí'l1 
(73&h <'le la.. Unidad d~ Veterinruria y 
Enfe.rm:e.ría. de ·Ganado de la.. Cóma..n-
"dMliCia Genaral de Ceuta, ihas-ta J.-o6 
65 e.tios. 
1)IQn Simeón Fueniles Besco&('j'52), 
de la Unida..d de Vetenna:rla núm·ero 
5, llasta :10G 64, a..fios. 
Dcm Ma..nuel 'Mutloz hnchón {'n.2), 
del lR-egImiento Caza..dOl'es óe Allta. 
Mcmtatia. GaltcJa .núm. 64. Batallón 
Gravelinas XXV, /hasta. los 65 afias. 
Don Juam. Mal'tinez Hervlas (813), del 
!l.o Dep~s1to ¡(l,le Sementales, llaSltar los 
6il. a.fios. 
Don Cl.priano. Lópe-z Gareía {f1'18), del 
1l.1:lIboratorio y Parque Centrnl de V.¡¡... 
t&rlnn,rla. Mimar, hasta los, 00 afiO's. 




Por cumplir ltl. cdrod l'e.¡lUil11Nllttl'lu 
1i'8o <llspon'o que en 'las ({H.lhns. que, f!t' 
Lndlcun. Ipn&Ptl n, retil'lldos, si nnt¡.¡; 
n,o &El -pro'll.uce. su a'SI.!CllSlO, los o.fida-
MUSICAS MILITARES Por &xl8'tir vaca.nte y reunir las 
conKUe1~ exigidas ,por la. Ley de 
19 de 81br11 de 19&1 (J). Q. nÚlffi. W) y. 
el Decreio de 61B de diciembre de ilOO6 
(D. O. <l1úm. 1'1, de 1967), .se asci~nde Por reunir las concU.clonte.s .e;~lgldae 
aJ. .empleo d~capi<táill. al teniente- Ide .e.n '61 artículo Z." de 'la. Ley 4.4/77, de S 
Otficlnas Militares, Esca..la. a.ctlva.., <ion de jumia de- 197i' ('D. O. núm. 1s.¡,). ss 
R8ita.el Pavón Prieto (2500), de la.. DI· a.&cl-enlden a.. los- empleos que- pa.ra ca.-
.re-ccÍón d'& Pe.rsonal d~ ,la. :refatura.. da.. uno && .es.peclfica. a. los subMicia-
Superi,or d& Pel'&()na.l, -e-n- vacante- de !les de MÚIM-cas- Milbtare-s que a. cont1. 
au .cuerpo, oClas.e C, tipo 9.°, con 0.'11- tuac1Ó'11 se Q;\e.1aeiooan, queda.ndo eI)¡ la 
tigüedu.d de 2() Ide IllrQovlembre de 19!77, sltua-c16n, y guarnición que pa:ra ca.da 
quooUlndocomC1rmadc en Sou actual uno Si& 'Lndica..: 
destino. 
:Este- as.censo .produce vaeante- que ae 
dI!. al a&Censo. 
MIliII; ;rL 2e de noviembre {te 1l:t77. 
AnOZA1'lENA GlnóN 
* AO:RUPACION OBIREIRA Y 
TOPOGRAFICA DEL SEllVI. 
CIO o EOGllAFIICO " 
Ascensos 
¡Por existir vacante y reunir las <Jon-
diclo;Il'e,s. exigidas en ,6(1. ])e,creto dEl' S1 
A brigada 
Sa·rgento ,prImero íD. Rafael Arribas 
p,&ch:1Ggosa ·(592), de le. Mú&1·ca de. la 
lJ.ivls16,n de; ,x.nta..nte.ría.. Moto.r!zad!ü 
«Maestrazgo» mim. 3, .con la. a..ntJ.gü-G-
4ad 'Y e.fe-ctoa ·oooMmleos de 1. da. ju. 
Uo de 1m, 'r,[ued!'l.nd'l> ·(}Mfl.rmado en 
su s.ctuo,l de-atino, o('n vnr.nnte. d'G su 
IC1Hmpo, ,clrU¡¡>. e, tipo 9.0 
Otl'O, 1.1'. T.UUl'í1íl11t\ nurdlt ~I'Il'Vnn 
(OO:~). dn 'la ,MúlIltm d('} nl'¡.¡hllk·llto da 
¡'¡)ltt¡nte.¡·rl~ ¡(\.1m I1llm. :!(¡, ,CO,1l nnt!¡.rü¡t· 
dtHl y ed'¡.¡ctos< ,~cO!lúntlt:()s d(l 1 d(~ Ju-
lio de- 19-77', q¡¡'¡~'¡I1fl¡do {:oIOlflru¡n·tlo *'f! 
su o.ctunl .tti!SIt!¡¡·o, 'em VltcIlH·tt! d,90 HU {;uel:t!}o, clase: C. tl,po 9." . 
Oh'o, )). fu.fa·el Ro.¡1~igue·:¡; Palom.o 
(OO~), !de· }u. :\iÚJSica del Reg'lml-ento 
ixto de; Al'ttlJtel'ía núm. 4, con amt1· 
i • 
25 de l1.(}vi~mbre de 1977 . D. O. núm. ~,us 
..... _-----------,----------'------_-.:...------------
güedad y t('t.ectos' económicos d.e- 1 ,(l~ Il\I¡}l'idi). núm. g, en vacante de· su IIHO OFICIAL núm. 297), e-n Tela.oión .con 
julio de 1m, qu~nndf) cOIl!i'l'lU{l,(lO I Cuel'Po, clase C. tipo 9,o! con 111ltigüe- ., el Decreto 907/67, de 20 d-& abril {DIA-
en su actual destmo,. en vacallt<l. d~ d.ad y ~. feCtcts ec.'onón11Cos de 1 de 1\ RIO .Qi:'IC.IAL num. :101), los fUMio.na-
su lCuellpo, clase -e, tipo 9.0 julio dI! 1977, quedando confirmado 1'103 eivUes delCuel'pG Genel:al Auxi-
()tro, D', Franciseo .MUl'illo JOOUl' (-n su actual destino, ·Hal' al >ln'vido de 13. Min1nistrll.ciÓn 
(614), lile la. Música dlel Regimiento Madl'iQ, 22 de .noviembre de am, lImt:u' que a eontinuaci6n serelaoeio-
Mixto de- Artillería nt\m, 4. con anU- ¡ na11: 
güooad y tefectos económicos de 1 de AROZARENA GIR()N 
.4t&;;ciliares julio lile i1917. quedando coo.f}l'mado .en I 
su actual destino, €'l1 vacante de su 
Cuerpo, clasa C. tipo ~." Don Hstr'ban l\{arUn S á. n e 11 {' z. 
otro, p. Diego MQ1'alesEseud.e-l'O Ingresos ¡ (o:a.~l101853), con d-e-stim, provisiona: 
{6ili)¡ d.e la Músiea del Regimie-nto doe 1 ; etn ;el -,~Jlllacén Lecal de I'fi1iendeneia 
ifnfanteJ:ía San Fernando núm. 11, con! Se an;¡,pUa la Or'llen de 24 d", Oi!-' de Cáceres, el -día 8 de- ,febrero -de 1m. 
anttgüedad y €ofectos Económicos de: tubre :pllsado (D. O. ñúm: 24::). por ¡ Don • .\l>turo, hanen P i i1, e r a. 
a <de julio d'6 ;1971, qUfd::undo c.enfir-1 1a que se nombraban caballeros alulll- : ({},'Ml.ml#l~, con destino. €oDI la JEiütu-
ruado en <su actual uestillo, en yaCJ.ll-! nos, «sórgellto~ eventuales en ¡prácti- 'ra lile Vt¡llículos d'61a Diroocón dte Apo-
t.e de su Cuerpo, .cla::;.c, e, ü;po 9.0 • l' cas_, I'al'a cubrir vacantes de sar- yo a'1 ::Ylate-ri1l.o1 (Madri'd), el día 13 de 
Otro, D. J.esús lI{m!:o Verdet. :,TI3;, gcnto de Músicas Militares, en el sen- febrero' de :19t8. 
de la 'Músiea.lde la División de In.fan-I Hdo -du que que-da anulado dicho in-I .D:ula 'Elvira .l.Jart;,nez. Iglesias. 
teda. ],'lo.t.orizada ¡.::\laEtitrt17..gp»ll1k! gl'ei!o al pa.sisano· !l:figuel R05eUó" ({},'2.~~ml~l). COT!: destioo en el ~tu­
mer<> 3. con antigütdad ~. ef.::dos (Ced-¡ Puch:ldt's, quedando en su anterior: cg.me-nto d~ la 4,;& Zona de la nIEt:, 
nómicos d-e 1 -de julio de 1977, que-¡ situación. 1 S'antia~o d-e (':om,postela (La CO'!Ulla), 
dando eouf-inlludo 01 su adual des-¡ ::\Io.drid, ~ -de noviembre de 1977. el día :.19 de febrero de 19'18. 
tino, en vacan~ de su ,CUi:'l!PO, eal:,e Don Jestls Q ti i n tan i n a León 
e, tLp<r 9." AROZAnE~A Gmo" lO~A:\lo&j.lI1). ('Oll dl'"tillo. f111 ~l PtU'tjUI' 
otro, D. Humbelto Gonz¡\!e~ .'\'1'1'0- Y '~faestl'anzn de Al'tillerla· (Madrid'" 
yo. {m,., de la Múslea <lll'l Hl'ghni'.Qlto ('1 <lia ~ dE' íebr-ei'o de a978. 
Mixto de A.rtillería lI1úm. 4, ·con auti· 
güedad y (:,f.¡;.ctos -económicos d16 1 de 
julio lile 1m, quedando .confirmadO I 
~n sU actual destino, e-n vneante -d-li' . 
... u .cuer.pÓ, otase e, Ul)O 9.° 
otro, D. Manuel CU1'rl6n Maula:> 
(007), >de In, ·MtMml 0111',1 Reglml:l'lIto 
Mixto <l·e Artlllm·ín. nñm. i. non ant!, 
güo.du.d y f'ÍcctOS pconómloo!-: d'i' 1 de 
julio lCl-e 1977, quooando- co,nfh'uHHlo 
-cm su nctun.! <leflilno, f.1l vl1cunte de su 
VARIAS Á·RMAS 
Vacaut~! de destino 
¡l'. J~¡i 'MIIII flt .Pt'reil'O oQnilltaila. 
(O:lA;\fOOOOO), N>I1 d.,.!-:timl NI t't ¡:',<!-:fa· 
{'ll>tIl{"nto ~le- la 4," 1.00(1, dI} ,In l'!liU~: 
(Ovlmo), t-¡ .ufa 18 der.eb¡.ern dI' 19~, 
MIH!l'ld ~:J de lIovl\'lIlhra d¡>. 191i. 
Cuerpo, clase. C. tI,po 9.0 • Clase e, tltpo 9.°. 
Otro, D. Sfllmstlú.n <:nparrós Núiie-z Una. de tenl·(!nte coront'¡ () eoturun-, ' 
(717), de la Mú:slea. del a\'i'g¡mlcll~O .¡[ante d~ cunlqul'lí'r Arma, F.:ót'a!a at:- Cuerpo Especial de .Mecánicos-
Acm'azada de <:u·ba:lll'ria. Atmltolhi:¡ lIU,,' tlva, Gru.po -d. e .i/l.:stino .. >d(~ Arma o Conductorés del Etército 
mt1lra a, ·con I'l.'ntlgüooa.d y .¡yf\l'do¡:; 1'110- Cu~~flPO». ex¡stellt~ en. In, Acndt'mlu . , 
nómicos de 1 de n.(}vlembl'~ da 1977. G¡··lIel'nt .Mllftaf, ZQ,.l'ugozu. .Jublhu¡lom.'1l 
qlledumto oouflrma.do en su: a<:tual l.JIocumentnci6n.: Pallel~ta. de P't'tl· 
destino, oen :ucrunte ode su ,Cuerpo, {tIa- elón de. destino. . Por cUllupIlil' lu. i'dad rrghullHltnlia 
se e, Upo· S. P,lazo de. admisión lile pl.'tlcloni's: en .IM ,f,('ChU5 que p'll'a. cada uno '(l QutMe. dios húblles, Co-rl,tll.o!los< a par- 1 di .... • . . 1;, 
t.L sargf.'fllo prtrnaro 
.sal'g·ento D, ,Miguel Pla2lo, HarMa 
(835), de la Música 01',1 UC'glmlNrto 
Mimo 'de Al1l1terftt llt1m, :1-2, COIl un.ti-
gürdad (l.¡¡. i1 de-' jullod·e 19-77, quedan-
do eo-n.1'h'mndo· -en ElU aetu!Ll de&tl-no, 
en vncDlnte- <l& sou Cuenpo, ·cJn&e e, ti-
,po 9.° 
'Mool'!d, 22 ·de noviemhre de iL977. 
A:nOZAnENA GmÓN 
Asimilaciones 
PC>l' remn!r llls condicionas (:\xlg1. 
dlLB en el articulo 2.0 de 111 Ley ~417'1, 
da 8 d~jU(fl!o de 1977 (D. O: m'me-
ro 13frl, se asimila. 11.1 empleo que. BOl 
~PP{}!U.Cll. 'o.l músleo, ,de t(WCCH'lt, a~!~ 
mlln·do o. 6IM'geon1io·, qua o. ,contJ.nun. ()j6ns-a 1:'elMllo.ntl., ,que.du/n-do .().tJ. la sI-
tUCI.al0n y ,¡uu.!'nle1ón -qua. 'a~ mtUcu. 
Ml\s:loo de. tero era, ,aaimilEltdo asar· 
gento, D. Alejandro Castro Carou 
(736), d.al Reglmiento de Infa.ntería 
Ur .el!',l slgulent& al dt> la ,publicación n na .~lO.ll ,.:1.1''' ... 10 U. lo ,que {l~tl'rmltl<¡ 
.(1& I(!stu. Orden el nl'tl~.ulo 00.1 ,le! ne-gl,¡m¡'lnto <de tu n-
Ma.(ll'l.¡l te de novl.embl'l.!" <le 197'7. 'Clonurlos ci\'lMs al '¡:;P!'vlclo de- In. A,!· 
, rninlstl'n-clón Militar. D~eret() 703/76. 
ARO'1AIU:NA GmÓN (t<lll. O,E.» núm. 8.~). IjliUI!l.>n It ,la ¡;Í. 
.. tU!l.clón. de. jubllndos <:0'11 e-l Ilnhn' pn· 
FUNCIONAIRIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILlrTAU 
Cuerpos Generales 
slvc> que 'por clasIficación .le:! ~Ol't<,!;· 
tpon<la y eth las .conllie!on.p.s seflaJüda." 
eon In. 'I.ey llHf66, da m de dielembr& 
(D. ~. lIÚIl1' Wi'), ~nr(¡J¡wI61l Co~¡' el 
Decreto 907/67 de 20 ,l·e abril (D. O. mi· 
m.¡¡,l'O 1(1), J.os ICun·ctotttarlos clvlles del 
,Cue-rpo ,EI!¡pecial de iMe,clÍnlrtOO4Conduc· 
toreó! d·e est& ,Ejército qaG a. continua-
ción $oe rnlOiCiomln: 
Don. Rn.m,6n Celde- BujAn (OOM-F'o77il), 
·con. dest!no, "'11 la 1Wrttturn. de Autu· 
rnoviolis.mo dile 10, S." it\eglón Mlllto.:r (La 
C¡J-ruiin), ·('1 ¡Hu. 3 dtl 1'¡¡.1J.rel'o, de itG78. 
1).cml~I'IJ..1¡njwo de- A~{I\< Alher¡ln y 
,en tl o (WMll<1J(¡I27). .r,on <1 e¡;.t¡·fI() ~'11 1 a 
P·or Cl.tll1\lllil' ltL Mnd r1.'gJamelltll.l'Íít 3'ofld'o:tUflío .¡1¡; AurtomovlllMno d,n tu 1.11 
en tns ItNJJ.1M (¡Ha. ,J,>fl,l'tl. ·tlU'Ú¡l. uno ilti Rogióu iMllt1:a:r I(M'ltdrlld), <tIl dío. 7 d~' 
llldhm. ·COlI o.l'ftl'glo IJ, lo qut? deve.rm1nn. !e!JI'Ill'o ,(I-e. 197&. 
01 IIirttoulo .!lO.r!. ,¡lIsl UpglllAmmto· de' Don ¡<lsO ~tcll:¡ll1tlJ,rmn. p.(lo r tU' IJ, 
!uil1clotltS.rlo\Sl ,o1'VUes· M s&l'viclo- doe la. tOOM¡EO!We.), ·(loon d.e.stlno ('.0 4l'L 3'etnttu. 
A4min·!Sltl'o.o16n MUito.r, J)'ooreto 703/76 . ra. de lo~ IS&l."Vloos d/& AutO'moviUamo (-wB. ,O .. ,E.» rr6m. sa), ,pa¡Nln a Jo. s.1lliua- ·do la 3,& Re.gló,no 'M1Uta.r (Bá1íe-ra·, Va. 
olón d,e. jubilo.dos 'Coo eiL hD.lber lPoolvo lancia), &1 dia. 10 óde. febrero· d:& a9llS. 
que IP·O.r -cJ.aailtJ..ca,ciÓll' les co·rreapoooa lMElIddd, 2'3 deo nov1e,mbre dilo 19117. 
Y t6'n las (loll1di·oio:t106'8' se!fia,lElldas·etn: la 
·Ley i1~/OO, da 2S ,de. diciam~re (iD'lA-
D.O.nünl,200 
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mona, de la. tDirección de ~-\poyo al 
Pe!l'Sonal. 
C'Ómandant-e da Sani!dad Militar don 
carlos Castailos .Lóq;le2l-~tesas, de la. 
Jefatura. Su.,trerior do P,ersooal. 
Capitán de Artil'l·eria. Do. Antonio Ca-
so:res Pürez de Evora, de la. 'Direooión 
de .:\poyo al Material. . 
Ca:pitán d'6: Sanidad Milita'!' :D. José 
Filloy Garoía, de la. Dirección de AllO-
yó al Persll'nal. 
Capitán del C.4.AiL..\.C: .D. Rafael F.&-
nán4e2I Q/rtega, de la Jefatura Superior 
de Apoyo Logístico. 
Capitán del C1A.C. -D. Clemente San-
cho Gascón, d~ la l<>fatura Su;perior 
!de Apoyo iLogisti-co. 
Por r6u.nir las condieioIl'es que de- Capitán &cala. especial. de jefes y 
termioo. ,el 'Doecreto 860/il.970, de & da O!ficia:les oopecialistas Do. losé Bines 
marzo ·(D. O. ocrúm .. 78) Y <l-e cOOlfo.r- Anastasio, de la. Direción de. Alloyo al 
midañt}on la Orden de 2,6. da jooio de Ma:tsrial. . 
19f11 (D. O. núm. 1"(8), se concede el capitán de. Ofietnas Mimares don 
uso ¡pennan'e-nte. del distintivo. de Es- Pedro Garcia Gareia, d~ la C:&\JIAG. 
tado Mayor Central a los j.afes, ofi- Teniente del CAAIAC. D. losé Con-
elales y sUboficiales que a continua- treras Gamonal; de la Dirección de 
ción 00 rel'Mionan: Apoyo al .i'.faterial. 
Coronel de I'llfn.ntl'ria &. ¡osé Ci Otro, ,D. Dom~lIgo liménez iRuiz, de 
gQeIlfi!a Ezquerra, de la lefatura Su- la Dirección de ~~poyo al Mat~ria1. 
parlcw d~PerS()nal .del Ejército. Otro, D. Juan Rode.nas Henares, 
Coro.n-el de ArUl'Iel'in D. _-\!ndrl'is Sán- de la J&.fatura SUpel'iol' de Apoyo Lo-
ch.ez Nieto, de la :.r~1'atura SUdlericw g[stlco. 
de Pel'fnlnal Otro, D. losé San21 (;on;>;ález. de la 
Coronel d~l OIA:C, D. José Gil Soler, loarntul'a Stl>p~rlor de Apoyo l.ogistl-
<lo In .Jefatura Supel'lor doe Apoyo Lo- eo. . . . 
gisUco. Otro,_ D. ¡O~! (.w11\6 Mllrtflll'Z, de 10. 
Ti'nlente cornil-e} da- lnfantorfa don Jl:11'atura SU¡INJor de Apoyo LOgÍl5t!CO. 
JuHo Mo-renc O(¡mfiz, nA'I'f'~udo a In 'l'e-nlente FAlcala e:>pecinl de jt'f~s y 
DI-rl'ccIÓn de Apoyo al ·Mater!oJ. ~Iclales espoolallstas D. Joaquín Avl· 
Tenlen1'& oorom'l de Attlllnll!, d(m 1m. Tavora, de ,la ,J.c.fatutn SuperIor de 
S& G í '. ' Apoyo iLogfstleo. ~~~rIO:r:~I~).e;~~~~'. dI! In J·eraiuru. Brlgllda de- Sanidad Militar n. La-
Tenletltof;e coronel de I'ngenleros don disIao Marcos Curdet1oso, de In l)irec-
Josó ,Escribamo Hulz, de la .División de cl6n de .<\jpoyo al Pe-rsonul. 
Coordinación y Planoes. BrIgada. to.pográ!lco D. Manuel Agu. 
T.anient0 .coro.neol del ClAC. D. An. do IJrurán, de la a~fatura Superior de 
4ré M ual' ot de 1 Di 16 Personal. s Ul' s ero, a r.eoo n -A,yuda.nte de OficInas Mll1tares dOllt de Apoyo al .Mat&rla1. • 1'1' ~ 
Teniente cOoronoe.1 de. SanIdad Mm- FAiuardo Ve<>!lCo~a, del S-eorvlelo Geo-
"a,r ID. Agustín Herná.nldez .aU, de. la gl'láitico deJ.Ej<."rca'to. _ 
D1recclÓ1l de .Apoyo al Persona:1. Madrid, 18 de novi.e-mbre de 1977. 
Otro, 1). J.esúsLó_pez Alonso, de la GUTl~lUlEZ MELLADO 
lJ!·reoolón de Apoyo al Personal. 
lComlwdan<L& de I-nfa·nt.&ría n. Anto-
nio Díaz Co·ngregac1o, ·de la. Dirooció¡¡. 
de :Atpoyo a.l Mate.l'ial. 
Comnnda:nt-e de '"!a·bn.llería D. Mi-
i'tb&l J'iméne2í 'R1oJa, de la D4:visf.ón. de 
GO'OIfd1Jiaclón y Planes. 
; ÓOmaoorunte de ArtlJ1.ería D. GaSiPat 
,: BiEltgalado Torres, de la 1}lnoolón dlS 
. ?j,q,po.yo al Material. ¡l,¡ot otr.o,!D. Angell de LoS'sllJda y de- Ary-:,~,,'bri.¡¡,h, .d.a.lGab111e<te del Vi.ceiPooslden-
-',.te> d'E!l Go.bl&l'110 -para ASUl1tOO da. la 
i_oo;Sa.. 
.. :. ;,·Qttro" D. Lula. ,GureIa Snnto. Cruz, de 
6!tatul'a. Su.pe·l'i.o·r de. ¡P~onal 
------____ .I ••• +~ ... II .. t ______ __ 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO' 
·Dfreccló. de Mutilados 
[ \ 
con antigüedad y efeotos económieos 
que ll. cad,t uno le corresponde, a los 
cabos primetos pel'tenecieIlt~s al Be-
nemérito c.uel'po de :l.iutilados rela-
cionados a continuación: 
Cabo pl'~mero de Artillería, caballe-
,ro mutilado permanente en a-ct.od,e 
servicio D Delmiro Gar010. Fortes. 
destinado en la IefaturaProvincial de 
Mutilados tie Pontevedra, con antigüe-
<lad de 13 <le. marzo de 1976. y ellectos 
económieos de 1 <le abril de- 1976, eon-
tmu3.udG en su actual <lesUno. Perci-
birá sus ·lf.vengos por la Subpagadu-
ría l\Iilitar <le Haberes d.e Ponrev.edra. 
Cabo primero <le la Guardia Civil,. 
caballero mutilado permanente en ac-
to de servicio, :0_ Ma.nuel Silva Con-
chilla, destinado t'n la. ·1 efatura.' Pro-
vincial de lIutilados de ,Badajoz, con 
antigüedad de 1 de agosto de 1976 y 
efectos económicos de la misma fe-
cha, continuando en su aetual desti-
no_ P'ercibirá sus devengos por la. 
SUbpaga<luria Militar de Haberes de 
Badajaz. 
Cabo pl'lIDero <le Infantería, caballeo 
1'0 mutll:ldo pel'man<l-nte en acto de 
l't'l'vkio. D. Antonio Gonzt'ilez Cance-
las, destlllado en la Jefatura Provln. 
cial dI' liutiludos <l& León, con ant!. 
gt\.:Nlad ,Ir· 13 de. ma1'7..o de 1016 y ('Cec. 
to:> c<:ollómicos de 1 de abril da 1976, 
contlnuundo en su actual d·estino. 
l't>rclblr¡í sus d-evcngos por la -Sub. 
Im:nutul'il1 lUlltal' -de Ji a b E> r e s da 
t(>(m. 
Cabo prmH:ro de la Pol1eía Arma. 
da. cabalh,ro mutilado permanente en 
ncto dl~ -:I.vlda, L>. Maluquí:ts CUIIl-
pos 'llobles, ¡:Ofl uutlllUeUlltl de 13 de 
¡¡"U'za «e 1!Ji(; y ete-otos eoonómicos 
dI' 1 de abril de 1976, quedando en Iti 
l'iltuueló/l de disponible y adscrito ti 
lo. Jf'fatul.'tL Pl"ovlllcla! de Mutilados 
de J~c(HI. Percibirá !lu:; devengos por 
'tn ¡:;uhpngudul'iu M1l!tar deHab~res. 
de. Loón. 
Cabo V:'lmcro dE> Artillería, -caballe-
ro mut1!arlo permanente en acto de 
sel-vicio, D. Xicolús López Fel'uánde-z, 
Con antlgüedad de 11 d-e e n e r o de 
1!fi'i y erllctos económicos de 1 de. fe· 
brero de 1077, quedando en lu situa-
ción de disponible y a:dscl'ilo a la JS-
t a t u r a l'.rovJnciul de Mutlla<los de 
Jaén. P·erUbh·ó' sus devengos por la 
Subpagudul'ín Mi11tur de ,Haberes de 
Jaén. 
Cubo primero de la Guardia Civil, 
cllbllllero mutilado permanente en ac-
to de servicio, D. Bonifucl0 lbátlez de 
:\l'1'lbo., con antlgüe·dad de 1 de julio . 
de 1977 V ef¡¡.ctos .económi·cos de. la 
mIsma fecha, qU·Gdan-do -en la situa-
ción de disponible y Ilidacrito a In. ;re-
fu.tura PNvlnclal de Mutilados. de. Te-
ruel. Pc,rclb!ni sus devengos. por la 
SUbPllg'Il".Iuria M1l1tl1.r d& Rabel'es de 
'l'eruel. . .' mnnodallw del ClAC. D. José vo-n· t'~ l~,el'nández, d·e. la. .D11'6CclÓll' de 
o i:"j\¡p¡OY'O- al M¡W(H'ial. 
l:;·?,01;:ro, 1). Juall Stíncll-ez Rubio, de. la 
clón de Servioio-¡; -Geue~o.l~ del 
dGOlPlandante Id,e r'ntGoude'lleia D. MoJ'· 
,/,~ Ma.rtín Herede-l'o·, da. la SUbin&-
,; ~~!.ó:n de La Legión. , 
_ . Qomand·anta. 'd:e SaMdad M111tal' don 
8iUtdo NegJ:ledo de ,la Toa'l'&, de la: 
100 de lA[>o.yo a.l P-OO'oonal. 
Otro:. D. Al&j.a.rndro -UlOmingu.e.ZI Cal.'-
,Co.n tLl'reglo n. lo d!spuea~o en 10& 
al'ticu1oa 11) y 2.3 de la L~y de Muti-
ladoa 5/1lY76. de 11 ·de marzo '(DIA1UO 
OI"leTAL numo M), y n¡'t!culo 're, a.n r.e-
lación con el apartado el da la die-
posición transitoria cuarta: -del (Regla-
me.nto del Benemérito -Cuerpo de Mu· 
tllwos, n.probado por Real D'ecreto 
712j19If7, de 1 da abrll(D. O. nlj,m.¡¡¡· 
ro 91), se .as·cienden al a.mpleo ,de saor-
gento -afectivo· de su Arma o Clle.rJ.)o, 
,Cabo p.t'linero de lnganle-roll, oo.M-
llero muitll.u.lo l,:>ermllnentGe.n acto dEl 
s el'viuio , 1), Justlnlano Buuti&to. Alvu. 
1'6Z, ,con antigüedad de 13 de;. Innl'.oo 
da. 19'1& y efectos -Gocol1ómf.cos de 1 de 
abril die 197G, quedando e-n la situa-
ción de disponible. y a..c1&crito a. la Je· 
fatura Provincial de Mutilados ·de To· 
1edo. P-e-¡.'c1blrá. &Us devengoS! por la 
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Cnbo n~jmero de Artmeria, caballeo 
1'0 lUutÚado permanente en acto de 
servicio, D. ¡osé Oyle-do Monasterio, 
{'on anti~üéd3.d de 13 de marzo de 
1lJ7f. y etectos económicos d& 1 de 
abril de ltl76, quedando en la situa-
ción de disponible y adscrito a la Je-
t a t u r a Provincial de l:íutilados de 
Burgos. Percibirá sus davengos por 
la Pagaduría MIlitar de Haberes de 
Burgos. 
tioula .íD, en relneión con el artí11u-
lo 41 del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de. Mlltilndos, aprobado por 
RE'al D"tll'eto 712;1971. de 1 de abril 
(D. O. núm. !ll), y adscrito a la Jefa-
tura. Provincial de: MutiladOS d& León. 
Percibirá. sus devengos ¡por la Sub-
pagaduría Militar de Haberes di' 
León. 
f n t 111' a. Provincial de Mutilados de 
Loon. P.ercibirá sus devengos. por la 
Subpugudul'ia Militar de Haberes de 
Leúll. 
Cuba primero de Infantería. caballe· 
ro mutilado permant'nte en acto de 
sel'vicio, D, josé :.\Iarquós San Miguel, 
con antigüedad l1e 13 de marzo de 
1976 y efectos económicos de 1 de 
abril ~e 1976, quooando en la sUua-
c!ón especifica qw¡ determina el ar-
ticulo 4\}. en relación con el articulo 
47 del Reglamento del, Benem.érito 
Cuerpo d~ Mutilados, aprobadO por 
Real Decreto '/12/1977, de 1 de aJ:¡ri! 
(D. O. núm. 91), y adscrito a la Je-
fatura Pro\'incial de Mutilados de 
León. Percibirá sus devengos por la. 
SUbpagaduria Militar de HaJ:¡eres de 
León. 
Otro, D. Juan BI1l10s Peüuelas,. ca-
ballero mutilado permanente en acto 
d.e serviciooon antigüedad de 13 de 
marzo de 19'ffi y efectos .económicos 
dE! 1 de abril de 1916. 'qUedandO en la 
situación de disponible. Y adscrito a 
la Jefatura Pro~incial de Mutilados 
de Barcelona. Percibirá 'SuS de,engos 
por la Pagaduría l\Iilitar de Haberes 
de Barcelona. 
CaJ:¡o pr;mero de la Guardia Civil, 
caballero mutilado permanente en ac-
to de servicio, D. José Aguilar Alva-
ro, con antigüedad deldia 13 de 
marzo de 1ll'i6 y efectos económicos 
de 1 de abril de 191tl, quedando en la 
situación de disponible y adscrito a 
la jefatura Provincial de Mutilados 
de Teruel. P,ereiblrli sus devengos por 
la Subpagaduria Militar de Haberes 
de Teruel. . 
cabo de Infantería, cnbnUe-ro muU· 
lUido permanE'nte en acto de &el'vlcio. 
don Andl'~s aH nuiz, con antigüedad 
de 13 de tnal'zode 1976 Y etpctos eco-
nomlcos de 1 de abrU de 197G,que. 
dando en la situación d-e disponible y 
adscrito ¡¡, 10. .lefatura. Provincial de 
Mutilados de Sorla. Pe.relblrá sus -de-
vengos por la Sub pagaduría. MUltar 
de .Habeus de Sorla, 
Cabo prímero legionario, caballero 
mutilado permanente ·en acto de ser-
vicio, D. Manuel González Fernánde-z, 
con antlgüeda.dde 29 ,de juniO de 
197& y -etacios económicos de 1 d-e ju. 
lio de 1976, qu·edando en la situación 
-de dlSIPonible y a:dscrito a la Jefatu-
ra. Provincial de Mutiladas ,de Meli-
lla. Percibirán sus devengos por la 
Subpagaduría Militar de rl-Iaberes de 
Malilla. 
otro, caballe.:ro mutilado permanen. 
te en ooto de servicio, D. Marcel1no 
Martín Esteller, con antlgi.\edad de 15 
d-o mayo de 1976 y efectos eeonómi· 
.cos de 1 de junio de 1976, quedando 
en la situación ,de d1spon1bl-e- y ads-
crito a la .lefatura Provincial de Mu· 
tUndos de MelUla. Percibirá sus da· 
vengos por la SubPagaduria MilitM' 
da. ·Haberesde M(}l1l1a, . 
Cabo primol'o (le Caballería, ,oaba-
llero mutIlado permllnente en acto de 
servicio, 1.). Migu,el Ml.1.rttuGz P11.1omo, 
cou uutigücduti ,dG 16 de septiembre 
de 1m Yo efectos económIcos da 1 d·o 
or,tulJN; >!lS 1977, que4ando e.n la al-
tunclÓll .(l·e él h,po!11ble y adscrito o. In 
Jefutul'll do Mut1lndo& de MeJIlla. 1'er-
nlb!l'lÍ sus devoug'OS por 111. SttbPu~u­
dnrio. Mltlto,l' do I1nb~res ,do Ml'llUu.. 
en.be lil'lmero de Ininntul'ía, otlbulla· 
ro Iltutlludo Ilbso!uto en acto -d,e ser· 
v!nJo, D. HI'In.rmlno Murclego Caba-
f1tlR, non IlfltlgÜl"tlad -de 13 de marzo 
(1(1 Wifl y t,rt!CltOI! c()onóm1cos de 1 da 
Il.brU de 1076, quedando en l'!:t situa-
clón r:>$Ipecitica. Qu,e determina. el al"-
Cabo pI'lmero de Artilleda, caballeo 
ro mutilado permanente en act.o de 
servicio. D. Alfredo Va!derrey Marti-
nez, con antigüedad' de 13 da. marzo 
de 1916 y ef>(lctos económicos de 1 de 
abril de 1916, qUedando en la situa-
ción especifica que determina. el ar-
tículo W, en relación eon el artículo 
!"7 del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de 3.tutilados, aprObado por 
Real Decreto 71211977, de 1 de. abril 
{D. O. núm. 91), y adscrito a. la. Jefa.-
tura. Pro,'incial de Mutilados de León. 
Percibirá sus devengos por la Subpa-
gaduria Militar de Haberes de León. 
Cabo prlmero de Infantería, caballe-
ro mutilado pel'mnn8nte en aeto 4& 
servicio, D. Vici.'nte A m i g o Castro. 
con antigi.iedad de 13 de marzo de 
1976 y efect.os económicos de 1 de 
abril de 1lJ76, quedando en la situa.-
ción especifica qU& determIna ~l ilJ'. 
ticulo 49, .en relación con el artícu-
lo 47,del Reg1al.ll.l!nto d&1 Benemérito 
Cuerpo (fe MuUltu:lQl'I, aprObadO par 
Real Decreto 712/19Tl, de 1 de abril 
(O, O. n6m. 91). y adscrito a la Jefa-
tUI'll.Provlnclal (fe Mutilados de León. 
P-erélblrá. sus. devengos por la Subpa-
gndtu'!a MUltar de 'Haberes de León. 
Otro, cabnllero mut1lado parmanen· 
te. en a <: t, o de &erv~cfo. D. Gerardo 
Campos MerIno, con antlg1te.dad de 
13 de marzo d-& 197& Y .efectos econó-
mlcos de 1 de abrn de 197&, quedando 
e.n la situación especít1ca que deter-
mina el artículo 49, -en relación con 
el artículo 47 ,del Reglamento del iBe-. 
nemérito Cuerpo de Mutilados, apro-
bado por Real Decreto '112/1977, de 1 
de abril (D. -D. núm. 91), y ad&Crito 
a la J'eJ'atura Provincial de Mutila· 
dos de León. Percibirá sus dey.engos 
por lo. Subpagaduría Militar de Ha· 
beres de Le{¡n. 
IOtro, caballero mutilado permanen-
te en acto de servicio, D. Domingo 
Cuervo Cordero, con antigüeda:d de 
13 ,de marzo ,de 1976 y -e-f,ectos econó' 
micos ,de 1 .aa abril da 1976, quedando 
en la situllClónespec1í1ea que de.ter-
mina el articulo 49, en relación con 
'131 artículo 47 del 'Reglamento del Be-
nernórlco Cu-erpo .cJ..e. Mutilados, apro-
ba.do por Real Decreto 712/1977, de 1 
de abrIl (D. O. mim. 91), y adscrito 
Il lu. jefatura. ProvlncÍltl de Mutila.-
dos da León. l'erclbirá sus ·devengos 
por JII. SUhpt1.gl.1:duría Ml1itar de Ha· 
beres. dl) L¡¡ól1. 
Cubo l1rlme,l''¡) da Intonde.noia. caha-
llera l1wtllndll !JIH'Inll.l1ontG en acto d.e 
lIorv!c!u, U. ildeufonao de f.sr!), Ca· 
r¡'N)0, 01111 nlltl/H\t\(t!J.d <le 13 d& mur. 
l':Utll~ l!)l(U y tlrofliOS olllmómlcos da 1 
do I1Ul'll do llliU, l1uothmdo en té. si. 
tUtt·o!6n ¡¡.s,pocli'f.cu que detal'mina ,el 
nl't1culo 49, ·en 1'l>ltlc16n con '601 o.rtícu-
lo 47 ,del RAglu.mento dal Ee.nem61'1-
to Cuerpo dr> Mutllados, aprobado por 
Real D!!creto 712/1077, de 1 de abril 
(D. ,O'. núm. ~1), y adscrito a la J'&-
• 
otro, caballero mutilado permanen-
te en act.o de serVicio, D~ Servando 
Prado ROdríguez, con antigüedad de 
13 de marzo de 1976 y efectos econó-
micos de 1 de abril de 1976, qUedando 
eIl la situación especifica que deter-
mina el ru.1iculo 49, en relación con 
el articulo 47 del Reglamento del Be· 
nemérito Cusrpo de Mutilados, apro-
bado por ·Real Decreto 712[1911, de 1 
de abril (D. O. n(¡m. 91), y adscrito 
a la lefatura 'Provincial de Mutilados 
da León. Perclbtrá sus ·devengos por 
lo. Subpagllduría MUltar deHllberas 
de ¡..eón. 
Otro, tabal1ero mutilado permanen. 
te cm acto de servIcio, D. Enrique. !lo-
drlguez CllO. con antlgüOdad da 13 de. 
marzo -da 1976 y efectos económicos 
de 1 de abril d-e 1976, quedando en la 
situacIón espec1f1ca que 'determina el 
articulo 49, en relación con el artícu-
lo 47 del Reglamento del BenemérIto 
Cuerpo dc, Mutilados, aprObado por 
Real Decreto 712/19'17; de 1 de abril 
(D. O. núm, 91), y ad&CrIto a. la. Jefa· 
tura Provincial de Mutnadosde León. 
PerCibirá sus devengos por la Subpa. 
gaduria Mil1tar de Habel'e& de León. 
Cabo prImero de Caballería, caba-
llero mutilado p¡;,rmanenw en aeta de 
servioio, D. Moisés Santiago y ,Horas, 
Qon antigüedad de 13 de marzo de 
1976 y efectos económicos de 1 de 
abril de 197(j, quedando en la. situa-
ción ,~pecmca que. 'determina el a.r· 
tículo 49, en 1'9olac1ón con el articulo 
47 del 'Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aprobado por 
Real Decreto 712/1977, de 1 dEl> abril 
I(D. O. núm. 91), y adserito a la ;refa· 
tura tProvlnc1al-de Mutilados. de León. 
Perclbi.rá sus devengos por 10 Subpa· 
gaduría Militar. de Haberes ,de León. 
Cabo primero 19o9ionarlo. caballero 
mumó,do permo.nenile en a o t o de. 
servicio, D. ~ndla ,Chocron Chocron, 
con antlgüe.dlld de 13 -de marzo 11e 
1!)1({} i1' ·aft!cto/ll oClonómicoa ·de 1 dó 
l~b"rU de 1!},7i3, quMando en la sHull.' 
r,Um C'5póctriell que ·dete.rmlnn el nt'· 
í{tlulo !¡'D, on relao1'ón oon el artIculo 
47 tM H~l:ílama¡¡t() dol 11tm íIIIlÓi'!tU 
{~l1(\!'l)¡l ,tIc< Mutlln-rloll. fL!wobt1.ilo n{)l' 
HtHtl Decrt,lto 712/,1977 • .elA 1 do abril 
(D . .o. núm. 91), y n.ds,ol'lto u. la Je-
(l.tUl'o. ,d& Mutlludo& d(1 Malillll. Pero 
clblrá sus devengos po·r In. Su11paga· 
,duda Mlma.r ,de Haberes de Me~ilIa: 
Cabo pdmero de lnfantel'!a, caballe-
1'0. mutila-do permanente en acto de 
servicio, D. Diego Segura Pérez, con 
antig:ü~ad .¡'le 13 d~ marzo de 11)76 'J 
dt1ct\1$ económicos de 1 de. abril de 
1918, qUl'd:1l1dO ,en la situación· espe· 
cifica. que determina el artículo 41), 
en r¡>.la{!ión con el articulo i7 del Re· 
glamento dpI Benemérito Cuerpo de 
Mutilados, aprobado por Real Dem'e· 
to 11'!./1971, de' 1 de abril (D. O. nú· 
mero 91) y adscrito- a la jefatura de 
:.\iutilados de Melilla. Percibirá sus 
devengos por ia Subpagaduria Militar 
de Haberes 11e Melilla .. 
Cabo p lmero de Artillería, caballa-
;ro mutilado permanente en acto de 
sen-:icio, D. }Iarcelino BaIlarín' Moles, 
_ con antigüedad de 13 de marzo de 
19'16 v efectos económicos de. 1 de 
abril 'de 1976, quedando e-n la situa· 
ción específica que determina el ar-
tiCUlo 49, en relación con el' artículo 
_ 47 del Reglame-nto del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aprObado por 
Real Decreto 712/1917, de 1 de abril 
(D. O. núm. 91) y adscrito a la Jefa· 
tUra Pl'ovlncial de Mutilados de Hues· 
ea. PerCibirá sus devengos por la 
Subpagaduria !"di1itnr de Habt'res de 
Huesea. Por esta Orden se rflctifica 
la de 1tl de felwel'o de 1945 (D. O, mi· 
mero ~1). por la que se le com:edi6 
t'l Ingreso en el Benemérito Cuerpo 
d/\ Mutllados con el nombre y apelU· 
dos de Marcl'lino V!Ual'in Mores, sIen· 
do su verdarlN'o nombre y o.p(!ollldos 
los do Marcllltno Hnllar!n Motes. 
.Cubo pthn(!ro dr! lllfautl'ria, caballeo 
1'0 mutilarlo perffillne.nte en 1Ullo de 
se,rvlcio, D. Antonio ESllUila Colomi-
na, con nntlgilrdad de 13 de marzo 
de 1976 y efl!ctns económicos de. 1 de 
abril de 1976, quedando en la situa· 
clón especiClca que determina 1.'1 al" 
ticulo 49, en relac!(lIl con el artículo 
47 del Reglamento del Bt'f)rm('rHo 
CUCI'PO ,de Mt1t!lados, aprobado por 
RE'lll Decreto 712/1077. -de 1 -de a.bril 
(D. O, núm. 91), y adscrito a la Je-
t a t u r a Provincial de Mutilados de 
'Huesca. PerMblrá sus d(wengos por 
la. -Subpagadu.ria MIlItar de HabGres 
de Huc&Ca. 
Cabo primero d& Automovilismo, ca· 
ballero mutilado permanente en actp 
de serviCIO, D. Manuel .ponzl~ll,lceto, 
con a.ntigüeda.d de 13 de marzo de 
1976 y -efectos .económicos de 1 de 
; a.brIl de 1976, quedando -en 'la s1tua· 
" ción espe.c!f1ca. que dete.rm1na el al"· 
~. t.fculo 49, en l"elac16n con el arttcu. ~',lo 47 ,del Regla.mento del Benemérito 
¡;'CUe'l'PO do Mutilados. aprObado por 
~~eal DeCreto 712/1077, ,de lda abril 
le '(D. O, nllm. !11), y adscrito a la 3.e· 
"l,<fatura. Provincia.L de Mutilados da 
t;'liuescn. P(J.l'ciblrt1 sus dtlVengos por 
:,;i 1& í'iubpngaduritL Militur al) Haberes 
\',~\1e Huasca. 
rZ' Cabo p!'1wero ·de lnfo.nte-rín, caballeo 
:1.:;:1'0 mutlludo lltll'nUtrll'nta tln flCto de 
¡;íervlclo, D. UIHl.ldo .(Itll VIlIlU' I,(¡pf1,~. 
¡';;,GOn af\Ug(lN'Iud do la 41(\. mll.l'M fla 
":1.'976 y uft'tílJlll' ecO¡¡ólnfl,lOll ,tia 1 du 
'abril da 1tl¡,¡¡, rzn(ldlin~lf) l+t! lit aUua· 
:oJ.ón especi!ic{1 CIue tlntel'rnlnn. el al.'· 
tíoulo 49, ,en relación con e1 articu. 
10 4.7 4101 Hcglamento del Bel'lemér1iio 
:?Cuerpodc Mutllados, aprobado por 
\:,ileal Decreto 712/1977, ·de. 1 de abril 
"~D, .o, nÚl81, 91). y a;iJ.s-crito a la Jeta-
25 .¡'le noviembre .¡'le 1f!r1 
tura Provincial de Mutilados de Ma- vengas .por la Pagaduría lVll1it.nr (le. • 
drW.. 'Percibirá. sus deven;;ros por la Haber.es de Burgos, 
Pagaduría )'lilitar de ,Haberes de !\iIa- Cabo ¡)lImerO de Artillería, caballe. 
d-l'id. l'O mutil:ldo permanente en acto da 
Cabo primero de Artilleria, caballeo sel'vicio, D. Manuel Suárez Miranda, 
ro mutiL\1.o permanente en acto de con antigüedad de 13 de marzo da 
$i?rvicio, D .• Eusebio GO!1zález de. Mi· 19.6 Y efectos económicos de 1 -de 
g:ue!, con antigüedad de. 13 de marzo abril de 1976, quedando en la situa-
de 1976 y efectos económicos de l.¡'1a ción espeCífica. que dete.rmina el ar-
abril de 1976, quedando en la situa· HcuIo 49, en relación con el al'tícu-
cSón específica que determina el al'· lo 47 del Reglamento del Benemérito 
ticnIo !!), en relación con el artícu- Cuerpo de Mutilados, aprobado por 
lo 47 <lel Rpglamentodel Benemérit.o Real Decreto 7.12/19'll, de. 1 de abril 
Cuerpo de Mutilados, aprobado por (D. O. núm. 91), y adscrito a. la lefa-
Real Decreto '712[1977, de 1 de abril tura. P-rovincial de Mutilados de- Bur-
(D. O. núm, 91), j adscrito a la je- gos. Percibirá sus <levengos p'or la 
fatura Provincial de Mutilados de So- Pagaduría 'Militar de Haberes de 
l'ia. Percibirá sus devengos por la BurgQs. , 
Sub pagaduría )!ilitar de Haberes de Cabo primero dé Infanteria, caballeo Soria. 
Cabo primero de AutomOvilismo, ro mutilado permanente en acto de 
caballero mutilado absoluto en acto servicio, D, Fernando Pineda Fernán. 
de ser\'icio, D. 1ulio Barbadillo He- dez, con antigüedad d-e 13 de mtll'ZO 
ras, con antigüNlad de 13 de marzo de 1976 y efectos económicos de 1 
de 1976 y efectos económicos de 1 de de abril de 1976, quedando en la si-
alu'U de 1976, quedaudo en la sUua- tuación especifica que determina e.l 
Ci(lfl específica que determina el al'. articulo 49, en relaeión con el articu· 
lo 47 del Reglamento del. Benemérito HIJulo 411, en relación con el arUcu· Cuer.po de MUfi.lados, aprobado "'01' 
lo 47 del Reglamento del Benemérito l" CU~l'pO de "~Htila<ios. aprObado por neal lX!tweto 'li12¡19i7, -de 1 .ne abl'H 
Real Decr~to 71211!J77. de 1 de abril (1). O. mím. 91), y adsc¡'ifo 11 la Jefa.-
(D. O. ntím. !l1), y n<lscrlto a la Jefa. tlll'a. P¡'ovinclal de MutIlados de Ja('u. 
turn Provincia! dr, ~Itltllndos de Bur: Perclbll'li im!! devengos ·por la ~l1bpa.. 
¡;(Og. Percibirá sus devl'lll.!'os por la ga<luria. '!l-Ulitar <le Babel'us de Jatin. 
Pagnqurfa Militar de Haberes de Bur· Otro. caballero mutllllodo permu'lIIm. 
gas. (!!l uúto de servicio, D. José Ort(\~a 
<:abo prfmf'TO de Intendencia, cabo.· Grutls. con olfltlgQe.dud de 13 de mllr-
Ilero mutuado pel'mtl.llImte en neto zo .ae 1976 y efectos econ6micos de 
de sl'rvlc!o, D. A 1 t red o Fernánd(>z 1 do abrllde 1976, quedando en la 
Martín, con antlgüNllld do 13 de mar situación especítica que determina al 
zo de 1976, y et(}ctos econ6micos ;de 1 ul'tfculo ·í9, en relación con .el al'· 
de Ilbrll de 1976, quedamlo en la 51- trculo llt7 del Reglamento del Benemé-
tuaclón espeeftica llue dotermlna el l'!tn Cuorpo de Mutilados. ap.robado 
artículo 49, en relación con el artícu. por I\ e a 1 Decreto 712/197i,de 1 de 
lo 1,,7 dsl Reglamento del Benemérito abril (n. O. núm, 91), y adscrito ti. 
Cuerpo de MUUlados, aprobado por la jefatura ProvincIal de Mutilados 
Real Deoreto 712/197l, -de 1 de. abrUde Jaón. Percibirá. sus devengos por 
(11. O. núm. 91), y adscrito a la je- la Subpa¡,:adur!a Militar de- Haberes 
ratura Provincial de Mut1lados de ,dí) Jaón. . 
Burgos. Percibirá sus devengos por Otro, ca:ballero mutilado .permu'Il&n-
la Subpn.gadur!a Militar de Haberes te en acto (le Servicio, D. Pedro Cár. 
de Burgos. • denas Fuentes, con antigüedad dé 13 
Cabo primero -de Intantel'fa, caballe. .ae marzo de 1976 y erectos eoonóm1-
1'0 mutilado permanente en aoto de cos -de. 1 .ae abril de 1976, quedando 
servicIo, D. Víotor Martfnez C¡¡.rezo, ¡.tí In sItuación e-specit1ca que deter. 
con antigüedad de 13 de marzo ·de mina e! artículo 49, en relnclón con el 
1976 Y' erectos económicos de 1 de artículo' 41 del Reglnmento d&1 Bene-
nbl'll ,de 1976, qUedafl>do .en la situa· m6rito Cue-rpo de MutUados, aproba-
oión especIf1.ca que da.termina.. &1 al.'- do ,por Real Dool'eto 712/1977, d,e 1 de 
ticulo 49, en relaci6n ca·n el artfcu· a,brll (D. O. ;núm, 91), y a.dscrlto a, 
lo 47 del neglamento- del Be-nemérlto la Jefatura. Provinctl.l.l de. Mutiladas 
Cuel'$lo de. Mut!la.dos, a.pro,booo pO\l' de Jaén. PercibIrá sus <'I!evengos por 
Real Decr·eto- 'n21977, de 1· d{) abr1'1 la. Subpa:goourfa. MUltar de. HahHl'~S 
(D. O. núm, 9tl). y a-dscrito a la ¡'cfu- de- Jaél.n. 
tura Provincial de Mvt!lados de, Bnr- Otro,. caballero mu.tllndo permOJll(!¡T1' 
gas. Pal'Cibi-rá sus Idt;-vrmgos por la tE) en acto Ideo servicio, D'. Diego. almé. 
Pagaduría.. 'Militan." de. Ha:bsres de ne.z. Pefia, Clan antlgüt',clad <le 13 de 
Burgos. marzo d¡¡. 1976, Y' efectos e<lonómlcos 
·Otro, caballS'l'o mutilado permanen· da 1 ·deo abril <le 11175, queda.ndo en 
te en a.cto ,de servicio, D, MoleólI To· la situación ellpec1t!aa que determl. 
le>d1l110 Snndlno,. con. Ilutigüooad: de uu si I1rHculo 41l, en r&lMi6n oon el 
13 <l& ma.r2'lo dG '.I.9'M Y M~o-(Jto! .aconó- urticulo 47 ,del neglamento .cte.l J3tlue. 
mleos 4& <l de tlibrl .(le. 19'7(\, qu-eodum. mérito Cuerpo .(l(1o MutUndo8, aprílba· 
do cm la, &1tuOiCio.n ea.peo!flcll que \"le- dO' ¡por RaM fl'e-creto 712/1977, d·!í 'J {tI} 
tel'miml ,&1 llI!'tieulo 49, -en- r(tdMión fJtbrll (D, 00, ,núm. 91), y ndscrl1:o a. 
con ,el rlrt!oeulo' 47 0(\,eo1 Raglamento del la JerJ'nturl!. Provt.ucful dI} MutlllHlos 
Betnemól'lto ·Cuempo, 41> Mutl'lElid-os, de' Jaoo. (P·er-cLbirá. sus 0(\'ev6·ngos pnl' 
81proba.do por Real 'D'e>creto '7rJ.2/'lg,77, lti Sub:po,.gEliduríu Militar d,e, Hnherl's 
de 1 de. abril (Il', ,0, núm. .. 91), y 8Ids- de. Jaén. 
crita. a la Jefatura Pr,ov1ncial (la. Mu- OtrÓ,ca;balIero' muJttlado ¡p.ermamen. 
tUados< deo Burgos, Pe·~c1birá sus de- te en a>ct!) odeo J3.eil'vioio, D, Francis'CG 
-
Mercado Montero, con antigüedad delz.>erC¿lJirall. sus UaVen!IOIl y el 00 llar 
13 de marzo de 1\l76 y efectos econó· 100 ¡fa llersiUn d.e mutilacitin deL sueL· 
micos de 1 de abril de 1976, quedan- do de sarflento, aescle eL día 1 tle :lu-
do en la. situación esplluifica que ~l¡." tia de 1ST! 
termina el articulo 49, en relación 
con el Ill'ticulo 47 del Reg~amenio del Cabo de Infantería D. Jes'Ús 1\1.oren-
Benem¡j,rito C u el' p o de Mutilados, tin Remírez. a la de Pamplona. Pi!r-
a:probado !por Real Decreto 112/1917, cibrA sus devengosp()r J.a Subpagll-
de 1 de a.bril (D. O. n(¡m 91), y ads duda. Militar de Haberes de Pa.:m¡plo-
Cl"ito a la J~fatura Provincial de Mu na. 
o tilados de Jaén. Percibirá sus deven Soldado da Infantería D Juan Rome-
gos ,por la. Subpagadurfa. Militar <1" ro MarUnez, a la deCádz. Percibirá 
Haberes d.e Jaén. sus devengos por la Subpagaduría 
'Otro, caballero m.utilado permanen·. Militar de Haberes de Cádiz. 
te en acto de servicio, D. David Te· otro, íD. Diego P~rez de Tudela Mar-ll~ Garrido, eon antigüedad de. 13 da tinez, a ,la da Gerona.. Pe.rcibirá. sus 
marzo de 1916, y efecros económicos devengos :por la Subpagaduría. MUi-
de 1 de abril ·de 1976, quedandO en tllil" de Ha.ber~s de Gerona. 
la. situación espeCífica que determi· Otro, D. Olé'gario Vega ,Martínez:, a 
':a e! artiimlo 49. en relación eon el la de León. Percibirá sus devemgos 
articu,o 47 del 'Reglamento del Bene· por la SubplÍgadllria ~Mmtar da Ha-
mérito t:uerpo de i\lutilados, aproba- beres' de León. 
do .por Real D?Creto 712/1m. de 1 de Of,m D.Marcelino Grandmontagne 
abril (D. O. mím. 91), y adscrito a M:arti~ez, a la de León. Percibirá sus 
~a. lef:'ltura P:oyincial de Mntilados dey-tmgos ¡por la. Snb'pagadmia :Militar 
de laen. PerClbmi sus dt1\'engos por de Haberes de León. 
la Subpagadul'Ia. Militar de Haberes Otrfr, D. Dlo-nisio López Hurtado, a. 
de laé~. . la de Má.laga. Percibirá sus devengos 
;"ta<l1'id, 11 de novit'mol'e dtl 19;(. por la.Subpagadur!o. Militar de. Ha-
beres de Málago.. Gt;'ti~nREll MELLADO Ot.I'O, 1). losó RtXlríguez Rivelro, a 
la. de Pontevoore.. Percibirá sus d.e-
ven{.fospor la SulJpagoouria Mlllta.r 
<le Huberes de Pontevcdrll. 
1.t~glonal'lt) {), Lenn«ro Estt'bn'lt Me-
rhno. a la d& MadrId. P-er<:lblrti sus 
dl!VNlgOS ,por In. PdgMIuria. MUite.1' 
de Habe.res de Moorid. 
'otro, n. Mariano Nozal RevIlIa, a. 
la de Santa'nd&l', Pel'clblnl. sus dev(ln· 
gos .por lit Subpagn.duría Mluto,r de 
11o,bol'e8 d& Santander. 
Peretbirá sus d.eveno$ 1f el 30 lJor 100 
de pensión da mutitar,!ón del sueWo 
¡la sargento, desde eL afa 1 de auosto 
, de 1007 
D.O.llUm.200 
otro, D. Ra,fa~:¡ ·Ortiz ds Landu'luce 
Eguill., a. la. de. San Sebasti!i.n. Perci· 
birá. sus devengos por la. Subpaga.-
dnl'ia. ,Militar de Haberes de San Se· 
bastián. 
PtlTcibi.l'á sus devengos y e, 20 por 100 
de pensión de 1Jnt.tilación del su.eldo 
de sargento, desde eL afa t de sep-
tiem.bre dI! 1977 
Soldado de !Infa-nte.ria D. Emilio 
Sánchez Calzada, a la de. Salamanca. 
Percibirá. sus d¡;v¡,ngo5 ¡por la. Subpa.· 
gaduría Militar de Haberes de Sala-
manea. 
'Madrid 11 de 'Iloviembre de 1971. 
RECURSOS CONTENCIOSO .. 
ADMliNIIST,RATIVOS 
Excmo. Sr.: En el r('curso con*ll' 
closo·n<fmlnlstrntivo seguido en ¡lnd· 
ca instaucla. Ilnte In Sula Qulntn del 
'frlbunn.l Su.premo, entt~ partes, de 
Ulla, como «emundlltl't!!, don Miguel 
Lozll.no Ronenl, quIen pO¡;tuhl, por SI 
nltsmo, y de otra, r(}mo d.('-ma.ndada. 
la. Admllllstrnclón Pública, l"I!pl'eseñ. 
tsAa y defendida por el AbOgooo d(>.1 
Emado, contra leso!uclón del Mini&-
wrlo del EJ6l'clto dl'sestlmato·rla, por 
apIlcación de sl1enclo a<lm!nistrat!vo. 
se ha dictado sentencia eo.n fecha i! 
de Junio d'& 1077, cuya, ¡parte dis.posi-
tlva es como' sigue: 
¡"uUamos: Que e-stlmando El-n. parto 
el rtiCUl'SQ -conwncioso-oomtnlstrativo 
t:ntel'iPueSlta. .por don MIguel Loza.no 
Seco-neMe. el ingreso o.n el Bllnemé-
1'lio-Cmll'po de Mtitllooos, ~on la c10.. 
ai'!!{)!lClón de .caballero mutlla.do per· 
manente de, gue-rra .por la Patria, a.l 
:pt'l'sonal relacionado a, continuación, 
como comprendido en e.l ,párm-1'o 1.<> 
del nrti.culo 3,0 y 'Pñ,rrn.1'o 3.0 «el !Ir-
tIculo. 7,0 de. ,In -Lr'y !l/19'ro, dr. 11 de 
marzo (D. O. núm. ü4), <lt'-h1t>.Jlrtn pf'l'. 
eblr sus de.vengos, a,'lParUr de la te.cha 
qua a. eada uno s& le asigna, ,por la. 
Paga.du.l'ío. o Sllbpa:ga,dUl'ia Mllltar de 
Hahel'(!!1 quo se detallan, .cllsfl'uta,ndo 
además, p-l'evla 11S<lalizac16n por la. 
Il'l!te~vene1ón. desode la misma. If&cha., 
de ~a. -penslón de .mutlln:a16n que a. 
cada. uno le J(lorre&ponde, de .¡;o.n· 
torm1dadeo'l1 lo .ll&puesto en &1 al'-
twu·lo 18 dI> dicha l"l,ly,prev!a de,duc. 
ll1ón de las (mnUrlades perclbl,dae .co-
mo mutilado útil doo.de la Indlea.dafe· 
JOhe., quedando .a.n la sltuo.ción >&spoo1· 
!loCo. quo ·detC>l'mj,na el a.rticulo 4lJ., MI 
l'ola:ci6n ,con (11 ltl'tf.c1.tlo 47 ·del Regltt-
man.to -del BárHlmérlto 'Cuerpo d(} Mll. 
tl,IUdos, aprOll:Hldo Po.x· Ron! Decreto 
7,1~/1977. dé 1 do; o,brll (J.). O. núm. m), 
y adscrito ll. las ;rs,fuliUl'US 'Provincia· 
1m; dti ,Muf.llo.um; qUI} I>~ ¡'ndlcu-n: 
,Haldada as I'n,tnnti!ria D. M!lil1u&1 Roncal cMtru. la deI~gl1clón ¡:5reslln· 
HelH-do Mu.rUn, a la «<+ s<evlUa. Por- ta, pO'1' silencio oominfstrattvo, d-el 
elbtl'lí SU& dp,vengos 'po<l' la iPagadu- Mlnimerio, del Ejército de la .,pct!<:!ón 
rln. ¡Ml1ltll,r de Hltb(!.res 4e l:ievi,bla. del recur-rente. de que ISa. 'l.e abone e.} 
Pcrci.lrlrún 8UH (ZI!1)Cn[lQ,9 'l1 rt 20 1101 
100 (Le Vrmsión tld mutttacl¡j¡¿ ¡id Ilarl., 
dO de sargento, desde etlUa 1 da Jlt, 
nío áa 1977 
C¡¡,ho· da 1'¡¡,Ícvntflerítl. 11'. 'Onor¡'o nlL1· 
1'11 -Mllrto'l'oH, a la de ,P,u,!llIll. de> Mil.· 
WHxm, PIll"c!bll'lÍ ¡¡ua. od!wC!ngoi! ,,POI' l~\ 
PllgMurla MUlttw ,(t(} HnMi'GI! da !P(lJJ,· 
m,11 ,dtl 'MaNOTea, 
'!>-i,Q-141t\io d,e -h¡·tantel'io. n, Aqull!IO 
l"l'lj.t~ 'gt?quer.ro., n la. de Mudl'J.d. Puro 
dbir!i sus .aevéllos, .por la PngOidul'lü 
Ml!itUJl' de Habel'es de Mudrid. 
Perctbirán 8U.9 de1}Cn{¡Os y eL 20 Ijar 
100 de penstón da mutilación ac~ suc¿· 
/lo (ir' .,a'l'{/I.mto, deRda il'~ día:t de agos-
tarLe 1m 
Cubo' de 'So'-nldnd Militar n. ;rosó Gl· 
1'Io.I,ópez, e. ,la. de Mool'ld. Pe,reiblrú 
sus dovcngo~ .por ln Pnglldur!a M1it~'l!r 
de Haberes de Mnd¡·id. • 
SOldado de ln;f!J,.'lIt~rfn D. Antonio 
1~6rmi\ .llm(inez, a 10. dQo Sevll1a. Peroi· 
blrá ¡¡US devengos 'P01' In· ~?ag!lidut'ia 
MNltll.l' d~ Hnbtres de, SllvlUn. 
utt'o, ,D. J oM) StI!lItos Gnrrid_o, tL 111 
do 11lll'oc.lo,na.. :Pst'o~blrti KUK dtWC!1!gns 
po.r ,111 l~lJ¡gn(lut'ítJ, MUlttllt' 1!1¡; Htl.bel'(la 
de 11f.1¡rcol0,tln. 
(HI'U, n. MlltHllJl ,1JtUlllOi\ S¡l¡nol\C1z, tt 
lo, .¡'itl Buc1n.Joz. P~~'o¡1l11'¡\ ~Ul! dOV61~l¡.rQl'I 
por lo, ~ubllttA'adul·!.f.t, iM111tar de, Hn· 
l)(ll'!7\l do UndaJo:>:, 
'OMo,D, José OoHaAlo GUt'U,Y, 81 la. 
de 130.<:10.,10:>:. :P'et'ot'bi,rá. sus. d()¡\f(mgos 
por la :Suhpagadul'ia M111tal' de H,abe· 
res de. 13Utdllj OZ, 
(J(),llllpIeme-nío 4's rcs.pon>Saibfl1<lo.d .pOl' 
la ,función, ,por no ser .confor.m~ a. Die, 
r/Jcllo tul resolución denegatoria '1>1'1" 
sunta, la. declaramos nula, y&n su 
lugar d-c<;laramos el d¡¡.recho· del recu· 
neute. al 'lHU'clbo de.l l'c¡[erldo eom,pl.e, 
mt~lIto, de. t'1!5po-nsabi'lklud pOtr lu [un· 
ción, de6lde llL ,fecha en .que. éste fue 
estlHl1eeido 'Pclra 61, '!2S de-cir, desdo. el 
uno deo.atubl'c. d{,\ mil novee!,ento!'l 
sete-ntn. y cuatro; sin ha.cer ~ro.ntl1l' 
cío.mitmuto n,lguIIo soh1'l\ su cUlJ¡!l'ti1l. 
y .sIn expreslJ.· j-!rlflJo'&lr,lóm dI> Mstns, 
,AsI ¡POI' estu 'lluestm scntC>l1clo., ql1!1 
8'1) f,pU1:J.llCIl'l'tL eth 01 "Boletín Olflcl1l.1 del 
ElltMO" ,¡, iJ1~ul'tll.1'á -011. 10. "Colem:J(m 
¡,¡'gllllll.tivu.", dMhtltivaméntl> jll:t.g'Ull· 
.¡Jo, 10 Ipl:'OIlUIlC!a.I1l>OIl, tn!l.l!dÜ1't10H y 
:rll'¡¡mmoll,» 
Eusn vl.rturl, est.} M!nIHtt)·j'ttl hn, t\'· 
ílldo Ih hhm. dls,ponel' so' 'Clllm,p:!o. i'n 
sus pi'opios- t(wml,nos ,Jo, l'!lf't'!'!{!lt Hlill· 
'tefHl1a, 'publi-có,n-dose 1&1 8:1udJ.clo tallo 
eou,ar «Bol!¡ttu ·011{\iul del Estu.do», 
toafl ello eln 'cumplimle'l'l.to, de lo (tlr·e. 
vanido m ,el tU'tren,to 105 de la L¡ly de 
lo CO'llte.ncloso-Ad,mini'Strativo iCle 27 
D. O. 'núm.. OOS 25 de noviembre de 1077 795 
.~._----,.".~"-----------------------------------
'Ii.e dicit!mbre de. 19:>& t ~BQl~,fill Oficial 
dÑE",tado~ núnlero 300). 
Lo que ,por la 'presente Ordan mi. 
.uisteria:l digo a Y. E, 'para su cono· 
.::imient.o y efectos cOllsiguient-es. 
D'jos guard& a V. .E. muellos al10s. 
::Vnwl'UI, 2f, d& octubre de 1917. 
Excmo. Sr. General Directo!' de Mu· 
tilados de Gue-rra ,por 1a Pat!'ia. 
Excmos. Sres.: En el l"i1CUrSO con-
tencioSO - administrativo seguido 'en 
,inica. instancia ante la Sala' Segun, 
da de lo Conteoncioso-Administrativo 
dí', ;a Audiencia Territorial de Ma. 
dl'id, entre partes; de una como de, 
mandante, don Luis Sarmiento Marti· 
net, qu;en .-postula !por sí mismo-. y 
de otra, como demandada, la Adminis. 
traciónpública, representada y de· 
fendida. por N Abogado del Estado, 
co1111'¡\ !'('soluciones del Minist~rio del 
Ej~l'c¡to de 27 de junio do 191<i y 26 de 
Huvh~l1Ibrn (¡pI mismo luio, se ha ::Uc 
tadn Si'lltnll:ln COl! f!lclla .\ da julio 
da 1m, cuya p!u1e d!$lposltiva .as co· 
mo :'.1¡.!UCl: 
.Fallamos: Que dt'sestlmundo 1 n 
causa dll lwldmlslbUldM opuesta por 
t'1 ;\bogadu del E:.ttH.lO y esUmando el 
rdlUr>S1) contt'uclollo.ndmin!stl'lltlvo 1n-
terpuesto '[lo-l' dOIl Luis Snl'rnfento 
!\.fm'UI!l'l'; eoutra la Ot'd{!n ·1e velntl. 
sl!'tll al) jUlllo de ron lIlovC1cientos se 
t!'l1tay 'cuatro dM Ministerio del Ej(!!'-
cito y rrst;lusión desesUmatorilt de 
vlIlnti¡;úis de noviembre del mismo 
alio, al)1 mismo Ministerio, debemos 
8,nulnr y ¡umlamos las mismas por 
no ser conformes con el ordenamien· 
to jurídico, y en su lugar declaramos 
qUf\ el cltudo recurrente tiene dere· 
cho ti. que se la rooonozca el tiempo 
de servicios efectivos prestados 00 el 
CASE, tanto con carácter provisional 
i:omo dI Unltiv\), a (loft'ctos de trienios, 
cml la rOllllldl'l'ur,lón de .oficial; todo 
ello sin llacal' expresa imposición de 
(lOstíl~. 
A:s{ por O¡¡ta. nuestra se-ntencin., lo 
pt'olltllwhmlOB, mandmnos y firma· 
mos .• 
En ¡;U virtud, 'este MInisterio, de 
l!Ollro,'lllHlati. mm lo establecido en In 
,1.cy i:¡I;lt!ll(loL'¡~ de 10. :JudlsdlcclólI 
contl'lIcios{)·Admlulstl'ativll de 27 de 
d1e¡lllJ1bl'~ !le ltJt10, hu. dispuesto que 
80 cumpltt nI! gua pi'opios términos la 
eX¡lrl'lIlttla I'H'l!tl' llll111.. 
Lo fll!!; digo U. VV. EE. pnru. HU CO· 
l),oclln!l'ntlJ 'Y tle.!lIl\'¡¡ ,('f(l()tfl~. 
mos /J,'lIiu'dn 1.\ VV. 1m, 
Mn,rll'!d • .\ dI' 1I0vlt'l/lhl'~ dlt 1077, 
DlRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVI 
~ 
Disponibles 
Por aiplicaeión del artículo 55 del 
Reglamento sobre prOVisión de vacan-
tes d.e 31 de diciembre último (DIA-
RIO OFICIAL mim 1, del año aetual), 
cesa en el mando de la. 4~S Coman-
dancia de la Guardia Cií.'il (Lérida), 
el tenie-nte 'Coronel ,de dicho, Cuerpo 
Grqpo de ,,-'\faudo de Armaslt,D. car-
los Ca1"bOI1!eU de Andrés, quedando en 
la situación de disp&nible en la 4." 
Zona, 'Continuando afeet& UJara. docu-
mentación y haberes al 42 Tercio {Ta-
rragona}, 
Madrid, 23 de noviembre de 1m. 
G tiTitnm.z MELLADO 
Vacantes de mando 
<:lttse e, Upa 7." 
Ull libre <!eSl/-l'llUclón. 
Una de telliente cOl"oneol dI' la Gunr-
dla Civil, Gru,po dI) .Mnnd& de. Al'-
maso, existente ~n In 422 C:omandoo-
cm de dicho {:ueupo (Lúrlda). 
l>oeunLontaciÓll : Ptt:p~lt:tlL de 'Pe-U-
clón do destino 'Y Hoja de ServicIos, 
ram1tldas pllr conducto reglam€.ntarlo 
D. este MinIsterio (l)lreeclón GMera! 
de. ,Jo. GuardIa Civl,l, á.1> Sección de 
Estado Mayor. 
Plazo. .ae admisión de ,papeletas: 
Quince días hábiles, contados a ·pnr-
tir del siguiente al d.¡¡. ,publi'Cllc!Ón de 
la ,presente, debíe,ndo tenerse en cue-n· 
ta lo Ipre-vlsto (m .10s artículos lí) nI 
17 deL Reglamento sobra provisión 
de vacantes de 31 de dict,embre ,Ut1-
mo (D' • .o. 11úm. 1, de,l mio actlln..l), 
Madrid, 23 .(Ir!> novlt>mhre de 1m, 
GóMEZ HORTIGO¡.:I.A 
Cruz a la oonstanda 
PO-l' reunir las ,condiciones que da-
termina la Lay de 2(¡, de dicIembre da 
19M! '(D • .o. núm. 2, -da íl95&), mo,dilf1· 
llIHin. por la ntlmero 142/1961, da 23 de 
dI1l1¡,rnJ.1re do dl-cho a.no- {D. O. mlm-a. 
1'0 '200),59 caneada la Cruz a la. Cons· 
tanoClu. cm .el 5G'1'vl;lllo. en la. Clua.n,ua, 
qua 5e 'Cita, M ,pe.rso,nal ,cl& au.lHiIicio,. 
les dl, In. ,nunt'ldl,¡¡, Civil ,qUIJ. a >con,ti-
ullu.clón I\I(} l'n!tHlio'lUlrl, ,c:o,n ,rlt1sUn,o e,n 
llt,s UnJ.dt1,.dc,; que ",(1,0 'oxpr~slJ¡tt.: 
Gtl'J:t!~nRF.~ M¡,:¡,t,AVO CHUZ l?I!lNStONAPk CON 2,1100 PESE-
'rAS ANUALES 
A pa:l'ttr ele il. de juUO ele 1m :,E'lC~\!lHl~, Kr!'f!, íi\ubsuél'otUl'iO del MI· 
nifltfll'JO flc Datonsa y Secretario GG· 
lleral dl'! Ejól'clto, Sarg'frnto D. J'.ultán. Me'dina J'ué:rez, 
de.l 11 'l'1J..!'clo, !(lon la anUgü-e.dfl¡d de (Del 11, O. deL 1? n.O 281, de 24-11.77.) 1'2 de julio de 191f5. 
Otro, ID, Antonia Bolívar Puertas, 
del 26, .con la da 1 ,de enero de 1975. 
Ot.ro, D. Frunciooo Lunn. Robles, del 
mismo, 'C o n la. de 'Zi de febrero 
do 1977. 
-Otro, D. Fernando Pa.rrado Gracia.-
no, del 31. .con la. de 1 de abril 
de 197&. 
A, partir de 1 de agosto de 1977 
S3Jl'gento D. Manuel ¡",rancia. 60n-
zález, del 11 l'ercio, con la. antigUa-
dad da 15 de julio de 1971. 
Otro, D. Pedro Silv-eira. Fraile, del 
21,coo la de 9 de jUIl'io de 1m. 
O-tro, D. Tendoro Martín ~Iartín, 11e1 
31, non la. de 1t) di: julio de 1m. 
.4 partir de 1 de septiembre ite 1m 
Sargen.to D. Claudio Luna. Basilio, 
del 14 Tercio, con la. a.ntigüedad de 
H de ago&to de 197i. 
otro, D. Juan Mo.renQ Granero, del 
31. 'Con la de 1 de septiembre de 1m. 
Otro, D. Andrés Capauo Feria, del 
mismo, CM la. de 3(; de agosto de tm. 
1)on Enrique ·:\1iguel Gago, del mis-
mo, con la de 1 de septiembre de 1m. 
Don EugenloG<lnzález Hemández, 
dpl 51, con la. de 15 de jun,lo de 1m. 
Otro, n. isidro 01::ln.netl :Juárez, del 
61, co.n la <lo 1S de agosto de 1977. 
,4 partir dr 1 de octubrc d~ 1911 
Sargento D. Jesús de Rloja Vicent&, 
d-e.l 15 Tercio, con .10. Q;utlgüedad <l.e 2S 
d& septll'.'mbr~ de 1m, 
otro, D.José ,MolIna.. .olivares. 04.,1 
21, >CM la d& 25 <le septIembre de ám. 
Otro, D, Sa.ntos Domínguez .cortés, 
d{J.l ea2, con. la ,de 25 da septiembre 
do 19i7. 
Otl;'o,D. Nicolás Pér-ez Albarrán, del 
mismo, elln la de 25 de septi.,¡mhre 
da 1m. 
.otro, D. Justo Martín ·Garofa, del 
31, con lo. de 2.) de septiembre de 1977. 
Otro, D. VlctGrin.o Avlla Diaz, del 
41, .con la de 2i> de septiembN't da am. 
Otro, D. J'eeú& Rivero ,Flo.res, -del 42, 
con la de 2-i. de se.ptlembre de 1911. 
-at¡'O, D. Em1liano Martín Diez, del 
54, .(lon la <1(; 19 d.e septlembr.e de 1977. 
Otro, D~ SergIo Maurlz Bello, del 
64, >cm la de 14 ,de s80ptlembre de ilm. 
lQtro, n, Secu.n.dino Ro'drlguez Be-
.ca lira, del Centro d'a ·Instrucción, >con 
lo. de 24 d-a septiembre de 1m; 
'Otro, ,D. ,<\'nto·n!.o Plnta.do- ,Pa.I::-lo, de 
la Agrupa,aión ,de D-e'Stinu.s, {lon la. de 
25 .(11:\ septiembre d~ '197'1'. 
Otro. ID. Pe-d,ro Ga.l'rote- Nlltl.ez, de 
la. misma., ,co·n, 1,¡¡. de 25 de septiembre 
do 1m, 
ApartLr de 1 !La noviembre de 1m 
Sllr,tl't>!tto ,1). Josó iBO'il.fll UomN'o. del 
15 'l'('·ool0, ,con !.a. o.ntlgüociad ,de 50 de 
(}(\tulH'O . .('{'tl 1ll77. 
Su..rganto pdmoro D, Arturo, Me't'-
chf\¡n ·Gánd'a¡·.!\, del >Gi, con la de- 19 
,da Q,e:tubre de 19'15, 
Sargento D. Na.t'c1so San J'tlllin (l,ea 





25 >de nGvi~mbre >de lfU1 n. O. mlltt. t.68 
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CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 3.600 
PESETAS ANUALES 
A parUr de 1 d.e octub'J'e de 1m 
Sargento D. Manuel Gonzd1~z Sán-
Mez, dsl in Tercio. con la antigüedad 
>del de ilbril de 1916. 
sargento de dicho cuerpo, D. Fran. 
cisco Rulz Ocón, que se hallaba des-
tinado en la !13 Coman<lancia, de di· 
cha c:l.pital. 
.Jrladrid. 22 denovieml>re- de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Otro. D. losé Fe-rnández Rooriguez 
Lorenzo. del 63, con la d.~ 1 de octu-
tire >de 1915. Causa baja en la Guardia Civil, ¡lOr fin de.t;presente mes. :por los motivos 
. que se e:xpresan, el personal de dicho 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400, 3.600·· Cuel'po que a continuación se Nllacio-
.. y 4.000 PESETAS ANUALES na, tlU~dando en la situación militar 
. . que le corroopond~ con arreglo a la 
A partir d.e 1 de octubre de 1977 Ley General del Servicio .Militar y 
~ I como r€tira-do a los solos .. y únicos 
Sargento '!l. Ga"par Vá~q~ez~e.; efectos d.e los derechos pasivos que le 
del 6t Termo, e0E- la aaltlguedall de I pudieran corresponder. 
3 de mayo de 1916. 
cRuz PENSIONADA CON 3.600 PESE· 
TAS ANUALES 
.4. parti'J' de 1 de octub'J'8 de' 1977 
A PETICION PROPIA 
Guardia primero 
Don losé Conde Pascual, del Regi-
. Brigada D. l(),Sé Góm~z lMo. del miento de la GWl.l'dia Re:p. 
00 TerCio, eon bt antigüedad de 1 de 
octubre de tUn. Guardias segundos 
SargE'nto primero. D. Antonio Be- .Don Junn 'Márquez Garcia, del 11 
lIlao SánehE.'z,. dt'1 :U, .con la de 3(1 de T~rclo (Madrid). 
&ePtlembre dl1' 1917. Don Slllwwor Suntllna Pudrón, del 
Surge.uto D. Vieentl'l Ruiz Hermoso, 113 íS.:W1lt Cm? de 'l't'nerlff.'). 
del 12. .con la da 30 -de septiembre ll'oot¡ !'·crn.rmdo Alvll'I'l';i'1 Jlm(-nl'z, dc-.r 
de 1977. mh,¡mo. 
Otro. D. Vlc,'nte d&1 Pozo Cllrmonn. Don Josó Páter. Sllvo., del 21 (Se vI-
• del 1.1, con la de 1 de ootubrt' dt> 1977. Un). 
·Otro. n, Andrés Gutlérrez Pooheco. Don Francisco MontoYIl Pért':r., <lel 
del '<:l.'nt1'o de Instrucc16n, con la -d& 26 (Grunuda). 
1 de octubre d& 1971. Don Daniel Pa.nlza LUCllS, dl.!l 31 
(Vnll!'llelll). 
AUMENTO .DE PENSlON A 4.000 PESE· Dun Lus I'njuN!S GÓ¡u.ez, dElo! mis-
'I'AS ANUALES lila. , 
A iiarti? de 1 de j'lflto de 1ífn 
Hrtgada. D. Antonio Soto- ROdríguez, 
del 26 Ter.c10, :Co·n la a.ntigüe.da.d -de 
3(1 da junl.o da 1m. . . 
Dctn 10513 Filgu.sil'll Atvadó, d·el 41 
(Barcelona). o 
Don J<mé Dittz Dfa.z, del mismo. 
t3lOnMllCedGnio UOIlVi2l'O S3:16, del 
mismo, 
1')on Rafael Vl1ches EspInoSIl de los 
Monteros, del mismo, 
.ti partir de 1 de septtcmbre de 19'17 Don. DIGgo Rublo :Bote, del mlSlJ.'Xlo. 
Í)OIl I"l'Üllcll:!cO Jut1rt.'z Juárez, del 
·Br!gll>d·a, D. Alfonso Camhlos Arda. mll:!mo. 
naz, del 52 Tercio, <lon In. a.ntigüedad 1)on :rosé >Cela Soto, del mismo. 
da :.1. ·de snptlembre d& 1971. Don .ArsMio 'Labl'OOa Vázlquez, del 
Otro, D. 1ulio Vaquero Pórez, del mismo. 
63, con la de 1r; >da agosto ,~e 1m. DOl! Francisco LUvera Vallejo, del 
b 1""'" mismo. • A partir de <1 de octu re de . Uf ¡ Don Luis <Jarcio.. :Ucl'JllÍndez, del 
BrIgada n. TeMi1o- Ba.tuE!<la.& Mén. 
<.tez, del 1.·1 TCl1'Clo, ·con a.ntlgüooaé! de 
:(3 .ae ae·pUombr-e ·tIpo 1m. 
Obro, D. J'05EJ Sdoohez 'Gómez, dal 
CU!t¡lto. MUltar de la. Cne!!. ·de S •. M. <tl 
Rey, <1;011. la. ,da \1.5 da. aeptlembr;a. 
de ·Ul77. 
.sargento p.rlmel'O !D. Abrll.hliu Mror. 
tin JlménGz, da-l miSMO·, con. 1u, ,de. 19 
>de eept1ern.br-l.+. ,do 1m. 
Madrid, 4 de .fllOv!ambre ,dI) 1977. 
Bajas 
misrn.o. 
Don Teodoro ·GÓm&z iFuGntes, de¡! 51 
(Santander). 
DoI1 ;rOllÓ O$ma. Santí&, del 52 (pam-
pdonn). 
U'Oll ¡Arglmh'o CUOOl'a.do G·oru:ález, 
do1 53 (:Burgos), 
lJuu v't'rÍltmdo Sanano ,I~ern6.ndez. 
do lIt Agrupnción de DG.IJ.t1nos (Mil. 
dj·!·d). 
COMO COllfPnroN01Dos roN lillt APAn-
TAno g,"o!i}f. AR'I'WliLO :L.' lJlilL RIJ:AL 
1)IDCfi'Wro NUM. 3113/1977 DTll 2(5 .DE 
l1'lllBRlíll'tO (D. O. NUM. tlS). 
Guardtas segwn.d08 
Don Loreluzo Pozo ,da Toro, Id&l &1. 
Según ,comunica el Director Gane. Tercio (Val,encia). 
1'6.1 ,de la 'Guar-dia C1vl1. ha Jl'allecido.· o.o!n Antonio·R!libe.l0 Belé,n, del ~ 
on Gerona, :e1 ,día 20 >del .actual, el (Pamplona). 
COMO COMPRENDIDOS EN EL ARTICU· 
LO 2." DEL REAL DECRETO NUMERO 
353/1977, DE 25 DE FEBRERO 
(D.n. NUM. 58) 
Cabo p'l'hncro 
Don Ramón calabor del RíQ, del BIt 
Ter.eio (Valencia.). 
Guardias, segundos 
Don Dámaso Collado Paz, del 31 
Tercio (Valencia.): 
Don Estanislao Sánchez' Simo, da} 
mismo. 
Don A-ianuel Rooríguez ·GÓm€<z Dia:l. 
del 41 (Bacfcelona). 
Marid, ~ de noviembre de l1f77. 
GL"TIÉRREZ Mm.LADO 
!Retiros 
La. Orden de 8 de noviembr& de 
1977 (D. O. 258), ;por la. que pasa a 
la eUuuclón de retirado por inut.Ui. 
dad física, el sarge.nto de la Guardia 
Ci.,.U D. Carlos Córdoba Navarro, d.,., 
41 Tercio (l3urcelona), queda. amplia-
da. por 10 que al mIsmo se ranere, 
('ti el g('uttllo dI) que pasa a d1cha 
situacIón por tln dt>l presente mes. 
Madl'ld, 2~ de noviembre de 1m. 
(}UTiÉRREZ Mt:U.ADO 
Pasa a la. slhlllC!ÚU de reW'ndo. en 
fin <lel mes actual, 'por los motlvos 
que se exprC'StLn. el personal dI: la 
Gual'dill Civil qU& a, (!ontinuación !la 
r&lnclolla, debiendo hrLCÚrscle por e.l 
Consejo Su.premo de ¡¡·usUcla. Militar 
&l: s!:!liulamlento dGl llllbcl' ,pusivo que 
le eor1'íls8)ondu, previa lH'opuesta re-
gla.mentllrla. 
POR TENER CUMPLIDA LA WDAD RE-
GLAMENTARIA Dj';'I'ERMINADA gN LA 
ORDEN MINlSTltlRIAL .DE 14. DE MAl'V-
2:0 DE 1944 CC. L. NUM. 6S, 
Guardias primero, 
Don 'Miguel CándU Fárrago, del 211. 
Tercio (SevH1a). 
DOOl. I·'oltcl.aal0 .Esteb¡m Pineda, d&J 
22 (f3adajo7.). 
!)on Jasó Fringo Quesuda, del ~ (Gra:nada). 
POR INUTILIDAD l1'ISICA, CONl1'ORMlil 
A LO DiSPUESTO mN WL ART1CULO le 
DEL 'I'EXTO l'?J.1!FUNOlDO :or-:T. REGLA· 
MlilN'I'O PARA LA APLlCAC)tON DH! LA 
Lt~Y nlll nl1lnl1lcnos PAsrvos DH!L 
Pll:nSONAlt Mtt.t'1"An y ASIMILADO DE 
LAS Ft11m~Aa ARMADAS, APROIlADO 
Pon DECRlllTO NUM. l,arm. Dlll 11'1 DlJi 
Jumo Dm 1972 (<<El. O. DEL mSTADO 
Nu:M:ERO :I.!'I2) 
Cabo 'llTtmllro 
0.0111 ¡Edufl.i'do Iglesias 9'\tMI'Lus. (lt'll 
lirl 'l'el'ol'O(:Barce.1o:na). 
Guard:tas prtmeros . 
Don Luis Devesfl. Pae~ufl.l. "el 00. Tc--X'· 
elo (Va.le.ncin). 
D.O.ID.úm.~ 
Don B~l'l1ardillO JarnÍ' Jarné, del 
3 (Zaragoza). 
Guardia. seguntto 
Don ~osé López León Ruiz, del 11 
Tercio (Madrid). . 
Ma-dri<i. :as <ie noviembre de 1m. 
GUTItnREZ MELLADO 
Pasa a Ja situación d.a retirado en 
fin. del presente mes, a petición {)ro, 
p'ia,con arreglo a lo dispuesto en..el 
artículo 17 del texto xefundido del 
Reglamento ·para. la aplicación d.a la 
Ley de Derechos Pasivos del personal 
_ militar y asimilado de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Decreto nú-
mero 1.599, de 15 de junio de 1m 
(eR O. del Estado" núm. 152), el guar-
<lía segundo de la Guardia Civil don 
Alejandro Arias Rodríguez, del11 Ter-
cio (Madrid), debiendo hooérsele por 
el Conse!o Supr!tlllo 'de Justicia Mili-
tar el sei'la.laml.ento «el haber ,pasivo 
que le corresponda, _previa iprQV;lUesta 
rE'glamentarla. 
Madrid, 22 de noviembre de 1977. 
GUTltnI\EZ MEU.ADO 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ORDEN-
DB SAN HERMENEOILDO 
¡El Rey (Q. D. G.), de S;Cuerdo con 
lo propue-sto po-r la A&amble-a de la 
Real y MlIHar Orden de Sa.n Herme. 
neglldo, se ha. digllMo 'CO!lcede.r las 
_ eo-niÍO'Cor.neionc,> que se indican al 
personal de las distintas Armas y 
.Cuerpos que tlgutan M lo. pl'l'$e·nta 
, l'$loolón. 
IIIIROITO DI! TIRRRA 
~"-ftACAS PENSIONADAS CON 20.000 P¡¡' !~~AS ANUALl1:Pl, PREVIA DEDUCClON 
': lbJI: LAS CANTIDADES PERClBlDAIíI 
~~. , POR:tA ANTER10B! Pll!NSlON 
~~. '.I\e«tiente 'co.rooel, ,a,-c.tivo, ID. J-01ie F-e', 
,'e 1:fe.r Re.bassa, ,()on Sint1güeodSid ,de· '1.9 
:_~:Íi1e _septiembre de 1977. ¡¡, partir de 
~"(d'& o.otunrG .de 197'7. 'Cursó la < dl>cu. 
'~,Iill'et!lta{.)1ó.n :La Qa.:p1tauia -GOOlel'aL de }:1!I:aJ..e!l.l'e<$. 
f 
25 «e noviembre «e 1971 
Coma.n«a.nte, activo, D. M an u el 
Huertas Sua.rez de Vega, con n,ntigüe-
«ad. «e 25 «e agosto 'de 1971, a partir 
de 1 «6 Sl!-ptiembre de 1m. Cursó, la 
documemtaeión la. capitanía General 
«o Canarias. • 
Comandante, aetivo, D. Juan Pareja 
Góngora, <lon antigüedad de 26 dé 
septiembre de 1977. a·- partir d,e 1 de 
oetubre d~ 1m. Cursó la documen-
taeión el Cen.tro- de Instruooióa. de 
Reclutas núm. 6. 
CabaUería 
Teniente coronel, aeti~o~D. Fernan-
do Cope Ontiveros. eon an.tigüedad de 
14 de dieienIDre de 1976, ·a partir ds 
1 dell'nero de 1971. Cursó la documt!n-
tooión la iEscuela SUflerior del Ejér-
cito. La antigüedad que se le asigna 
es la que le corresponde eomo com-
prendido en el articulo 29, reforma-
do, del vigente Raglamento de la 01'· 
dlm. 
Coronel, Servicios Civiles, D. Fran· 
cisco Oiráldez Gonzált'z, con antigue-
dad de e9 de agosto de 19'i7, 11 partir 
da 1 de septiembre de 1977. Cursó la 
doeumentaeUm la. Comisión Mixta de 
Servicios Clvlle5. 
'l'cnienteeorl>n.e.l, activo. D. Julfán 
Guerrero Torres, CGn antlgtle<lud de 
14 dO abril de 1977, a partlr de 1 de 
mayo de 1977. Cursó la documenta-
ción la. Sublll:.pooclón de la. 2." :Re." 
jElón Militar. 
Tonle.nto <:Gronel, a,ctlvo. D. J05~ 
Cam!flf~ro RubIO. con antlgQ!'da>d dI' 
15 de agosto de 1971, a partir de 1 
da s¡>.ptlembre de 1917. CUI'I,6 la do· 
cumentaclón la Capitanía General de 
la 6.& >Región MUitar. 
Coman-dante. SGfviclos Civiles, dGn 
'Emlllo da Moreta y Ce.nte-nerá. con 
antigüedad do 15 de Julio de 1977, a 
partir de 1 de agosto de 1977. Cursó 
le. documen.tación la. Comisión MIxta 
de ServicIos Civiles. 
Ingenieros de Armamento 11 
Construcctón 
COl'011el, actIvo, D. Mariano B-n:ro.-
tooll. Zalama, co-n antigüedad de 23 
do septiembre -de 1977, a plHtlr de 1 
de o.ctubrc de 1977. Cur;só la do>cumen· 
tación' lo. :Junta. Cent¡'oJ de Acuarte. 
10.mÍo·nto. 
Guardta CtVÍ~ 
Tenionte coron'el, .a.ctlvÓ, D. Máxi. 
mo Garaie. Nt'tííeZ, con Ilnilgüe-du..d <le 
ti .de abril dG'1977, a, p-artir de 1 de 
mayo d:e 1~7. l)'1re.cH;l-ión Ga.nerlLl de 
lu. GUl.1iMia. Civil. 
PLACAS PENBIONADAS CON !MM PE. 
SETAS ANUALES PlllDVIA DlilDUCClON 
Dll! lIAS CANTIDADE~ PERCIBIDAS POR 
SU ANTERIOR l'ENSlON 
Infantería 
,CapUá>n auxU1a.r, -a,ct!vo, D. Pab~o 
&coLar Pére.z. ,con .M1tigüedad de ~O 
da lnayo' -de 1m, a partir -de 1 de 
junio da 1977. Cursó la documenta.-




Teniente eoronel, activo, D. Luis 
Ruiz Galbe, ·con antigüedad de 21 da 
julio da 1971, ti partir de 1 de agosto 
de 1m. Curso la documentación el 
Alto Estado l.Iayor. 
Teniente coronel, aetivo, >D. ~fanuel 
Cervant.es Rosel, con antigüedad de tl 
de agosto de 1971, a partir de 1 de 
s'eptiembre .de 1977. Cursó la doon-
menfación el Alto "Estado fifayo1'. 
Teniente coronel, Servicios Civiles, 
<iou Fernando Gallego Calatrava, con 
antigüedad de 9 de agosto de 1971. 
a partir de 1 de septiembre de 1971. 
CurIO!}. la docum€tntación la COmisión 
Mixta de Servicios Civiles. 
Ingenieros as Armamento 11 
Constru.cción 
'I:enien,te .coronel, actIvo, D. MM1a-
no :\orte Rumón. con a,ntigüedud da 
9 de :1;<05tO da 10ii. a plll'til' lie 1 de 
~l'ptlembrt' de 1971. Cursó la doeumID'!.-
ración la Kscuela PolitécnIca. 6upe-
1'101' -del EjérCito. 
Tenlento coronel, activo, D. Fernan-
do Jzqui!!tdo Asens!, <lcm antlgtle-d!WI 
do !) de agosto d& 1m, a pnrtlr de 1 
do septll'rubre de 1977. Cursó la aoau. 
mt'n!u.clón la E¡;cu~la PoUtéoolcd Su· 
perior del J:<;j(:relto. 
Comundantt'. tulUvo. D. Fernando 
Muro Sá.enz, con antigüedad de 15 da 
'\l·ptlembl'G de 1971. a partir de 1 de 
octubre de 1m. Cursó la doellmen,ta,. 
clón la Dlr<!cción de IlItraestructw:a. 
Santdad Jl.1ilttar 
A. T. S. primera (capitá.n), activo, 
don Josá Chapurro Ogazón, con an. 
tigíledad .¡le 4 de mayo de 1976, a par. 
tir de 1 -de juulo de 19i6; Cursó la .¡lo. 
lluuHwtaclón la Sublnspeocc;ón de la. 
5." U('gióll .Milltnr. La anllgüeda<i que 
se le asigna es la que le \lorresponde 
como comprendido en el artlculo 29, 
rE'tormado, d&l vigente Reglam.e.nto dG 
la Ol'dl!J1.. 
Mutilados de Guerra por la Patria 
Ca.pitán hO'l1orario D. '¡osé Antonio 
Montero Alvarei, con antigMaud do 
.11 de agosto de 1977, a partir de 1 da 
scptiembre de 1977. Cursó La dOoCUffie,n· 
mclón la Df.L'e<lción de Mutilados. 
Guardia CtvtL 
Cap}·tán, Q,ctlvo, D. José Go.m:álGz 
Tos.¡:ano, con a.n,tlgüednd tle 25 de ene. 
ro <l\~ 1977, a po.rtír -de 1 ,de tel' re1'O 
de 1977. Cursó 1.¡¡, docun¡e.Mnclón la 
Dlreoolón Gell~ral di1l la. Guardia Ci· 
vil. La antIgüedad que se le Migna 
es 1'8. que le oorresp-onde como como 
pre.n·dldo en el a.rtlculo ~f3, reforma.. 
do, del v1g'e-nte- Reglamento -de la 011'· 
den. 
Capitán, .¡¡¡ctivo, D. Antonio Pareja 
López, con 8intigi1eoUoo -de ;1 d'& agoo. 
to de 11971. a partir ,de 1 de. agosto 
de 1977. .cursó la documentación la 
Dirección General de la. Guardia Ci· 
vil. 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE-
amAS ANUALES 
InfanteTfa. 
Capitán. activo, D. Franoisco iEgldo 
Arques. eon antigüedad de 4, de oo· 
,/¡ubre de 1.976,a 'Partir de ;Ide no· 
viembre de 1976. Cursó la documen-
tad'ón la Inspección General de la 
Policía Armada. La antigüedad que se 
J.a asigna es la que le corresponde eo-
mo comprendido en el artículo 29, re-
formado, del "Vigente ¡Reglamento de 
la Orde.n. 
Capitán, aetivo, D . .conrado Eseuer 
Betes, con antigüedad de 26 da mayo 
de 1977. a patrirde 1 de junio de 1911. 
Cursó la documentación la Brigada 
de Alta. Montaña. 
Capitán, activo, D. Esteban Gon:;:á.· 
le-z Santos, o(;n antigüedad de 25 <le 
junio de 1977, a. partir (lit 1 de julio 
de -1m. Cursó la documentación la 
DIvisión Acorazada. .. Brunete» mime-
ro 1. 
Teniente, EscaJa especial, activo, 
don Ang~l Ruiz Alpuente, con antl· 
güedad dE> 20 de juBo- de 1917, a ·po,r· 
tl.r de 1 ite agosto de 1m. Cursó In 
dOCuffic.nta.clón el Centro d& tMtruc· 
ción de Reclutas mlm. 7. 
Teniente auxtUal', n.ativc>. D. Emt· 
llano Sallclo R.a.mos, <ion antlgüoo.nd 
de 20 da julio de \1977, Q, pn·rtir de 1 
de agosto ·de 1977. Cursó la.documen· 
tn.aión la. B r 1 g a d a de aaurooterla 
D. O. T. VII. 
Teniente a.ux11lar, ootlvo, D. Anacle· 
to Brlones Calvo<, (lOO antigüe·dllod de 
20 >de julio de 1977, .n, partir d~ agos-
to de 1917. Cursó la. dooumentn.aión el 
Ce.ntro de .Instruoolón. >de iRool1,l.tas mí· 
mero ti. 
A.rttUería 
Tenle,nte, Ewa,ls, .es-pe-cia:l., a.etivo, 
d .. o.n An.tonio· .Algora,cO'n 1841-
tigüe-dail de ds :1.977, a. ¡PSl!'-
tlr ,de 1 de agosto ·deo 1m. Cursó la 
do,cume.ntn.aió.n al p.a·:rque. y Ma·sstrm· 
za. <d.e Artlllsl'Ja ·de Ma.élrUl. 
Tenie-nto auxiU.a.l', 'SiCtlvo', ;D. Vi.eIDr 
881l.'rs11'o Suárez, >con antigtl:e<1a.d ·ds 
2:0 .de 1ulio> de 1917, a. partir de :1 de 
agosto ·de 197i. Cu.rsó la documeonta.-
clón la. Acsdemi<81 de Artmeil'ia. 
lngrm1.eros 
'fe.nl·ente, E&Qa.l¡¡, !&Sp·e-cla..l,aetlvo, 
do·n PeoClro Collllod·oa Pa1'raga. -QOn. tS.tt-
ttgüe-dad. ·de 19 de julio· dG Hm, fl¡ PM'· 
tir ,elo 1 de ag04to do& 1977, 'Curs6 111 
dooumem·toolM la CI.1.l)~t!li!l!a.. Ge-n.I!l:'.a.l 
de lu 1.1\ .fl.elliÓn MtUtl.1:r. 
25 de novi~mbre de 1971 . 
Alonso. P·esqu~ro. con antigü<>dad <le 
19 do julio de 1m, a· ptu1ir de 1 de 
agosto de 1977. Cursó la documcenta.-
ción el Parque Central de Transmi· 
siones. 
Teniente auxiliar, acUvo, D. Manuel 
Rubio .Andrés. con antigüedad 'lis 1 de 
agosto de 1977. 3. partir de 1 de agos-
to da 1m. Cursó la ·dooumenb.eión 
la Capitanía General de la 1 .... Regió::l 
~m1tm'. 
. Intendencia 
Capitá.n auxiliar, activo, D. Anto-
nio Benítez Benitez, {Jan antigüedad 
ds 16 da enero de 1976, a partir de 1· 
de febrero de! 197ft Cursó la doeu· 
me.nt.ación el .centro d~ Instrocción 
da Reclutas n'Úlll. 12. La antigüedad 
que se le asigna es la que le eOl'!'es-
ponde como comprendidO en 131801'-
tii:u!o .29, !'l'formadO', del vigent&Re. 
glamento de la Qrd~n. 
Sanid.a4 Militar 
,Comandan.te médico. activo, D. José 
Saez.:.R<lyuela Gómez, con antigüedad 
da lda julio de 1977, a. partir de 1 
de julio de 1977. Cursó la. documoo 
toolón la CapiUUlfa. Gt'Mrait ·de la. 1.11 
Reglón Milita!'" 
CotnuiUdante médIco, ootlvo, D. Jos6 
Vareta Jatlzu.. coo a.ntlgüflda.d 4e 30 
do julio de 1977, aparUr de -1 ele agos-
to de ~m. Cursó 1.0. documentaelón la 
.'\cude-mia. d-e Ar~!Il&1'ía.. 
TenIente auxilllM', activo, lO. Manual 
¡·'ontdn !}resno, co>n antlgUedad 4e 19 
da julio de 1977, a. partir (\G 1 de 
agosto <te 1m. Cursó la. documenta· 
c!(m €JI Grupo 'r-tl'glonal ·de Sanidad 
MiUtar núm. 4-. 
Temiente a.uxilia..r, activo, D. ;rosé 
Lassode la Vega López, oon ootigüe. 
<1M de 20 de julio de 1977, a. pa.rtlr 
de 1 de agosto de 19?7. Cursó la. do-
cumentación la Coma.ndancia Ge.n.el'al 
de Cauta. 
Veterinaria 
COmll;nr}.a.nte veterf.nario, a.etivo, don 
Fe.rna.ndo Gutlé:rrez Gutfél'rez, con. SIn,. 
tlgüe-dad ,d·e 23 de jul1<l de 1977, SI par-
tir de 1 do agO&ID de 1977, Cursó la. 
d-ooum<'lI1:tooión la .D1roocló,n de Pero 
sonal, Estado Mayo1' del Ejéro1oo-. 
Oficinas MiZitaTes 
Ca.pltlin,ootivo., D, iF.rano~s<co Gon,. 
zález Rodl'lgut'z. con a.ntlgUed.a.d do 
l{Jde agosto de 1977, s. p!l.t'Ur de. 1 d.e 
s~ptl('.mbre de 19177. Cursó la ,docll· 
me.o,tlllelón e-1Goble-rno> M1JJtar d&l 
Campo de Gtbra,lto;r. 
·Cnpltlin, !J¡(.ltiVO'1 D. \fua,n lI1-e1 Mco 
Sl.1.tltia.go, ~()-n u..r\.ttsüodlJ¡d ,de. &0 .a'o 
I5Ií'ptlMllH'~ do :Ul77, fl ,pu.rtll.' de :1. -da 
crctubro d() 19'1'7. Cl.IJ's,(¡ lo, do>cum·e¡n,. 
too!ón la ZQn.u. do nooluto.mle·n.to 'J 
MovH!tM16n núm. '78. 
GuaT(Ua C1.vU 
T.¡¡.niento a.ux!l1M', ·tl>Gttvo, D. I&tlAQ 
Go,j'-olo, 413 Al'l'!JJa., oo-n a.nMgüa>C!a.d d.s 
'19 .eI.EI julio do 1977, SI paJ'tL:r d& '1 da 
a,go·sto d·(; :.1.977. -Cunó la. odo·QUln,eonta. 
clón. la. <C8!pitamía. Ge.:n:eral d& la 1.a 
~le·glón Militar. 
Te.ntl3>nte lco·ron"'l. a.ctIvo, D. Mamuel 
Cabello P·l"i·eto, <oon a\llt1gMdBléL ,de 28 
J'oflé da ju1io doS \19'77, a 1l.Sir.tt.:r Id·e rJ.d-e Bigos-Te,n,1etnto aUXUhlil', .8/C.ttv:o-, D. 
n. O. minl. ;!~~ 
tode am. Cur'$Ó la documentación 
la. Djreooión. Gen"Cl'al de, la Guardia. 
Civil. 
Comaru:iante,activo, D. Julio MM-
tin~Ma(stl'~ Att'nza, con antigüedad de 
1 d6 l:;l'ptiembre de 191(, a partir .de 1 
do septiembre de 1m. Cursó la do~ 
eum",nfación la Dirooclón General .de 
la Guardia. Civil. 
.capft8n, .activo, D. Juan de Fue.ntes 
Ped'ra, ·con antigüedad dl'- 1 de jUliQ 
dal9'i7,a partir de 1 de julio de 1m. 
Cu!'só la documentación la Dia-ooción 
de la. Gual'd!a Civil. 
Tenientl', aetivo, D. Francisco Pé· 
l't'Z Quintana, eon antigül'dad .de 15 
de junio de 1917, a partí-!' de 1 de ju-
1:0 .de 1971. Cursó la docum~nta:ción 
la Direcció.n General de la Guardia 
CiviL . 
Teniente-, :lCt~vo, D. Sebastián. Dí~ 
González, {lon a.ntigiiedad de 15 d-e 
junio de 1971, a partir de 1dl' juliO' 
de 1917. Cursó la documenta.eióIl ia 
Dire¡:Ción General de la Guar.d:a <:i-
vil. 
Tenientt', OOtivo, D. ·F·l'anoisco Sán~ 
chez (,\Imloz·Gii, .con antigüooad de 15 
da junio do 1971, a pu.rt!r de 1 de ju-
lio de a977. Cursó la dooumentoolón 
la n1rooclón General ode la Guardia. 
Civil. 
'1't'ult"nte, Mtlvo, D. JOSI\ Gasal 
SAntos. ecm tlJ'ltlgüedad de 15 de juniO 
do 1977, ti. pn¡rtlt it~ 1 do julio de 1977. 
CUI'$Ó !u do>cumelltaclón la nlrecctón 
General de la. Gunrdla. CM l. 
Teniente. activo, D. Go-nzalo Goo-
zl11ez MarUn, COI~ ootlgüt'Clad do 15 
de Junio .(le 1977, a purtlr de 1 de 
julio da 1977. Cursó la documilonta.-
ción la. D·! l'ooció n General de la Guar· 
dia Civil. 
Teniente, n.atlvo, D. Mnnuel Mttrtí. 
nez .l:lEWl'a. con antigüedad de 15 de 
junto de 1:977, a partIr de 1. de julio 
(I-e 1m. Cursó la. doeume.nta,.clón la 
DireccIón Ge«lera.l de la Guardia Cl. 
vU. 
PoLicta A.rmada 
Ca.p,!,tán.,SiCtlvo, 'D. 'Domingo /Miguel 
nailón, >co<n a.r.tigüe.da.d de ,15 de juliG 
de 1977, a pu,l'tir .{la 1 -de. a.gostll de 
1977. Cursó la dooumentoo16n la. ln,s,. 
pe-cclÓnGenern.l de la. Polklía Ar· 
ma.{la. 
Capitán, ootivo, D. A1t<lf!so< d·e-l .Mo-
ír.thl lnda:lgo, -con a.ntigüe-do,d de 19 de julio de :lJY17, El. :J,}a.l'tir ·de i1 ·de agosto 
de 1977, Cursó la. ·do>cumentn.ci6.n la 
bnspeocclón Gen&1"a1 .(le- la. PoUe1a Ar-
ma.da. 
Especialil1Uu 
Ttlt~ie.ntG, Ea.ca1n. esp,e.c1al, SJetíV'G, 
do.n Miguel Zuzrun;o.. MSoStre, QCHI l!J¡t)¡. 
tigüedaa de 1 ,dli> Jul!o do 1m, a ,pu,l". 
tl.r do 1 ,rln jUlio ,de 1977. Cursó lo, do. 
(lUIntJU·ttMlión la Cap1taniaClm}()hl.l !loa 
t"3a.llllH't'fl. 
'l'('n!an·te, ESoOMa .e e·paoio,.l. ·ewtivo, 
don J'o&6 NavarrQ Lata, !Con f\¡ntigUa· 
d!l.d, .de 2t ·de ago,sto· de 1977, ll¡ par-tir 
<le 1 .n.e .¡;.e.pUe.mbre. de. 1977. Cursó le. 
do'cu.moo1iEliclón la Co.mand.a.ncitl <le 
Obras ·de 18J 9.- Regió,n Milita·r. 
J 
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la, docume-ntaeión la Secretail'in. Gene. 
ralda la Marina. 
Capitán >de fragata, a.tltiv<l, D. José 
Manuel >da Villena y Mingol'ance, <con 
antigüedad de 2S de mayo de 197'1, a 
de agosto de 1m, a partir de !1 de 
slc'Pt1embre de 1971. Cursó la doeu.· 
mentación la. Primera. !\egión. Aérea.. 
MARINA 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE-
SETAS ANUALES, PREViA DEDUCCION 
DU LAS CANTIDADES PER(,.'!BIDAS 
pal'th' da 1 de ju.nl0 de 1977. Cursó la PLACAS PENSIONADAS CON 9.6OG PE-
documentación la. Secretaría. GEmeral SETAS ANUALES. PREVIA DEDUCCIO.N 
de la Marina.. -DE LAS CANTiDADES PERCIBIDAS 
Alférez de na.vío, Escala. especial, POR LA ANTERIOR PENSION 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Cuerpo GeneraL 
Capitáñ de eorbeta, activo) D. Ma. 
nuel Griado Pellón, con -antigüeda.d 
de 8 >de agosto >de 1~77, a. partir de 1 
de septiembre da 1971. Cursó la. >docu-
mentaeión la Secretaria. General de 
la Muina.. 
Capitán da corheta,activo, D. Emi-
lio Covelo Alvarez, con antigüedad da 
S da agosto de 1917, a. partir de 1 de 
I:k,ptiembrede 1m. Cursó la documen· 
tación 'la Secretada. General de la 
Marina. 
Capitán da Corteta, .activo, D.Ger. 
mán Pita. Soto, (lO1\. antigüedad de 8 
de agosto de 1977, a pa.rtir de !1 de 
septiembre de 1971. Cursó la documen· 
tación la. Secretaría. General de la Mu.· 
M11.. 
Infantería efe Manna 
Comandante, activo, D. Andrés Pu-
1'rll\os GÓmez. con antiguedoo de 1 de juHo -de 1971, tl partir -<le 1 de jullo 
de 1971. Cursó la documentación la 
S$Cd'eta.ría. GeooraJ. de la Ma.-r!Jln. 
activo. D. Francisco Carbonell Arbas, 
con antigüedad de ~ de febrero ,da 
1m, a. partir '.(te 1 de marzo de 1977. 
Cursó la docum1!ntación la. Secretaría 
General de la. Marina. 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE-
SETAS ANUALES 
• Cuerpo Genera, 
Capitán de .r.Ol'Deta, activo, D. Clau-
dio Alvargonzález y Gar<cla San Mi-
guel, <con .antigüedailde 14 de 1ulio 
da 1971, a. partir de 1 de agosto de 
1911. Cursó la documen.tación la Se-
cretaria General de la -Ma.rina. 
Cuerpo ae Máquinas 
Teniente de máquklas, activo, don 
Ricardo Castro AUegue. con amigUe. 
<loo 11~ 1 de agosto de 1917, a -p¡¡,rttr 
de 1 desgosto (Ifl 19'17. Cursó la do. 
cumentooiÓlIl la Secrew1a Gen&l"al de 
la Ma-rlina. 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PE- EJEROITO DEL. AIRE 
SETAS ANUALES. PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAtII PLACAS PENSIONADAS CON !(M}OO 1"J!l. 
POR LA ANTERIOR' PENSION SETAS ANUALES, PREVIA DEDtJC(llON 
IIE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
Cuerpo Genera¡ POR LA ANTERIOR PENSION 
.Gapl·tán. de fragata, activo, D. Gui. A:rma. de A.:vta.ctón 
llermo Romero Rodríguez, con antt-
güedad de 23 de lebrero ·de \1.971, a Tootente coroneJ:,activo, D. ¡osé Ro-
lpa.rtl.r de L1 de marzo ile qm. Cursó dlriguez casar, .cM a.nUgüedad ,de 21 
A1"'l7UL de Aviación. Tropas 11 Sen..Ji-
dos 
Teniente cor{}nel , activo, D. LuiS 
Riera. Pasqual de PODi!, c{}n antigüa. 
dad de 30 de junio de 1977, a. partir 
dal de jUlio ds 1971. Cursó la docu-
mentae:ón la Segunda Región Aérea.. 
La antigüedad que se le asigna es la 
do su s{}licitud eomo< comprendido en 
el articul{) 20 del vigel1te ReglameniG 
do !a. Orden. 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE-
SETAS ANUALES 
Arma de Avtar.idn. Mantenimtento dt 
Avión 
'!·cnlcntl1. Escala espeCial. activo, 
don Mauuel González IUbón, con ano 
U¡.;üNlnd dí) 7 de agosto de Hm, a 
purtll' do 1 (le st'ptlembl'e de- 1977. 
Cursó la documentación la Zona AérGa 
de (;umll'las. 
Arma IZa Aviación. Mecánicos iZe 
ELectrónica 
Ttmlente, ~ca;la. especial, activo. 
don Juan Arévalo Castillo, ll()na.nti. 
güooa,é!. de 11 de septiembre de 1977, 
a ·partir de 1 dé octu.bre de 1977. Curo 
só la dooumen.ta.elÓll el Alto IEsta-dQ, 
Mayor • 
Madrid, "/ de nov1ernllre de 1977. 
GVXIÉlmEZ :MEL.LAno 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
HlNISTmuo DE DEFENSA &sta Junta, 1m -cuya, Secretaría pUeden' 20 l-atesde material imlt!l o en des-
consultarse- los ¡p.Uego& de bases d-ee· uso, exlsterntes en distintos Cuerpos 
.Jl,iNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL de. las nu.eV'S tr-&111ta hasta las tr&Ce Y' EstablecImientos Militares de la. 
EJERCITO ho-ras·. llegión, por un importe en base .eI.e 
El 1mlPorte. de los anuncioo s&l"á.a licitación de '39.983 pesetas. 
Paleo de MOl'et, 1- B cargo. de los a.dJu<llcwtarlos. La situación de loa lotes y su valo-
R A D R t D MMhrid, 61.S ,de. '.OJOIVlsmbT& idoS< 1m. rl1.c16n inicial qUMan sefialadasen 
Jlxpealente la e.V.1U/'f'M'l1 
Huta. 1M o-nc.e treinta horas- del dfe. 
9 dl1 diciemhre. 1P1:'6ximo- !.'a. Ilidmttliln 
OttertM 1(7'11 '1n. SeoCl'l'Clta.l'io. dG ~tn. Ju,¡¡· 
ta" ,para. ~f\. !lid'quls!clón, dI) (l'qui,pos de 
hospltal!es lpa.l'll. ,ed f¡abol'Morl0 de 
a,.ndUs!s- cti'nl.co¡¡ ,d,el Ho¡¡.pital MU1tár 
, «G6me-Z'oUlla» -por un lm1;lo~t& total -de 
lS.i.IJ6O.7<1.~,- pesetrus. 
El ,citevdo corncurs.o seo celebrará a 
lar:; onc& horas d>el día t5 de diciem-
bre; de; 1m en ,el Salón .&& Aletos. 4e 
Núm. ~'1\1.(uli'gente) 
JUNTA. :REGIONA.L DE OONTl"t.ATACION 
DE LA 6." REGION MILITAR 
Expediente'n'dmel'o 1).]31/'1'1 (St/'1'f 
Central> 
A las> 11 horas. del dia. U da. ·r;nero 
del próximo a.fio ¡;.e celebrará en los 
locales ,de e'sta. J'unta (<lalle. V1toria, 
número 63), subasta pa,ra la. venta de 
los anun-cios de to.blones -expuestos en 
la forma acos.tumbnHla. 
Los pllegos (].. condlcione-! tOen 1· 
co·td.cultntlvttl! y eco,nómico·llélmlnls-
trl1.t1vaa, tHl In SecretuJ:tn ·de está Jun-
tu, los 1116.s Mbilea por la mll.ilana.. 
atartas en tripUcooo ~j(\mplll.r, mo-
delo r·eglo.mento.r10, r(llnt~grado 6< 1 
orIginal. 
EL importe- de este anun'clo l, pro-
rl'u.te-o entre los adju-dlcatarios. 
~Ul.'gos, 21 d& noviembr& de 1977. 
Núm. 511 P.l-1 
JUNTA. REGIONAL DE CONTRATACION 
DE LA 4,' REGlON MlUTAR 
Expediente de eonenrso n1illl. 4/"lB 
Almacenes de est~ Pal'<{ue. según Ac-
to. Facultu:tlva. núm, 118, se admiten 
ofertu:s dl',utro del plazo .ue .uiez dIas 
a partir de la fecha de pUblicación 
dl' esteo anuncio. 
Hasta. las once ,lloras del día t,res 1,as afel'fa:; su harán en sobre ce· 
(3) ds enero de ;[978, se admitirán 1'l'ad() y lacrado, entNgándoseen la 
ofertas en la Secretaría de esta Jun. Seure-tal'ia de fu: Junta EConómica de 
ta, sita. en el G()bierno MBitar de Bar- . Jsi~ Establecimiento, sito en General 
celon", ,primera planta, ;para la ad. FraIleo, núm. 19 (Carabanehel Alto). 
quisición 'por concurs9 público de El pliego de bases y condiciones tec-
¡paja pienso, <:on destino a la 4;" Re- nicas del material. pueden ser exami-
gión Miiitar, necesidades del primer nados en el tabWnde anuncios, de 
semestre de 1978, con arreglo al si. este Parque durante las horas de ofi-
_ guiente e detalle: fina todos los días laborables. 
• Barcelona, 2.600 Qms. Precio 1imi- El importe- del anuucio será satis-
te. reservado. fooho POI' e-l adjudicatario. 
Seo de UrgeI, 9·ro Qms. Precio lí- ).Iadrid, 2* de noviembr.e de 1977. 
mite reservado. 
Berga, 1.130 Oms. e Precio limite, re· 
servado. 
Lérida. 5.300 Oms. Precio limite re 
servado. 
Orel'ta::; en <:uatro ejemplares, mo· 
de10 reglamentario, :reintegrado el 
original. ' 
Documentación: Dos sobres conteo 
nitmdo uno la documentación gene· 
ral l'cglumental'ia y otro la proposi· 
ción económica con el resguardo de 
la flumm ,provIsional (~ por 100 del 
vulor de oferta). 
Pliego de Bases puede verse en la 
StlcreturÍn de esta Junta, todos los 
días hábiles dG diez a trecc horas. 
El acto de la licitación tendrá Iu 
¡al' -el mls.mo día 3, a. las onee trein· 
ta horas. 
El !1Il}>(H'te de .este anuncio será 
¡por CUClttu. de los adjudicutarios. 
Barl<lt~lona. 21 de noviembre de 1977. 
Nám.521 P.l-1 




-CuaU'o ttmpatleadore$ R-F. 
lAmlte, 1.000.000,00 de pesetas. 
;El pliego -df?, hlUWS del suministro se 
t)f!{}UP-tltrn en al tablón de anunelo.s 
de esto asto.bloolml¡mto. 
Of\!!'tI1S,' en Ra1mundo- Fernánd&2 
Vlllo.verde, núm, 50. ,dI') esta capital, 
;con quince días linbl1es, a parUr dB 
lo. puhl1cl1clóll en el DtABIO OIIICIAL. 
·El importe de este anuncio será. por 
Jt\ueuto. del ud.iU<llcut.u1'lo, 
Madrid, 24 de nov1-embr& de; 1977. 
Núm.. 517 
;PARQVE OEN'lRAL D1II UNlDAD m.. 
LlTAR 
Anuncio 
Autcol'lZ!lda: lfJ. adquisición da ~un fo. 





JUNTA REGIONAL DE OONTRATACION 
DE LA 4," REGION mLITAR 
Expediente de oonew:so :n6m. 1/78 
Hasta. las once (11) horas del día 
veintinueve (29) de dIciembre dI.' 1971. 
se admiten of-ertas en la Secretaría 
de esta Junta, sita en el Gobierno Mi-
litar de. Barcelona, 1." planta. para 
In cont,l'ata.clón por concurso ptlbl1co 
da la. elaboración .de lus raciones .de 
pan do tropa para la ,plaza <le HospI-
talet <le Llobregut. .durulIte e.l uflo 
1978 ,por la cantidad aproxlmn.da <le 
1.0:30.000 raciont'6, siendo su ,preciO 11· 
m¡t'~ l't'servado. 
La fIanza que. se Ulnlrá a la. prOopo· 
steMu se.rá del 2 % 80b1'& e:! totdol de 
la c'lelia. 
El pliego de hases,mo-de.lo de ,pro, 
p0610fón y cuanta. inoformacfón se pUl-
clse será facilitada en la Secretada 
de esta Junta, todos los <lías labora-
11~~S dI} diez a trece lloras. 
El concurso l.Hlbl1oo se realizará a. 
lns Gnee tl',eintn lloras di'l mismo <lía 
veintlnuclVC (lW} :({& diciembre -pró-
ximo. 
F..1 importe- de este anuncio &&rá por 
cuenta >del IJ..djudloOJtarlo, 
Bu,reclouu" 21 de novlembr,e de. 1977. 
Núm.~ 
JUNTA REGIONAL DE CONTRA'lACION 
DE LA 4." REGION M1LITAB 
.Expe!licnte de ClonClltsO :n4m. 8/"18 
H'asto. las diez treinta hCj'o.s del 
tHll vtint!l1ul!ve \29) de- ,dlci.embl'e 
dé 1077, se. n..dm1tirá.n olertas en 'la 
Sm:l't'üu·Ía. ds esta Juntll, sita;. en 01 
üobhH'nn Militar - de Baroelot1!l., pri 
mtu'u, plunttl., .pu.l'll. lu OCl~ltl'atllción 
'¡Hn' C)O!H!Ul'Sb 'PÚbUtlO de la. el o.bO¡'tl.. (¡iOn dll ll.lll fM!ones do -Pll.n de tro. 
';¡lIt po.l'lt lila ,pla.zo.s que IJ. oontímm. (¡Ión lit'! 1:ncUcall, durante el ano 1978, 
slendO su procio- limite reaervado l 
D.O.núm.368 
P:u'a. la plaza. dG Seo de Urgel, 
380.0110 ra,olones. 
Paru la plaza. de Viella, 1'10000 ra· 
cione"!. 
El Pliego de Bases, modelo de pro, 
'posioiún y ouanta informaoión se 
préci$o será facilitada en la Se<:reta. 
na de esta Junta, todos los días la.. 
bOl'ab1t'S de diez a trece horas. 
Elconcul'so pÚblico se realizará a 
las once (11) horas del mismo dia 
veintinu¡;ve (29) de diciembre pró-
ximo. 
El iIrtporte de este anuncJo será poI 
'menta de los adjudicatarios . 
Barcelona, 21 d~ noviembre de 1m. 
Núm. 522 P.l-1 
JUNTA REGIONAL 'DE OO~TRATACION 
DE LA 'l.~ REGION mLITAR 
Expediente número ts/'11 
Hasta. las once horas del dia 13 
de dlcirmbre próximo, se reoibirán 
ofena.s en esta .Tu lita ealll' del León, 
mlml'¡'O 11 (Valladolid), para adqui. 
rir por contratación directa 0011 prO: 
moción de ofertas, para los Estable.. 
cimiciltos de luteudt'lIcla qul.'. se In. 
Qlcan, 1\ vnduru, pa¡'1l. el mio 1978, 
shmdo E'l pn'clo Umltc rescrvn>lo pa. 
ra el tu~to d~ la oompl'lt. 
Vn!ludoJld. G.!1:~ KglI.; Lt>ón. 7.300; 
Ovladu . G 1 J ó n, 2.9:'!1l; Snluflluflcll. 
¡!.lOO: S (! g o v I a, 1.8:?S y Zamora, 
l.:mo kUos. 
Lns oft:¡'tns se ~rescntnrán en oua· 
tro I!J¡ lllplllrt's, todas ti¡'madas y lu 
orIginal r('lnwgradll con -ll()Il1.U <le 
cinco pcst'tus i:n ulllóll {fe la tittllza 
del.2 por 100 sobl'e !!I precio de oferta. 
Los r"utlg'os de Bll.ses pu\!den eXtl· 
mhmrse (l!l 111. S(!ol'l~tnrtn dí' esta Jun. 
ta, los días l¡¡tulles de diez a treo 
ce horas. IllS ofc¡'ttm, pUNll'lI remItir· 
se pOI' 1l00'¡'f'0. slelldo por cuenta de 
los tHljudlclltal'los (tI impol'te de este 
UtIlUllci o. 
VallarloIld, 22 de novIembre de 1977. 
Nllm.510 P.l-1 
TAJ,l,lo~B DI<J PftEClSlON 
Dl1J AltTlLLJ<:lUA 
Expediente "13/'11 
Adqulsl,cf(itl de un kJystrcn pulsa. 
do, Umltt! 2.1lOO.000 pesetns. 
:g¡ plil'gO de b1l5ell dnl suministro 
~e nllt:l1l!utttl l'n e.l f.llhlóll de anun· 
cios th~ ('sto F!¡;lllbleclmletlto. 
otcrtall (;11 Uul!l1lludo It el't1ándl'lz VI, 
11 nvor,tb. u(¡m. !in, de t'st.u cüpltal (\011 
I¡UltlCf' -día::! hábUl's U partIr de 111 pU. 
lJlluuclóu oll el l)lAIUO OFtCIA! .. 
m !m¡HH'fll d" OlltG nlltH\oelo SO>í'Ó 
por CIH'lltn del a,dju({lctJ.tnrlo. 
Madrid, 24 de nov1embl'& de 1!J.77. 
P.l-1 
8. t'ltlJutrdM IG «Illpu.,te por IR aUPi!trforldad respecto 1 la oonvenltlf1ola de Inlenar en IRtlll DtARIO OFIOJAL 
... "nt •• 8"UI'I0'I' hayan de pUblloa", por lO' QrsanlllUolt, CUl:lrpol" oentrol y DeporldtnollU militar.', InMpen. 
({¡ententent. de lo. qúe. flauron en otras rovlatae .oflolalell y (In la Prensa n8.(1I0nl\l. 
S1llRvroIO DE PUBLICACIONES DEL lIIJERCITO.-cDlARlO t)FIL'lAL.~ 
:eataQiQ ae BlIIenlI. vista Aioolá. 61 '~l*UJ'I"·< 
• 
